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Viérnes 13 de Diciembre fie 1884 —NiiPstra Señora de GHíulalu^e 
F E R I O D T C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O 
TELEGRAMAS POR 6L CABLE. 
S8EY1CI0 PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
AJU D l A ü W DM LA M A I U R A 
Hal$aa& 
T E L E G R A M A . D E A N O C H E . 
París, 10 de didemhre, á l m ) 
9 y 25 w. (2c ta noche. $ 
DÍCOSG que h a n f racasado los es-
cuerzos hec j io s por L o r d G a n v i l l e 
para a l c a n z a r l a paz er.tre F r a n c i a 
y C h i n a . 
T E I - F O U t A M A S DS! BEOX. 
Viena, 11 <ic diciembre, á l a s ) 
2 de la tarde. S 
S e h a sent ido e n es ta cap i ta l y s u s 
i n m e d i a c i o n e s u n violento h u r a c á n , 
que faéa causado c o n s i d e r a b l e s p é r -
didas. 
L a Haya, 11 de diciembre,) 
á l a s 2 y 10 minutos de la tarde. \ 
. E l gobierno s e propone r e d u c i r l o s 
derechos sobre el'-•abaco. 
Nueva- York, 11 de diciembre, á las} 
2 y 15 m. de la tarde. $ 
L o a tabaqueros de e s ta c i u d a d fue-
ron los que o r g a n i z a r o n e l meeting 
contra e l tratado de comerc io . L a 
c o m i s i ó n n o m b r a d a por los m i s m o s 
h a sal ido p a r a W a s h i n g t o n , s i endo 
portadora del m e m o r i a l que d ir igen 
a l Senado respecto de dicho asunto . 
L o s tabaqueros y e m p l e a d o s de 
la s f á b r i c a s , c u b a n o s , s o n opuestos 
a l tratado. 
N O T I C I A S C O M E R C I A X . B 8 . 
Ntttv % For?58 diciembre 10, á las 
de l a tarde. 
Idem mejicanas, á $1¿<&5. 
Itascofnto papel comercial) <M) .1 
6 per loo. 
Cambies sobre ¿Andrea, 90 dfr. (bsnQi«r s 
4 84.81' ; cts. £ . 
rf 5 
5%. 
Idem sobre París, «0 dir., (bauqnersí? 
francos 23^ cis. 
I lem sobre Hambarge, 80 Jt?» Í 
B*sid< f f tglütrA ' las de los Estados-üuísíos, 
per 100, fi 188%; e x - c n p o n . 
C«ntrífag&3 r: Amero 10, p o l o 96, 
Regalar á huen refino, 4^ á 4 • . 
i s i l c A r d e m í e ! , 4^ á 4 
laTTendidos: 0^500 sacos de oeflícar. 
ídem 50 bocoyes do azdcar. 
Xieles, 16^ cts. 
laoteoa (Wilcox) o o t e r c e r o l a á 7% c e a * 
taves» 
Teeineta lono clear, ¿ 01^. 
Nueva-Orleans, diciembre 10. 
H a r i n a » claass superiores, fi $4 10cts. 
ban i í . 
Lündres , diciembre 10, 
Ardcar ccntrífaga, pol. 96,18i9 í\ 14i3. 
Idem regalar refino, l l í 6 á 12i3. 
Cofiselidades, d 99 6|18 ox-interéa. 
Bonos de los Estados Unidos^ 4 por 100, 
d1217» ex-capón. 
Deecaeate, BSÍÍCO de íngiaternt, 5 poi 
100. 
Piata en barras, (la onza) i^U¿ pen. 
Liverpool, diciembre 10. 
AXüúd&n mií ' ídi ino u p k i m U , A ó74 d. 
Ilbr*. 
F a r i s , diciembre 10. 
R«au4 ñ jHírlOO, íOfr, 20 cts. 
Nominal . 
Nominal. 
M E R C A E S T R A N J E M O , 
CKNTB15UGAB QUASATO. 
ACUCAR ni! Mti:r.. 
AZUCAB DK MABCAUADO, 
OONCKSTSADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E SESt A H A . 
DE CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat y D . Antonio 
Bormu ' lo í . 
i ) . ! F.-lü-JO::. -1). .Tüíé V ; /ava-.v I», .(oxó Muunel 
de Molina. < ¡̂j 
Es copia —Habana 11 de diciembre d6 l2S4 . -S l S í n -
dico, M. Ifuñez. 
NOTA.—Vis ta la coruunloaclon del colegial D . Juan 
A n t r a n y Pereda, la Junta do Gobierno de esta Corpo-
ración, ha admitido por su deoendiente auxil iar á aon 
Eduardo A u t r a n y Picahla.—El Síndico, JM". Nuñez, 
(<}ueda prohibida l a reproditccimi de 
los t é l e g r m n a s que anteceden, con a r r e -
g'c a l articulo S I de la l&y d* J*ropic-
clad Intelectiml.} 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
eí dia 11 de diciembre de 1884. 
O R O D E L 
C U Ñ O ESPAÑOL. 
Abrid d 88 U¿ por 100 y 
cierra de 284^ & 2 Ú 
por 100 á las dos. 
F O N D O S P U B m C O S . 
Renta 3 p g in t e r é s y uno de amort ización anual: 
(&J p g D . oro. 
I d dem, idem y dos ídem: Nominal . 
Idem de atmalidales: 69} á iM p g D . oro. 
Billetes hipotecarios: Nominaf. 
Bonos del Tesoro: Sin opeiacíonos. 
Bonos del Ayuntamiento : Si & 83 p g D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Espaliol de la Is la do Cuba: l i d, Vb p g 1), oro. 
Banco Indus t r ia l : 60 á 59 p g D . úro. 
Banco y CompaRla do Almacenes de Regla y del Co-
mercio: 61 á 50 p g D . oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Agr íco la : Sin operaciones. 
Oala de Ahorros, Descuentos y Bep^sUos do la í i aba-
na; Nominal . 
Créd i to Ter r i to r ia l S-potecario do la Isla de Cnba: 
13 á 12 p g D . oro. 
S m p r e s » do Fomento y Navegac ión del Sur: Sin ope-
raciones. 
Primera Compañ ía de Vapores de la Bah'a- Bifi opera-
ciones. 
Compañía do Ali»ac«n<íf5 ú'O hacendados: Cl á fio p g 
D . ore. 
Compañ ía de Almacenes de Depósi to de la Habada: 62 
A 61 p g D . oro. 
Compañía Españo la de Alambrado de Gas: 75 A 74 p g 
T>. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado d1? Gas: 4 í i á 4 i í ) g 
D . oro. 
C o m p a ñ í a Españo la de AiUttU&aó de Gas de Matan-
ras: Sin operaofone*;. 
Ncova ITcmpariía de Gas de la Habana: 85 á 84 p g D . 
Mo. - Sin operaciones. 
fJompafiía de Caminos de Hierro d« la Habana: 74 á 73 
pg D . oro. 
Compañ ía de Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 51 a 53 D . oro. 
Clompañía do Caminos de Hierro de Cárdonafl y J é c a -
ro. 11 a 10 pS D- oro. 
Compañ ía de Caminos de Hierro de Cienñ ie jos i . V I -
I l a « l a r a : | 5 3 4 52 p g D . oro. 
Corapañía tde Caminos de fiietm de Sagna la Grande; 
60 4 49|pg D. oro. 
C « m p a a í a | d e Camíac» ¿ e Hierro de Caibarien á, Sano-
t l - S p í r í t a s : 61 á 50 p § D . oro. 
Compañía del Ferrocarril del ü t s t e ; 95 á 04 p g D . oro. 
Compañía de Caminos de Hierro do la Bah ía de la H a -
bana á Matanzas: Liquidación. 
Compañía del FerrocarrU Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 á 79 p . g D . oro. Sin opera-
ciones. 
rerrocarril del Cuba: 80 á 79 p . g D. oro. Sin opera-
eto&M. 
Rafinoría de Cárdenas : Sin operaciocec. 
V E N T A S D E V A L O R E S tíOY. 
p . g y uno Ayer, á últ ima hora, $10,000 ftenta del 3 ¿o amortización, al f» p § D . oro C. 
$15,000 de la misma Renta, alTOJpg D . oro C. 
*63,450 Renta de anualidades, al Oít^pg D . oro C. 
A y e r ^ á úl t ima hora, $14,100 de la misma Renta, al 
de la misma Renta, al TOJ p g D 
0 p g D . oro C. 
701 p § D . oro C 
Idem, $4,723-50 cts 
oro 0 . 
Idem, $99,204 do la misma Renta al 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S K O T A R I O S 
1)K LA BOIJSA OFICL'.i,. 
D . Roberto R«inleln . 
Juan Saavedra. 
J o s é Manuel A l m . 
A n d r é s Manteca. 
--- Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Agu i r r e . 
. . Bemardino Ramos. 
. . A n d r é s López Mufioe. 
. . Emilio López Mazon. 
Pedro Matilla. 
Migue l Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
DBPBNDIBNTSS AUXILIA BE B. 
D. Dalmlro Vleytes, D . Pedro Ar i id ie l l» v D . Ednar-
éo A u t r a n y Picabia. 
•WO t'A.—JLo» d e m á s señores Corredores notarlos qu¿ 
|r»bajan en frutos y cambios, e s t án también antorif.k 
«trt para operar en la anprad loh» Bolsa 
COTIZACIONES 
DZL 
C O L B O I O DB C O H R E D O B B S 
C A M B I O S . 
E3PA5ÍA. 15 á 6 p § P. s. p. í. y o 
\ m 
Gobierno general de la Isla de Ciiba. 
SECRETARÍA. 
Gracia y Justicia. 
REGLAMENTO 
PAR.4 LA BIMCION DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL 
KX LAB 
Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
(CONTIXÚA.) 
CAPITULO n. 
De IcsUbm y asientos dd Registro. 
Las equivocaciones ú omisiones que se a-Iviertau á n -
tes dé tírmarBe la inscr ipción se rán salvadas de p u ñ o y 
letra de la misma persona que haya escrito, el asiento, y 
sX final de é s t e y naciéndose ai efecto las óp'of (tiniiá lia 
madas. Las tachaduras que fuesen necesarias se hariin 
de modo que siempre se pueda leer la palabra tachada, 
sa lvándose t ambién en la forma expresada. Hecha de 
esta manera la corrección se procederá á estampar el 
sel loy firmas que correpondan. Las fechas y cantida-
des que deban constar en las actas y asientos, so escri 
b i r án siempre en letra. 
A r t . 32. Para inscribir en el Registro la ejecutoria 
en que conste la rectificación, a l lc ion ó enmienda á que 
se refiere el articulo 9? de la ley, se exp re sa r á en el nue-
vo asiento t i Tr ibuna l que haya dictado aquella, su fe-
cha, ju ic io en que baya recaído, resolución que conten-
ga y dia de t u presentac ión al encargado del Registro 
para que la inscriba. 
Los demás errores materiales que se advierten des-
p u é s de ü r m a d a la inscr ipción y consistan en la equivo-
cación de sus nombres, apellido, palabra ó frase no esen-
ciales, podrán subsanarse acreditindose el error ante el 
mismo juez municipal encargado del Regietro Civ i l en 
que se hubiese hecho la inscr ipción, quien exigi rá la 
prueba que según los casos se estime oportuno, y dicta-
r á el correspondiente auto declarando en qué consiste el 
error, cuyo acto so copiará al márgen del asiento de 
Inscripción, firmando esta anotación el juez, el secreta-
rio, la persona que promueve el expediente; y si f aere 
posible, la persona que hizo la primera declaración ú 
otra á nu rnego, si no pudiere firmar. Por la i n s t r ü c -
clon del expediento para hacer la expresada declaración, 
no se devenga rán derechos, y se n s a r á papel del sello 
de oficio que debe rán suf niniatrar les interesados. 
Á r t . 33. Sipo! 'algiina circunstanoii ex t iaord i i íá i iá 
se interrumpiese una inscripción, cuáúdo, seá posible 
continuai:!», se ex tende rá un nuevo asiento, en el que 
antes se o.cpresará t a c á u s ide ía in t - j r rüpc ic 'n ul m&sghsi 
d é l a inscripción Intsrruriipitlai y de la que ñobre el mis-
mo acto 80 haga despaes, .se pondrán notas de referen-
cia. 
A r t . ¡¡4. Las i n s c r i p c i o o t í H podrán formalizarse en s i -
tio distinto de la oficina en que se lleve el Itsgistro, 
aunque s i empre dentro de l respectivo d i s tr i to , mediando 
para ello causa bastante á ju ic io del encardado de prac-
ticaiias 6 en los casos que especialmente determina esta 
reglamento 
A r t . '15. Para el cumplimiento de los ar t ículos G y 10 
de la Ley de Registro Civ i l , so tendrán presentadas las 
reg'as siguientes; 
l f Para expresar la focha que oxige el IU'I mero p r i -
mero, so consignará el lugar, llora, dia, mea y año on que 
Se ver i f ique la inscripción ó asiento. 
'¿t Para expresar la filiación de las partes y d é l o s 
testigos, se consignará la edad, estado, natriraleza, pro-
fesión ú oficio y domicilio de Itis misiltos. 
La naturaleza de laa partes y de loa testigos so deter-
minará con el nombró del pueblo en que hayan naoidd 
el del t t rmino municipal, ó el de lá provincia que co-
rresponda en el dia en que so liaga la iníicripcion ó a 
siento. 
E l domicilio de los mismos so de te rminará con el nom-
bre del pueblo en que es tén domiciliados al hacerse la 
Inscripción ó asiento, con expresión de la calle y n ú m e -
ro de la casa que habiten, ó de la parroquia á que per-
tenezcan, si habitaren en un punto donde no estón do-
terminadas las casas por números y calles, el té rmino 
municipal y la provincia á que óste corresponda. 
L a profesión ú oficio do las mujeres que no lo tengan 
especial se expresa rá diciendo deiicida á las ocupaciones 
propias de su sexo. 
A l expresar la edad, so d i rá solamente "mayor do 
odad" cuando la tengan cumplida con arreglo á la ley las 
personas de que fle trato: 
Si alguna de olías no cst i iviereeii este cado. Se expre-
sa rá con exactitud la edad que ten^a, ó bien se consig-
nará el dia de su naciuiiento á tenor de la certificación 
del mismo, si so hubiese presentado. 
3? Cuando los interesados, ó lás personas queedmd 
declarantes deban asistir á la formalizacion do un asien-
to, no concurran personalmente al acto conforme dicho 
ar t í cu lo 10, so expresa rán , además del nombre, apellidos 
y demás circuntancias do aquellos, las del representan-
te ó apoderado que lo verifique, en los términos preve-
nidos para los interesadoa y pava los testigos. 
4? Se expresa rán las declaraciones y circunstanoias 
requeridas ó permitidas expl í tamonte perlas leyes, pero 
no otras. 
A r t . 38. Se l levará por nota marginal al Registro en 
la sección correspondiente toda partida que, expedida 
con las solemnidades legales por Jos párrocos con refe-
rencia á sus libros, hiciere constar a lgún acto c iv i l ocu-
rrido con anterioridad al primero do enero de 1«85 y fue-
se presentada en aquella oficina con motivo de aquel 
aoto ó inscripción, siempre quo el nacimiento dol intero-
sado á q n i e n s e refiera baya tenido lugar en la demarca-
ción del Registro donde fiepr& o n l á . 
Esta adición se moilcionará ligeramente en la inscrip 
cion ó anotación (jiiohaya de verificarse, poaióndoso en 
ámbas las cerrespondientes notas de mí l tua reierencia. 
A r t . 37. Los encargados del registro es tán obligados 
á practicar ifinal asiento de cualquier documento da esta 
clase que presentaren los particulares con esto objeto, 
siempre que lo soliciten vorbalmento ó por escrito. E n 
el cafo de que el acta que haya de anotarse no sea do na-
cimiento, se exigirá como requisito indispensable para 
verificar la anotac On, la partida 6 certificación de aquel. 
í?ólo es competente para verificarlo el encargado del 
Registo de la naturaleza del interesado. 
A r t . ;!3. Cuando loa interesados soliciten la anotación 
de au partida de nacimiento en un Regiatro diatinto del 
punto donde hubiera tenido lugar aquel, sólo podrá ve-
rificarse esta diligencia después de cerciorarse de la 
identidad del documento presentado por medio do co-
municación al encargado del Registro del expresado 
punto, quien confrontará con su original la partida pre-
sentada, que devolverá en el té rmino más breve al juez 
de quien proceda. _, . 
Cuando eo hayan de hacer auotaciónea de partidas ó 
documentos que prosedan del extranjero, se p rac t i c a r á 
igual diligencia, siempre que fuera posible, por medio 
de los cónsules y agentes consulares de Eapafia. ex i -
giendo, on todo caso, la legalización corresnonuiente. 
Una vez anotadas en el Registro las indicadas p a r t i -
das, se remit i rá copia li tera! cíe ella« al Registro donde 
hubiese tenido lugar el nacimiento del interesado para 
que se haga la anotación en los té rminos prevenidos en 
el a r t í cu lo anterior. 
A r t . «9. Antes de archivarse en el juzgado de prime-
ra instancia los daplicados de los libros cerrados, quo 
con arreglo al ar t ículo 17 dó esto reglamento deben re-
mi t i r loí,! noces municipales, se rán examinados los a-
slentoa por el juez de primera instancia, procediendo en 
su vista á lo que hubiere lugar. 
A r t . 4<>. Por las inscripciones ó asientos de cualquier 
clase que ae hagan en los libros del Registro C iv i l , no se 
podrá exigir re t r ibución alguna: los interesados sólo de-
be rán satisfacer, á quien corresponda, el, coste de los 
documentos que p r e ^ n W n y l^éds rebhos do lásoe r t i f i -
cacione^ qüo á aü instancia ae expidieron con re íe ranc ia 
4> loa asientos y documentos del Registro, á tenor de las 
prescripci"nes de este reglamento. 
A r t . 41. Además do los libros oficiales de l Registro 
expresados en el art. 12. l l evarán los encargados de a-
quel todos los cuadernos auxiliares que juzguen conve-
nientes, ó ae les prescriban por la Dirección general de 
Gracia y Justicia del Ministerio de Ultramar; pero estes 
no ha rán fe como documentos públicos, y serán conside-
rados como asientos privado?. 
(8e conlinuárá.) 
, 'Ordinario.—ÉLSr. 13. J o s é Mar í a Larrazabal y A l v a -
ítoc, tle Toledo, juez ,de primera instafieia del distri to 
del Prado, ha dispueato, por au te .üü , (t consecuencia de 
los autos seguidos por la Sociedad Pons.y Coippañ 'a , 
domiciliada en la calle de la Amargura n ú m e r o t^olnt*"' 
y cuatro contra la de J . Vorgoñós y Compaüia estable-
cida en la calle de Cuba número treinta y siete, esquina 
á O'Reilly, peloter ía E l Brazo Fuerte, que se haga sa-
ber por este medio á todos aquellos que poseyeren per-
tenencias ó adeudaren cantidades á dicha sociedad de 
•T. Vergoiíós y Compañía, que deberán ponerlo en cono-
cimiento de este juzgado bajo las responsabilidades do 
derecho. 
Y parasu inserción en trea números del DIARIO DE LA 
MAIMXA libro la presente.—Habana diez de Diciembre 
da ¿ril Cího/tíentos ochenta y cuatro.—-ífoffemo Femani-
dez Af. MaKoií. . 1335(3 3-12 
Comandancia Militar de Mcr-.nti •ní-o.-tí gtovifieUt de la 
Haba-na.—Covaiaion F iscal .—Le; J c ' - í I*ATÍÍA CA-
RO Y FEUUANDKZ, teniente coronel de aiiUZoiía ae 
la Armada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión do la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, l l a -
mo y emplazo para que en el término de quince días se 
presente en esta FiscaMa el moreno Ernesto Casas y Ce-
pero, natura l de San J o s é de las Lajas, de 20 años de 
edad; solteso, jornalero y vecino de Regla, á fin de ser 
notificado ('.e unitresh- iíóion sr.perlor. 
Habana 10 deDioiembro do láíil .—Ll TCriente^oronel 
Fiscal, José María Caro. £ - i l 
Comandancia Militar de Marina de la Pro inda de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don José Mar í a Caro y 
Fernandez, teniente coronel de Ar t i l le r ía de la A r -
mada de la escalado reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi tercera y úl t ima carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo al marinero que fué de la barca es-
pañola Soledad, Antonio Silva Rosarés , natural del B ra -
sil, de estado viudo, de 32 años de edad, á fin que se pre-
sente en esta Fisca l ía en el t é rmino de 5 días á evacuar 
un acto de just icia. 
Habana, 6 de diciembre de 1881.—El Teniente Coro-
nel Fisoal, JoHé María Cato. íl-lO 
Comandancia militar de Marina de la /Vowncía dé la 
i/afeana.—Comisión Fiacal.—Don J o s é M a r í a C a r o y 
Femiíndez , í e n i e n t e Coronel de Ar t i l l e r ía de la A r -
mada de lá escala do reáer v a v Fiscal en Comisión de 
la Comandancia de Marina do esta Provincia. 
Por el presente y -único -edicto.y termino, dé 10 dia3, 
cito, llamo y emplazo á D? M a r í a de loe Dolor«s Sán-r 
chez, pasajera qne fué del vapor espafiol Santiago en «1 
viaje que rindió á este puerto en 6 ds noviembre del a£o 
anterior, á fin de que ae presenten en e ta Fisca l ía á 
evacuar un acto de just icia en la sumaria que se i n s t ru -
ye por fallecimiento de la n iña Mar ía del Pino Quintana, 
como también se citan para el mismo acto al médico y 
capellán que fueron de dicho buque D. Francisco do P. 
Callel ly D . Jaime Arnau . 
Habana, 6 do Diciembre de 1884.—El Teniente Coro-
nel Fiscal, José María Ca.'o. 3-9 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MABÍA CABO 
Y FKUNANUEZ, Teniente Coronel de Ar t i l l e r í a de la 
armada en la escala de reserva y Fiscal en comisión 
de esta comandancia. 
Por la preseoto mi primera carta de edicto y p'eg.m, 
cito, llamo y emplazo por término do quince días á Joa-
quin Taboada, natural de Techero, provincia de Ponte-
vedra, de 20 años, soltero, jornalero, vecino do Cádiz y 
palero quo fuC de la dotación del vapor correo espaSol 
Cimlfid da Santander, para que se presente en esta Fis-
calía, á descargarse de la responsabilidad que le resulta 
por llaber dosettvdo do dicho buque. 
Habana, 0 de Diciembre de 1881 —El teniente coronel 
fiscal, José María (jaro. 3-? 
Ooviandáncia Militar de Marina d* la I'roClncia tíe Ta 
Hdband.—Cóníisioñ í'iscál.—D,. JdSÉ iÍAHÍA CARO t 
FKTÍÎ ^DEZ, teniente coronel de ar t i l ler ía de la Ar-
mada do la escala do Reserva y fiscal en comisión de 
. .la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta rni única carta do edicto y pregón; cito, liamo 
y emplazo piir el término de diez dias A contar desde la 
primera publicación, A las perSífnaa que puedan Infor-
mar á quien pueda pertenecer el cadáver de un i n d i v i -
duo blanco que en ?0 do Diciembre del año próximo pa-
sado apareció flotando en aguas del muelle de Herrera, 
para que se presenten en esta Fiscal ía en dia y hora h á -
bil , á declarar lo que les constare, como también respec-
to á su muerte, en lo qne obsequiarán á la administra-
ción de just icia . 
Habana. Diciembre 5 de 1884.—El T. 0, Fiscal, José 
María Caro. 3-7 
Bdi«to.—l> ANTOSIO DK PAZOS Y SANTOS, capitán do 
fragata honorario de la Armada, ayudante del dis-
trito mar í t imo do Casa Blancilj ote. 
Por el presente y término de quince días, convoco á 
la9 peradnaa que puedan dat razón de quienes hurtaron 
del corredor de lá casa n. 15, qtíe en este vecindario ha-
bita el botero Jos6 Antonid Ootizo, dos remos de toblo 
usados de doce piéá niieve pulgadas ,de largb, db la pro-
piedad del referido CouzO, los Cuales se fenconttartttí 
a bordo de la caclíucha pescadora fólio 419 en la mañana 
dol dia 25 del mes próximo pasado novíerribre, cltírtós jv 
seguros que h a r á n un servicio, declarando, á la róe te 
Adminis t rac ión de jost icia. 
Casa Blanca 4 de Diciembre dé 1881.—El Fiacal, An-
tow'o de Pazos. 3-6 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—J). JUAN ÜK DIOS UK USEBA, teniente do 
navio de la Armada, comandante de in fan te r ía de 
marina, ayudante de la comandancia de marina y 
fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi primera carta de edicto, y pregón, cito, 
llamo y emplaeo por el té rmino do treinta días, contados 
deado 'la ptiiíiera publicación á Ensebio Castalio V á z -
quez, hijo de Felipe y Rosa, natural de Santa Mar ia de 
Bares, desertor del cnofpo do fclluntarios de la b r i -
gada do Vivero, para (iue se presente e'i Sato F iaca l í aen 
úic. y hora hábil da despacho á dar sus déscargóá tin lá 
ailmária qüe ae le iastrilye por ta l motito, sogiirode que 
se le oirá v adffltniatiará j i is t icia y de nó será juzgado 
como rebelde y cphtüma^. 
Habana, 2 do dielombre dé I S ^ —Jv.an <ie iMnade d¿ 
Unei-a 3—5 
Ó'naandancin M l i i ' a r dr Marh-.a de la Provincia de la 
Haba«a.—D. JUAN DK DIOS VE USEBA, teniente dé 
navio do la Armada, comandante de infantor ía de 
marina, ayudante de la Comandancia do Marina de 
esta Provincia y fiscal en cónii ion de la misma. 
Hace saber \wv este medio quo habiéndosele extravia-
do al individuo Francisco M a r t i n Lozano, natural do 
Estcpona, hijo do Femando y Agustina, inscripto de 
Málaga, su cédula do vecindad, un certificado d é l a M a -
yoría Coneral do este Apostadero, un diploma do la ernz 
del Mér i to Naval, un certificado do soltería y la papeleta 
de inscripción, lapersona quo hubiese encontrado dichos 
documentos se servi rá entregarlos en este F i sca l ía en el 
término do veinte días, en concepto quo de no vor l í lcar-
s en cate plazo loá citados docniilontos quedan nhlos y 
le n ingún valor. 
Habana ;i0 de noviembre do 1884.—Jiírtn de Dios ae 
Tisera. 3-3 
PüiíKTO D E L A HABANA. 
Di» l t : 
De Xueva York on 4Í días , v á p . iimel'. Saratoga) cap. 
Intesh, t t i p . 57, tons. 1,692? con Cal-ga general, á 
Todd. Hidalgo y C? 
Cayo Hueso on 1 dia vivero amer. Wallace Blackford, 
cap. D'az, t r i p . 7, tens 42: con pescado vi l 'o y aala-
d;.', á M , Snarez. 
S A L Í D A S . 
Ola 10: 
Para Puerto-Rico. váp . eap. Moriera, cap. Vi l lami l . 
OajoHueao, vap. amer. Hutchinaon.. cap. Baker. 
•Matanzaa y Cienfnegos vap. eap. Franciscn, capi-
tán Cerard'a. 
•Nueva-Orleans vap. ing. Stag, cap. Adams. 
•Filadelfia bca. am. Daring, cap. fítovor 
Cayo-Hueso v iv . am. Aaron Kingaland, capi tán Ü-
jeda. 
Dia U i 
Para Torre del M á r bórg. osp. Socorro, cap. PatiBo. 
INGLATERRÁ. á 198 PS P- 60 d iv . 
contra onzaa. 
F R A N C I A ¿ 5 á 5 
A L E M A N I A . 
P. 60 dtv. 
P . q v . 
3 á 3J p g P. 60 djv. 
ESTADOS-UNIDOS 5 9-i * !>i P 110 á 10i ] 
8 R- 60 d[v. 
p g P. q v . 
f 8 p g hta. 3 meees, 9 p 2 
A hta. 4 DESC UENTO MERCA N T I L . 
¿ y 12pg hta 
M E K C A Í Í O K A C l e S J M L . 
AüüCAays. 
trfttes de Deroane y | 
Rlllienx, b%)o á regular 
Idem, idem, idem, idem bueno á 
Bttperior..- -,J 
Idem, idem, idem, idem florete 
Ojguoho, Inferior á regular, n l ~ 
m e r o 8 á 9 (T . H.) t -»«™f„. i 
Idem bueno á superior, número > JNOmJ!iai, 
10 411, idem 
Qaebradolni'ericr á regnlar,ntl~ 
mero 12 á 14, idem --
fian bueno, nú u a. 
¿«msaperlor, nú t i . ' l i & i« I d . hm floret», ato? i« É 20 id. 
Adminis Ilación Principal dé Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
CENSOS 
Extendidos los recibos de réd i tos de Censos de Regu-
lares, vencidos en el mes de noviembre próximo pasado, 
se avisa á los censatarios, para que se presenten á i n -
f rosar sn importe en la aecciou de Recaudación de eate dministracion á n t e s del 31 del corriente mes: pues 
desde dicha fecha so p rocede rá al cobro por la v ía do 
apremio. 
Habana 5 de diciembre de 1884."—El Adminiatrador, 
Pabh Rodr-
Administracion Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
E n los periódicos diarios de esta Capital so han hecho 
las correspondientes convocatorias para que los indus-
triales correspondientes á las agremiaciones de impren-
tas y l i tograf ías ocurriesen á esta Adminis t rac ión P r i n -
cipal do Hacienda de la Provincia á verificar las roc t i f l -
caciones procedentes de conformidad con la íe forma 
acordada por Decreto del E i c m o Sr. Gobernador Cíene-
ral , fecha M de octubre últ imo, publicado en la Gací te 
del dia 31 del propio mes. 
Pocos han sido los industriales de loa expresados g re -
mios que se han ocupado do hacer dichas rectificaciones, 
olvidando con ta l descuido la conveniencia de sus p ro -
pios intereses. 
Esta Admin i s t r ac ión principal , deseosa siempre de 
conciliar loa intereses públ icos con loa del contr ibuyen-
te, llama nuevamente para que en el improrrogable t é r -
mino de aeis días se presenten á confirmar ó rectificar 
sus declaraciones, loa que ya no lo hubiesen verificado, 
en la inteligencia, de que pasado dicho té rmino se proce-
derá á loa repartimientos ain dar entrada á ulterior re -
clamación. 
Habana, diciembre 6 de \í,i>{.—Pablo Roda. 
Gnardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la jurisdicción de la 
Habana. 
Debiendo tener lugar á las ocho de la m a ñ a n a del dia 
13 do los corrientes en el cuartel de la Guardia Civ i l Ee-
lascoain 50) la venta en pilblica subasta por deshecho de 
tres caballos pertenecientes al fondo do Remonta del Ins • 
t i tu to , se hace público par medio del presente para que 
llegue á oonooiaiiente ae las peraonas que en el citado 
punto dia y hora deseen encontrarse con objeto deinter-
venir en la licitación, para cuyo fin se ha l l a rán de mani-
fiesto los expresados brutos. 
Habana 6 de diniembre de 1884.—El ler Jefe accidental, 
P. A . y O., Emilio Ruiz. 
Cn. 1289 4-9 
MOVIMIBNTO DE PASAífefeOí*. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Saratya. 
Sres. D . E . Bonet—J. Garcla^-A. Coraje—A. Cabello 
C. Alvarez—I. George—M. F e a t ^ J . Fernandez—M. 
Porto—Francisco L o r e s - M . Barclay—R. F a ñ a d a — P . 
ardina—N. Fernandez^-M. R u b i r a - M . Hernández— 
_ra. A , . Vanderrate6|~-J. Ho-frard—L Ho-ívard—R. 
Pazos—Bonifacio de la Cuesta - I l a r i á Cue í ta—Dr. M . 
de la Puente—H. A . Smith—S. Alonso—L. Gallegos 
TT. Brodóman-G, 3- Broderman-María P e e - - M . 
Brinkerhoff—VT. Bcker—Rafaela i l e r n a u u S ü - ^ - . bfa-
chelberg—E. Tatá—E. S. B u l l — M . Guenar t—José Diaz 
—J. Irosanoos—F. Villaoampa—E. Bario—E. Segrera 
—M. Calafati—J. Mart ínez—S. A r e s m e n d i — A n d r é s 
Blaucs—José Marz^a—A. Cortea—-J, Fenreiro—A. J . 
M . •Rln—Emilio Delgado—Ricardo DoniingnezjfE So-
ler—M. de la Torre—A. l''ernandez—Carolina rernán-
dez—Rimon Pintó—Cesar P i n t ó C. Goroa—Ediiarda 
Espan tosa—José Sellers—A. González—J. "W. Urconaan 
—F. F o r r a n - E . Gr i f f in—F. Carrile—G. Ruiz. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
De Sagua vapor Adela, cap. Coya, G90 tercios de ta-
baco. 
De l ienacos vap. Guanigaanico, cap. Marta. 190 ter-
cios tabaco. 
De Malas Aguas vapor B a h í a Honda, cap. Unibaso, 
997 tercios de tabaco y efectos. 
De Cárdenas g. Amado Antonio, p. López. Lastro. 
De Bañes g. Nueva Esperanza, p . Gil, 51 tercio» taba-
co, 10 fanegaa malí; y ei'octoS. , i 
De Sagua g. Segunda Isabel, p. Mayes, 1000 sacos de 
carbón. 
UH^PACHADOS DE CABOTAJE, 
Para Cárdenas g. Almansa, p. Bosch, con efectos. 
Para Mor r i l l o g. Britania, p . He rnández , id . 
Para Cabanas g. Esmeralda; p. Juan, i d . 
Para Matanzas g. Dos Isabeles, p. Rivas, id . 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Torro del Mar y Barcelona l'ea. española Slinrioe, 
capi tán Roig, por Claudio Saen z y Cp. 
Barcelona barca española Pubilla, cap i tán Currell , 
por Narciso Gelats y Cp. 
Santander y Barcelona vap. esp. cor. P. de Sa tvús -
tegui, cap. San Emoterio, por M . Calvo y cp. 
BUQUES ÍJUE SE HAN OESPACHABO. 
Para Nueva York vapor, amor. Newport, cap. Curt is , 
por Todd, Hidalgo y <'p,; 750 bocoyes y 450 s. a z ú -
car, 015 tercios tabaco, 511,100 tabacos. 200 cajeta, 
cigarros, 11 kilos picadura y efectos. 
Filadelfia barca ainerioaoá Dar ing capi tán Sto^ver, 
por Henry B . Hsmol y Comp.. con carnaza, í i i e r roy 
trapos. 
Nueva-Orleans boa. esp. América , cap. Forcanora, 
por J . Balcella y Cp—Lastre. 
Caibarien berg. am. John Swan, cap. l 'owars, por 
Todd, Hidalgo yCp—Lastre. 
Cayo Hueso v i v . ara. Aaron Kingsland, cap. Ojeda, 
por M . Snarez y cp., con frutes y efectos sin adeudo. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E f í I S T U O H O Y 
No buho. 
TBIBUNAIiES. 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MAKÍA CARO 
T FERNANDEZ, teniente coronel de ar t i l le r ía de la 
A m a d a de la escala de reserva y fiscal en comiaion 
de la comandancia de marina de eate Provincia. 
Hab i éndose fijado el dia 20 del actnal á las doce de su 
m a ñ a n a para proceder al remate de una cachucha ain 
fólio, retasada en cincuenta centavos oro, que se en-
cuentra depositada on osta Comandancia por no haberse 
presentado á reclamarla su dueño , se convoca por el 
presento á las personas qne deseen tomar parte en la 
l ici tación, á fin de que se presenten on el anden de esta 
Cap i t an í a de puerto en el dia y hora señalados; en el 
concepto que no se admi t i r á proposición que no cubra 
el tipo do retaaacion. 
Habana 11 de Diciembre de 18<4.—El T. C. Fiscal, José 
María Caro. 3-12 
Edicto.—D. ANTONIO DE PAZOS Y SANTOS, capi tán de 
fragata honorario de la Armada, ayudante mil i tar 
de Mar ina del Dis t r i to de Casa-Blanca y Fiscal de 
can as. 
Por el proaente y té rmino de treinta días, convoco á 
laa peraonas que puedan dar razón de quienee fueron loa 
tres individuos que desamarraron del muelle de Paula en 
la noche dol dos del corriente un bote sin fólio y con el 
nombro de Jnauite, y ae dirigieron al mne'le del Dos t i -
ftq dn CRÍ'a-Blanca con dicho bote, ciertas y seguraa nno 
harán nn eertício, denlotandA A Ifl recta {úlmtntsframori 
de . lnsüola . 
Casa-Blanca- ¡0 do diciomhre de ISÍi.—Antonio de i ' a -
m 4 3 - i i 
B X V R A C t O D E L A C A R G A B E B U Q U E ) » 
D E S P A C H A D O S . 
A z ú c a r bocoyes —x. . . 750 
Azúca r cajas 450 
Tabaco t e r c io s . . . . . . . . . . . 615 
Tabacos torcidos 511.100 
Cigarros cajetillas.- ^ 200 
Picadura kilos 11 
POMS^S CORRIDAS EL OÍA 10 DE 
DICIEMBRE-
Azúcar cajas 
Azúca r sacos... 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos — 










LONJA DE VIVERES. 
Ventas efeetaadas el 11 de diciembre Í&1884. 
100 s. arroz canillas 9 i ra. ar. 
12 c. tocino $15J q t l . 
50 barilea frijolea blancos 10 ra. 
70 s. idem negros Edo. 
300 c. arenques Rdo. 
350 bles, harina americana $11 b . 
55 s. café Puerto-Rico $14J q t l . 
M O V I M I E N T O 
DE 
SE ESPERAN. 
Dbe. l:í poefrto Rico-, Progrtao y V e r a w i v . 
„ üi iUisiti! l .ivi-.vpool y Sai i íander . 
. . t.n btidinela; Mantlunuas y escala». 
. , lo Morgan! 2s 'ueva^üileans y es^HÍf.". 
. , 16 Afr ican: Nueva-York. 
17 Pedro: Liverpool. 
18 Niágara: Nueva-York. 
18 Antonio López: Cádiz v Paérto-Xtiort-
18 City cf Puebla: Voracrus y momi» 
'lí V a p o r i n r i r Santhomat!, P i » -tC" ' y ^PCSb» 
"¿3 ¿ t r o ; ¿'..."••'.i-fílf.. i'alm v asoniaí. 
23 City c'f Zléxai idf ¡a; Nueva-York. 
23 Hutoh insóá : íTiíota (Means y («calan. 
25 Newuort: Nueva-Yoí*[ 
2í City bf Washington: Veráijfüü-j •S^a l í i . 
25 Apolo: Barcelona y oicalaa. 
?6 Murciano: Liverpool y Santander. 
- JH 
SALDRÁN. 
Dbe. 13 Capnlet: Nueva-York. 
15 P. do Satrúategui : Corufla y Santander. 
. . 16 African: Veracruz y escalas. 
17 Morgan: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 1/? Saratoga: Nueva-York. 
. . 20-Manuela; Santhotríaa y cíjoívlfts. 
. . 80 C i f y o f Puebla: Nuéva^-Tork. 
22 Vapor ing^óB: Vera'craz, 
. . 23 City of Alexai.c, > : ív -cfr'?. y escalan. 
25 Niágara : Nueva-York. . 11 
. . 27 Ci ty of "Washington: Nueva-YoiTít. 
30 Paáajes: Puerto-Rico, Colon y escalas 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN. 
Dbro IR Manuoía: tes C i i ' ó a j eScálafl. 
. . 18 Avilós: de Cubrí, Sa íacoa , Sagna <}6 T á p a m e , 
Mayar l , Gibara, Paer to- radrey N u e v i í á s . 
. . 24 Guaníguaflico: de Verracos, Fo, Qaánei! 'y BÍÍÍK-
tua. 
SALDRÁN. 
Dbre 15 Adela: para Sagua y Caibarien. 
. . 16 Guaniguanico: para Mán tua , Guanos, Fe y Ve-
rracos. 
. . 16 Clara: para Cuba y oséalas. 
. . 17 Alava: para Cárdenas y Caibarien. 
20 Manuela: para Cuba y escalas. 
30 Pasajes: para Onba y esoalas. 
"4 Alava: para Cárdenas y Caibarien. 
. . 25 Adela: para Sagua y Caibarien. 
. . 81 Alava: para Cárdenas y Caibarien. 
RUCltJES A L A GAKQ-A. 
dor 54.—Habana 18291 í-11 
La barca española F A M A D E C A N A R I A S , su ca-
pitán D . Germán Pérez , sa ldrá á mediados de diciembre. 
Admite carga á flete y pasajeros. In formará el capi tán, 
i bordo, y en la calle de San Ignaoio n? 84, Atonto Serpa. 
O n . 191S 80-19 N 
^ A F O E F . 9 D E T B A V E B 1 A . 
VAPORES-CORREOS 
DK l/A 
O o m p í i f i í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
Capitán B Femando San Emoterio. 
Saldrá para la C O R U J A y S A N T A N D E R , el lu de 
diciembre, llevando la correspondencia pública y de oñ-
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pam 
Santander aolamento 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 12. 
De fflás pormenores impondrán sna conaignatarios, 
$T. C A L V O Y COMP» Ofloios n? 'IS-
i * 6 9 D 
m m m MU S T M I I I I F t m 
Los vapores de esta acreditada l ínea 
Puebla. 
Capi tán J . Deaben. 
C i t y o f A l e x a s i d r i a . 
Capital) F. L . Timmerman, 
Capimi J. W. Ro.vnoidS. 
Capitán í h o m p e o n . 
A f r i c a » . 
Capi tán Dovfling 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tard^ y de New-York todos los 
juéves á las H de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
A F R I C A S J n é v o s Doie . 11 
C A P C I i f i T * « « . . 18 
• r r v av eVKBiéÁ >• • •* 23 
S ? . © 8 . i o a 3 . c í o IES, X E Í ^ ? C » r e . 5 3 
C A P r i . S T , . . . Sábado Dbre. 13 
I T Y Qp W A S H I K G T O ? » . . 20 
A F R I C A N — 27 
Se dan boletas de viaje por estos vapores direotaiaen-
te á Cádiz, Gibrclter, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que aaleu de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores qne salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasaijes por la línea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, basta Madrid, on $100 Ctírronoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York , y por los va-
porea de la l ínea W I l I T E R S Í A R , v ía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
cy desde New-York . 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñaa en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
B B I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la r ap i -
dez y seguridad de sus viajes, tienen escelentes compdi-
dades para pasajeros, aai como también lás nuevas l i t e -
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Cabal ler ía hasta 
la v í spera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéres , cen conopimientoa directos. 
Sna consignatarios. Oficios ni 2o, 
T O D D . n i D A I - G O Y C? 
i » l i l) 11 
D E 
Vapores Trasatláuticos. 
E L VAPOR 
n i ' A ^ 
capitán D. QUIBICÚ É I 3 B R A S , 
Saldrá directo para 
el dia 20 do diciembre, á \m eLatro de la 
tarde. 
Admite sólo pasajeros en sus espaciosas 
cámaras, ofreciéndoles el esmerado trato 
que tiene acreditado esta Compañía. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . GÍMeres f ü& 
C u. 1291 10-10 
Malí SteainBMp Company. 
L Í N E A D íREO ' f A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E U 1 E K R O 
capitán T . S. CURTIS 
capitán J. M . I N T O S H . 
wpitan J. B. BAKBft. 
Con magníficas cámaras para pasajero», sa ldrán de 
irabos puertos como signe: 
1>E NEW-YORK. OE I . A H A B A N A . 
SÁBADOS 
4 las 3 do la tarde. 
%rAPORES. JUÉVES 
á las 4 de la tarde. 
. . 11 
.. 18 
.. 25 
Dbre N E W P O R T . . . . 
Dbre 6 S A R A T O G A 
13 N I A G A R A 
„ . . . . 20 NSrWTOKT Enero 2 
27 SARATOGA 9 
Estos hermosos vaporea, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus ri^jes. tienen excelentes co-
modidades para paaajeroa en sus eapacioaaa cámaras 
La carga se recibe en el muelle de Cabal ler ía haata la 
vlapera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambureo, Bromen, Amaterdam, Kotterdam, 
Havre y Amberes, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admit i rá t ín icamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de vi^io por los vapores de esta l ínea 
directamente á Liverpool, Lóndrea, So.nthampton, H a -
vre y Paria, en conexión con la linea Cunard, W M t e 
Star y la Compagne Generala Trasatlantiqne. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa conaignata-
ria, Obraqia n? 26. 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vaporea de hierro 
I (MUEVO) 
aapitan F A J R G L O T H . 
oapitan L. COLTON. 
Do 
New-York . 
J n ó v e s . 
De 





Diolombre. if Diciembre. 16 Diciembre. 2C 
3f Enero 8 
Pasajes por ámbas l íneas á opolon del v idero 
P a r » flete dirigirse á 
L U I S V . P ív \CE, O B R A P I A !*5. 
Diciembre 8 
. . 52 
Enero 5 
Vi iiiáu iioruiei)orea Impondrán yriíÍK'tiftíxrlO*, 
LÍNSA SEMANAL entre la Habana y ÍVMC-
puhOrkam cotí wwla en Cayo-Hueso 
y Tampa 
Los vapores de esta l ínea sa ldrán de Nneva-Orleans 
los Juévea á las § do la maBana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tardo, en el órden siguiente: 
H ü t ' C H t H S O N . Cap. Baker. miércoles Nov. 26 
M O R G A N .* . . íjíapl-e. . . Dbre. 3 
H U T C I I I N S O N . . . E a í e r . .- 10 
M O R G A N Steples. 17 
H U T C I I I N S O N . . . Baker. . . 24 
M O R G A N Staples. . . . . SI 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarr i l 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasteros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, y 
se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle do Caba l le r ía hasta 
laa dos de la tarde, el dia de salida. 
DdmáflTí'oinnenores imnosdrán Mercaderes n? 3 5 , BUÍ 
«.sceisenatarioa. L A D f l í O N H E R M A N O S . 
ft n. 111» S m -23 O 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
J . F , MI L L i N G T O N . 
S. Ignacio 5 0 - H a b a i i a , - S . Ignacio 50. 
Cn. 312 1 E 
Oompañía General T r a s a t l á n t i c a de va-
pores corroes firanceses. 
P a r a Y e r a o m s d i r e c t o » 
Saldrá para dicho puerto sobre el 0 de diciembre e 
vftrwr 
mu BE PARIS, 
su espitan $ S l t f AÜ. 
CAMARA. BNTKÜÍ^UESWS. O U B I E R T A 
^ 0 oro. Í2íi oro. §12 oro. 
i í« más pormenores impondrán San Ignacio a., i23, su» 
eo^igr-.'itftrics S R I D A l 1 K I O M n t O S Y C» 
17848 ' 0 - l > T0-21F> 
V A P O R E S P A Ñ O L 
s u c a j j i t a i i O O V A . 
Saldrá de la Habana todos los sábados á 
las cinco de la tarde con destino á Caiba-
rien y escala en Sagua la Grande, regre-
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
para llegar^ á la Habana precisamente los 
juéves Para los tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
«ba á bordo los conocimientos y boletines. 
On, r m •gjm 
m v m M m V A P O E I S KSFAHOLIS 




•uirUim I t . Federico Ventura. 
Este H«r«5H>ao v rápido «apor s a ld rá de este i>a«r 





Sagua de Táitamo, 
CJuautáf-iaiíao > 
€{-íiba. 
W V § I O N A T A B I O S . 
Wn«f¡t*«.—SÍ, D . Yieente KoílLvigaea 
Puerto Padre.—Sr. D . Oabri*! f'fMlron 
'Jibara.—Sres. Vecino, Torro v ()eifn<. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y 0Í 
líai-acoa.—Sre». Monés y Ooirv 
Gnantánamo.—Sres . J . Buonr. y Uotáp. 
Gab*.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se deepRohs vior R A M O N D $ M í i J Í R S » i . * * 
PJ£?íUO NV íJfi, Plan» de ltxi3 
í n. ? 0 DU 
v A j*OB 
n. 15 
O&pitan D. JCLIAN G-ARCÍA 
Esto hermoao y rápido vapor «alará de este puerto 










Ft«. Rico y 
St. Tilomas. 
^ ^ N O T A , — L a s pólizas para la carga de travesln 
sólo so «ilmivii n»Bta el dia á i ter ioT do au salid». 
C O N S ? « Í Í A T A R Í < » f t . 
Nncvitaa.—Sr. 1). Yic^ute Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Veoino, Torre y Comp* 
Baracoa.-Sres. Monés y O? 
Cuba.—Sres. 1., Ros y C o n ^ 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp» 
Mayagiiez.—Sres. Pa ícho t , Castel ló y Compí 
Aguattilla.—Sres. Amell , J u l i á y O í 
Puerto-Rioo.—Sros. I r iar te , Hno. de Oaraoea» y O? 
Saint-Thomas.—Sres. V . Brondsted y C í 
Se . losp^b í i por R A M O N 1)B H S H R i í R A . MAW P B -
OR<» Vl.k'S.A. Í1K X.W.. 1 2 12 U 
VAPOR 
P35 « 4 8 T O N E L A D A S , 
Oapitan ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien 
I D A . 
Saldrá de ia Hftbpan» los miércoles á las SEIS de la 
tarde y llegará á Cáruafl»? y f?agn» los j u é v e s y á Caiba-
rien loa v i é m e s . 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarien ' i i ^ c t e para Habana ios do-
PRECIOS ü £ LOS FLETES 
PARA <! ARDEN AS 
Vlveccs v f e r r e t e r í a . . . $0-35 ote. oro caballo de catg*. 
Mf.r'íanoiaa. <5 
P A R A £5AS1JA. 
Víveres y fer re te r ía . . 
Mercancías 
0-35 cts. oro wb»llo do carga 
50 " " " 
P A R A C A I B A R I E N . 
V i veres y íitt^t^v con lanchaje $0-40 caballo do carga 
Mercancías 5o 
Kn combinación con el ferrocarril Zaza se despachan 
conocimientos especiales para los paraderos do VlBas, 
OoloíCdps y Placetas. 
Se despaobaabweVo 4 informarán O - R R E I M J V 3<). 
O. u. 1263 dbre 1 
S O O i J t s D A D P Y EMPRESAS, 
Esto Banco juega en ei so^íbo 6x traordinario U. 1,174, 
que l ia de celebrarse el dia 20 dol coriónto mes, el billete 
entero núm. 5 , 1 1 9 (cinco mi l ciento dtéí y niieve), por 
no alcanzar el número que tiene suscrito. Habana 11 d*» 
Diciembre de 1884 —El Director. 
I . n. 1. 0-12^ 
Compañía de Caminos de Hierro de la 
Habana. 
A D M I N I S T l l A fa'ídk ( í E N E R A L . 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que 
desde ma&ana, juéves , de las dos de la tarde en adelan-
te, pueden pasar á esta clicina á recoger la "Memoria' ' 
de las operaciones del año social que terminó en 30 de 
setiembre próximo pasado. 
Habana 10 do diciembre de 1881.—El Administrador 
general, J. Ealo. C n. VlSS 4 - U 
DEPOSITO M SANTA CATALINA. 
Por falta de ropresentacion del número necesario de 
acciones, no lia podido tener efecto la Junta genoral ex-
traordinaria de accionistas convocada pa r» el dia de 
ayer con el objeto de tratar de las reformas que sea ne-
cesario introducir en el Reglamente do la Compañía; 
por lo que la Junta Directiva ha acordado que por se-
gunda vez se convoque á los Sres. Accionistas, á fin de 
celebrar la Junta general expresada, á las doce del dia 
22 del actual, en la morada del Excmo. Sr. Presidente, 
calle de Cuba n. 5. 
Lo qne se publica para conocimiento do los Sres. ac-
cionistas.—Habana, Diciembre 10 de 18S4.—El Secreta-
rio, Andrés Sánchez. C n . 1297 10-11 
DEt 
FERROCARRIL URBANO Y OMNIBDS 
[ D B L A H A B A N A , 
Esta empresa juega en el sorteo extraordinario nume-
ro 1,174 que se ha de celebrar el dia 20 del actual, el b i -
llete entero ruímero 3,134 (tres mi l ciento treinta y cua-
tro) en sus t i tuc ión dol quo tiene suscrito por no alcan-
zar á este los númoroe de dicho sorteo. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
accionistas.—Habana 10 de diciembre de 1884.—El se-
cretario, Francisco S. Maclas. C. 1298 3-11 
Compañía anónima de Ferrocarriles de 
Caibarien á Sancti Spiritns. 
Esta Compañía juega en el próximo sorteo de la lote-
r í a de 20 del presente mes, el número 3,638 (tres m i l seis-
cientos treinta y ocho) en sus t i tuc ión del 13,284 que tiene 
suscrito, por no alcanzar á esto número los que se sor-
tean en dicho dia. 
Lo que se publica para conocimiento de los Sres. ac-
cciomstas. Habana, 6 de diciembre de 1884.—El Secreta-
rio, Joaquín Soum Armenteros. 
18163 5-9 
Compañía de Caminos de Hierro de la 
Habana.-Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente, y según los a r t í c u -
los 13 y 21 del Reglamento, reformados, y el 23 del mis-
mo, so convoca á los Sres. Acoionistns do este Compa-
ñía püm celebrar .Tnnta aonoral ordinaria el 1.1 d o l p r ó -
ximoDicíemliro, á laa 12 del día, en la estación de Villa'. 
nueva,—Habana 20 do noviembre da 1884.—José Ruíienio 
JBmal Sécntarig,, G n . 1260 13-3dO 
COMPAÑÍA Y ALMACENES DE REGLA Y 
BANCO DEL COMERCIO.—SECRETARIA. 
Habiendo solicitado D, Jnan Onatheu como albacea 
toctementario de D? A n a Joaquina de la Luz que se lo 
e l ñ l d a un duplicado por las dos acciones números 2.507 
y 2,508 y del certificado de depósi to número 3,824 expe-
dido en 12 de abr i l de 188í á nombro de la expresada se-
ñora, por haberse extraviado los t í tu los que poseía; se 
anuncia al públ ico paM ijue 1«apersonas que se consi-
deren con derecho á los referidoa certificados ocurra á 
este secre tar ía á manifestarlo, eu el concepto de que 
transcurridos nueve días después del ú l t imo anuncio 
sin presentarse oposición se procederá á extender los 
documentos pedidos.—Habana 5 de diciembre de 1884. 
Arturo Amblard. 18146 5-7 
d é l o s H I J O S D E J. J . C A R R E R A S , se ha traula-
dado al mismo local que h a b í a ocupado anteriormente, 
Oflcioa n ú m e r o 7*. 18?l i 4-10 
Regimiento Caballería Milicias de la 
Habana n. 1. 
De órden del Sr. Coronel le r Jefe, se avisa á todos loa 
Sres. jefes y oficiales milicianos del Cuerpo, é igua l -
mente á los que del disuelto de San A ntonio han sido 
agregados al mismo, para quo se sirvan notificar de o f i -
cio á esta oflcioa el punto de su domilcilio. Q-uanabacoa, 
3 de diciembre de 1884.—El Jefe del Detall, JyIUWM Ma r-
eo Lapayerre. 18053 8-C 
Comisión liquidadora de ia Caja de Ahorros 
Descuentos y Depósitos de la Habana. 
D . Octavio A . H e r n á n d e z lia participado el extravio 
de la Certiticacion de Depós i to expedida á su favor coa 
el n ú m . 68,222 y solicitado so lu provea de duplicado. 
Lo que se anuncia por oste medio y durante quince dia-s. 
á fin de que si alguna otra porsüuá so considera don de-
recho al depósi to referido, ocurra á manifestarlo; on 1» 
inteligencia de que si dentro del t é r m i n o indicado, no se» 
presente reclamación, se procederá á expedir el d u p ü -
cado correspondiente, quedando en eso caso bi coreinca-
cion pr imi t iva nula y do n ingún valor.—Habana 27 de 
octubre do IHSt —JS1 Secretario M.anuel de .Texas Ponce. 
17833 15-2D 
C01PAI1A DE CAMINOS M HIERRO 
DE LA H i B I N i . 
Administración General. 
L a Junta Direct iva de esta Compañía , á propuesta de 
esta Adminis t rac ión , y como medida transitoria, l ia 
acordado, que al precio señalado en la tar ifa actual por 
el flete del azúcar envasada en sacos, se haga una re-
baja de 28,10 p § . por t é rmino medio. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana 10 de Diciembre de 1884—El Administrador 
General, J. Ealo. C. n . 1300 15-11D 
Compañía del ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta general de esta Compañía , en sesión cele-
brada el dia IV del corriente, tomando eu consideración 
la crisis que atraviesa la industria azucarera, ha acorda-
do rebajar un veinte por ciento de los fletes que la tarifa 
de la Empresa señala por el trasporte de loa azúcares , 
mieles y aguardiente; entendiéndose que osta concesión 
se l imita á los productos de la zafra próxima. 
Habana, S de diciembre de 1884.—El Secretario, Bc-
mgno Peí-Monte. 18015 10-5 
CIR0ÜL9 DE HACENDADOS 
de la Is la de Cuba. 
Por disposición del Excmo. S-. Presidente y en cum-
plimiento de los ar t ícu los 25 y 31 del Reglamente v iden-
te, se convoca á los Sres. s ó d o s del Círculo para celebrar 
Junta general ordinaria de gobierno y extraordinaria, 
para la reforma del Reglamento, el dia 19 del corriente, á 
las doce rtol dia, en los salones de la In s t i t uc ión . E n la 
primera jun ta se procederá á la elección de Presidente, 
vice-Prbsidente y seis vocales que han cumplido el 
tiempo re'glanientorioi porque fueron elegidos.—Habana, 
Diciembre 4 de 1881.-El Secretario, Nicoinedes P. de 
Arfo». C n . 1270 13-5D 
E M P R E S A 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
La Junta Directiva de esta Empresa ha acordado sa-
car á liciteoion por todo el año de 1885 el suministro de la 
maloja para el ganado que posee la Compafiía. 
Lo que se hace saber al públ ico para quo loa que deseen 
hacer proposiciones acudan el 12 del corriente á las dos 
de la tardo á las oficinas de esta Empresa, Empedrado 34, 
donde so hal lará reunida la comisión, debiendo do adver-
tirles que las proposiciones so admir i rán en pliegos ce-
rrados y con sujeción al de condiciones que so halla de 
ÍUtuaifiesto do una á trc.1? on la Admin i s t r ac ión de la Com-
pañía . Habana, diciembre 2 de 188Í.—El Administrador, 
José Artidiello. s n . 1270 10-3 
E M P R E S A 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
LR Junta Directiva de esta Empresa ha acordado que 
se saqtíe á licitación la estraocion do las basuras de los 
trenes que poneíi en el Cerro, J e s ú s del Monte y P r i n c i -
pe por todo ol alio do 1885. 
Lo que se haco sabor al públ ico para que los quo deseen 
rematar ese servicio hagan sus proposiciones en pliegos 
cerrados y con sujeción al do condiciones que se halla de 
manifiesto de una á tres de la tarde en la Adminis t rac ión 
de la Empresa, Empedrado 34, hasta el dia 12 del presen-
to mes á las dos de la tarde, on cuyo dia t e n d r á efecto la 
subasta ante la comisión respectiva. 
Habana, diciembre 2 do 1884.—El Adniinistrador, José 
Artidiello. Cn, 1269 10-3 
M WBtlOTIlCA ÜMWAL 
COARTO ifO 8B EU PUBLICACION. 
A l entrar cn el 4'.' aíio de esta mago i tica y moderna p u -
blicación cuyos regalos, el periódico L a I lu s t r ac ión A r -
tística, E l Album de Salen, el 2'.' aüo del tan celebrado 
periódico - ' E l Salón de la Moda'' y las aleografías, rega-
los que por ai solos representen doble valor que la men-
cionada Biblioteca Universal, conviene para la mejor i u -
i oügoncia do las personas que deséen suscribirse á tan 
notebls publicación enterarles de sus condiciones. 
Empeza rá el servicio do la nueva suscricion por el p r i -
mer plipgo ó sea por el cuaderuo 105 al 156 que s e r án los 
publicados on el año 1834, pudiendo servirse semanal, 
quincenal 6 mensuabnente un número y forma que es-
timo conveniente el abonado. 
Los nuevos suscritores d is f ru tarán , eu vec del primor 
afio del periódico de Modas, quo ha perdido su oportu-
nidad, de las dos magníficas oleogralías do gran t amaño 
" L a P u r í s i m a Concepción," copia do Muri í lo , y un bau-
tizo á principios dol siglo X I X , que se rán entregados al 
servir el úl t imo cuaderno ó son el 150, condición indis-
ponsab lepa iá poderse colocar ú la altura do la publica-
ción lo quo además les dará el derecho á las nuevas con-
diciones para el próximo año 85. 
L a Oleografía de gran dimensión que ob tendrán los a-
bonados al venidero 4'.' año es una copia del Sto. Cristo do 
Velazqucz, y las láminas que altornaudo v e n d r á n á for-
mar el Album da Sa'on serán ejecutadas por un nuevo 
procedimlonto imitación al cromo. 
Una vez manifestadas las explicaciones nocesariaa, 
para la mayor intoligeacia del público esta Ageucia o-
mite todo encomio de la citada obra, aseguraudo sola-
mente quo de las quo se publican cn español, es la que 
ha alcanzado mayor número de suscritores, circunstan-
cia especial que proc'ama su móri to ó importancia más 
alta que la mejor do las recomendaciones. 
Llamamos lá atención que sólo los que rociben la B i -
blioteca Universal por esta Agencia tendrán por com-
pleto " K l Salón do la Moda. 'quo sólo so destina para 
América, cuya circunstancia queda suficientemento pro-
bada. 
Debemos advertir (jue serán admitidas las reclamacio-
nes de aquellas personas que presenten el sello do osta 
casa, sin cuyo requisito no podrán acreditar ser de los 
abonados. 
Condiciones de la suscricion. 
Por un año, pago adelantado oro $20-80 
U n cuaderno - 50 cts. 
Consta al año de 52 cuadernos. 
Pídanse prospectos. 
UNICO AGENTE RESPONSABLE EN 
TODA L A I S L A 
L U I S A R T I A G r A , 
M E F T U N O N O E 8—HéBANA, 
C—1304 15—D12 
SITUACIOST D E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A 
E2Í L A T A R D E D E L S Á B A D O 0 D E D I C I E M B R E D B 1884. 
C A J A . . 
C A R T E R A . 
Hasta 3 meses— 
A más l u - i u p o . . . -
$ 1.406.577146 
1.747.11694 
$ 4 402.781 29$ C.252.340j7l) 
39.008 . . 
Billetes hipotecarios de 1880 « . . . -•- , -n _ ^ 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales^.....— — .̂............11 
Corresponsales ! * " " . ' " " ! ! " ! ! 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del Banco E s p a ñ o l do la Haliaña.! ' . ' . 
C uentas varias _ J J 
Recibos de Contribuciones , : ' 
Recaudadores de Contribuciones.— ^ . 1 1 . ' ! 
Reoaudaoion de Contr ibuciones—.. .L „ **" 
PiioruiUAUES — . . _ , '. V/. — 
C I n s t a l a c i ó n . — ¡|$ 2 7 . 2 8 2 1 0 3 $ & Á l 3 * I M 
i Generales (| 71.2111561 1.863114 
















n i l . L .KTKB. 






$ 17.310.139 411$ 49.047.84514 
10 
MAXIMO CTOIEEJ MACEO 
Y PROYECTOS REVOLUCIONARIOS, 
P O R VS V E N E Z O L A N O . 
En breves, pero sustanciosas pág inas , contiene este 
folleto la historia de los movimientos revolucionarios do 
1868 á 1878 y el de 1879, ca rác te r y cualidades de sus 
principales jefes. 
Pormenores sobre Bonachea, 
tendencias de los propósitos de esos jefes, divisiones y 
rencillas, valor moral de los jefes cubanos, biografías 
esenciíxlfts. pensamientos y planos, con mul t i tud do c i -
tas esenciales, extractadas del lolleto de MAXIMO 
GOMEZ, titulado 
CONVENIO D E L ZANJON 
qtte con la más fiel expresión de lo sucedido y la predio-
cion de lo que sucedería en nuevas empresas revolucio-
narias, si llegaran á acometerse. 
Pocos libros, en menor número do pág inas , contienen 
moyor suma de datos curiosos 6 impor tan t í s imos para 
la Üis tor ia cont emporánea de Cuba. 
" ^ende y se remite franco á provincias á 
(iú Cjé;^TAV0S BILLETES, EN 
O - R E I L L T 54-
C. u . 1299 8-11 
ÉVjf ESTA P E C H A H E R E V O C A D O E L PODW 
JCique conferí á D . Carlos G. A . Saurine, per haber 
cesado los motivos por los cuales conferí dicho podíír de-
jando al apoderado en su buena opinión y fama.—Ha-
bana diciembre 9 do 1884.—L. Mathey. 
18268 4-11 
Se liace público por esto medio quo Ja sociedad que g i -
raba en esta plaza baio la razón social do G O N Z A L E Z 
Y A B A L L I , por la muerte del sócio D. J O S E AÍSALLI 
y á v i r t u d do acuerdo tomado por los herederos y el s ó -
cio superviviente D. J O S É G O N Z A L E Z , se ha puesto 
on liquidación; por lo que se realizan las existencias y 
enseres del establecimiento La Xueva Erado la rnforida 
sociedad situado en la callo de Consulado n. 95, esquina 
á Animas. Habana, diciombro 10 del8R4. 
G O N Z A L E Z Y A B A L L I , en liquidación. 
18333 4-11 a 4-12d 
IPBISOR 
S E V E N D E N : 
S I E T E P R E N S A S de mano, casi nuevas, sistema 
Washington, patente de R. Hoe, N . York , tres tamaños, 
las mayores propias para periódicos del interior de la 
Isla y las otras para trabajos de obra, 
•f. T I P O S U S A D O S y de medio uso, cuerpo de cníredcí.', 
UHum y breviario, títulos, gabinetes, galeras, chivalcles, 
cajas para tipos y todo loque pueda necesitarse para 
surt i r ó fundar una imprenta. 
U N M O T O R B A X T B R S , casi nuevo, de 3 caballos 
de fuerza. 
Loa precios son muy bajos porque so necesita el local. 
Se vende todo jun to ó por partes, al contedo ó con plazos 
con buenas ga ran t í a s . 
Propaganda Literaria, 
O'Keilly 51. 
Cn. 1301 8-12 
Gremio de carpinteros en general 
de la Habana, 
Se cita á los agremiados á la Junta general de eleccio-
nes de la Directiva, según reglamento, para ol domingo 
14 á l a s 12 del dia del presento mes en la calle de la Salud 
n. 70; como también a todos los carpinteros para propa-
ganda del mismo. También so t r a t a r á la invers ión de 
los fondos que no han retirado losagremiados.-Habana 
y Diciembre 10 de 1884.—El Secretario, R. Alm. 
18284 4-11 
Intendencia General de Hacienda. 
A V I S O . 
El habilitado que suscribe baoe saber á los individuos 
quo ten {¡an derecho á los T í tu lo s do la Deuda del 3 pg de 
los meses de febrero á jun io de 1878, de la extinguida 
Dirección General, se presenten en dicho Centro á roco-
aerlos; bien entendido, que por ó rden superior se re in -
to rrarán en el Tesoro á fines de febrero del alio próTlmo, 
los quo resulten existentes. • _ . . . 
Habana 2 de diciembre de 1884.—7OÍ¿ PcUieer. 
18197 
C A P I T A L „fc _ 
FONDO D E R E S E R V A . » . _ 
BILLETES KN CIRCULACIÓN.—...-
Saneamiento de crédi tos .— -
Cuentas corrrientes _ | 
Depósi tos sin in t e r é s — _ „ . | 
DividendoB - „ 
Billetes del Banco Espafiol de la Habaua, emitidos por cuente de la Hacienda. 
Emprés t i t o de $25 millones— — „ 
Corresponsales - u , .L l , ' 
Tesoro: cuento de amortización y pago de intereses de la Deuda de C u b a . . , " 
Hacienda Públ ica : cuenta de recibos de cont r ibución _ 
ORO. B I L L E n T B . 
INTERESES POB COBRAR, 
GANANCIAS y PÉRDIDAS. 
í Venoidos 






























4 m 49 U17 S-15 
Habana, 6 do diciembre do 1884.—El Contador, J . B . CAKVALHO.—Vt'.' Bn?—El Sub-Gobernador, JOÜÉ; RA-
MÓN DE HARO, I n. 7 
Situación del BANCO INDUSTRIAL eu la tarde del 29 de noviembre de 1884. 
CAJA: 
E n oro 
E n billetes 
En el Banco Españo l do la Is la de Cuba, oro 
CAMERA: 
Vencimientos hasta tres meses, oro ^ 
Idem idem tres idem, billetes , 
Idom de tro» á seis meses, oro 
Anticipo al Tesoro, o ro . - , 
CRÉDITOS VARIOS: 
Corresponsales, oro 
Crédi tos aplazados, oro 
Idem idem, billetes 
Documentes al cobro, oro , 
Crédi tos vencidos, oro 
Idem idem, billetes 
Cuentas varias, oro 
Idem idem, billetes 
PROPIEDADES: 
Casa dol Banco, oro J 
Mobiliario, oro 
Acciones ( levar ías empresas, su cesto, o r o . . 
GASTOS 
Intereses, gastos generales, corretajes, &,?, oro. 






























FONDO DE RESERVA, oro 
OllLlGACIOXES A LA VISTA: 
uentas comentes, oro 
Idem idem, billete» 
Obligaciones á pagar sin in te rés , o ro . . , 
Idem ídem idem, billetes 
Dividendos n ú m e r o s 7i36 y 38(42 por pagar, billetes 
Idem idem 37 y 43i53, o r o . . 
Idem idem 54, oro , 
Intereses debidos, oro— - , 
Varias cuentas, oro 
Idem idem, billetes —. . . 
Corretajes debidos, oro : 
OLIGACIONES A PLAZO: 
Obligaciones á pagar con in terés , oro ^ „ 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Utilidades l íqu idas en 30 de junio próximo pasado, oro -
Idem idem idem, bil letes. . — — 
Descuentos é interosos y otras utilidades desde 1? de j u l i o próximo pasado, oro.. 



















9 2.708 005 
176.612 
$ 4 606.089 61 
95 
Eí, DIRECTOR. F E R N A N D O I I > I . A S . 1-12 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E EN 30 DE NOVIEMBRE D E 1884. 
C A J A 
i xeiTOUOS, ainiacenoB, mueuu», «t 
PROPIEDADES. I Muebles y ntonsi l ios . . . . — 
C Terrenos lm es, lles  &.?. . . 
' l  utensilios.. . 




















CAPITAL.—Acciones emitidas — . 
FONDO DE RESERVA — 
$ 022.000 I . . | 
32.326 54 $ 654.325 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES Á LA VISTA. 
Cuentas corrientes.. 
Contribuciones — 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS.-UTILIDADES LÍQUIDAS. 
Saldo aiiterior . , $ 4.570 
35.558 
MENOS.—Dividendo n? i r . 
Fondo de Reserva 
|$12.440 I . . 











18 [$ 1.611 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de este Empresa 1,428 c^jas, 31,047 sacos y 369 bocoi es asíioav 
y otras efectos que produc i rán aproximadamente á su estraocion $14,684-28 centavos en oro. 
Habana 30 de noviembre de 1884 —El Contador. JOAQUÍN ARTZA.-Vi" Bn?—El Presidente, ANTONIO BACBI-
LLEB. I n. 5 S-l l 
D E L O B I S P A D O 
DE L A 
C O N A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
p a r a e l año 1 8 8 5 . 
JEditores: H0WS0N Y HEINEN. 
Estos Calendarios, que por espacio de cerca 30 aflos viene 
publicando esta antigua casa se venden á 
5 cen tavos b i l l e tes e l e j e m p l a r . 
Obrapia n0 11—HABANA. 
^Se haco im graw descuento por mayor. 
C n. 1061 30-8 Q 
~T¡~,i ¡ ^mgSBBBSS !...""1ilftlfir*Éi1ilr-J-*r̂ *̂;*r!fc'*<a-
E M l O D E D E N T I S T A S 
I D E L - A . H ^ B A I S r ^ . 
C A T E G - O R I A S Y C U O T A S D E C G l S r T R I B U C I O l S r . N 
Según el Reparto del Gremio para 1884-5. 
CLASES. HACIENDA. 
f, T O T A S 
Ia ¡Dr. E R A S T E m $500 
2a 
ya 
D A N D R E S W E B E K . _ 
D. GASPAR BETANCOURT 
$ 2 5 0 
Chagnaceda, Nuuez, Lascano y Villaraza. 
$200 
Rey, Babell, Daumy, P. Calvos. Morales, Bonelly, Justi-
niam, Piar, Ladouosa, Taboadela y Cordero. 
l i a r o n , Beaujardin, Rodrigues, Poyrellarde M . Calvo, Can-
d o , Valdez, Warnor, Cuervo, Saviny y Rovirosa. «M» 
R. C. Valdez. 










N O l 
J. Justiniani, Gutiérrez, Rojas, Echegaray, Valerioj 
Consuegra y ü . Martínez. 
A. TTay amnento (le G p.S psirfl l{j r n h T p n r ^ . -
C a. 1285 
$20 
* 1 0 
a , 
! I A1 
J U É V E S I I DE D I C I E M B R E DE 1884, 
Economías. 
Hemos indicado recientemente que, según 
todas las noticias y testimonios dignos de 
créd i to , en las primeras sesiones que han de 
celebrar las Cortes, convocadas para el 27 
del presente mes, se han de tratar asuntos 
de sumo interés para esta Isla y entre ellos 
los que se refieren al estado de nuestra Ha 
cienda, ^cuyas estrecheces hemos descrito 
ein rodeos n i ambajes en los varios art icu 
ios que ha publicado el DIARIO acerca de 
esta materia. E l actual Ministerio no cróo 
por mucho que sea lo que ha hecho en favor 
de estas provincias, completa su obra, 
persevera en su buen propósito de comple 
í a r l a hasta donde sea posible, dictando con 
el concurso de las Córtes aquellas medidas 
de reconocido in te rés que todav ía no han 
sido decretadas, aún cuando so contenían 
en las Autorizaciones. 
Sabido es que varias comisiones de per-
^s^nas competentes se ocupan por encargo 
del Gobierno del estudio de la cuestión de 
inmigración, del ferrocarril central y a l -
gún otro punto importante; como también 
que en el Ministerio de Ultramar so traba 
j a para resolver el arduo asunto del arre 
glo de la deuda, enlazando la resolución i 
acuerdo que recaiga con los presupuestos de 
esta Isla en el sentido de que se reduzca la 
carga que actualmente pesa sobre el Te-
soro. Por manera que esta cuest ión se en-
cuentra ligada con la de los gastos del 
mencionado presupuesto, y en su consecuen 
cia, con las grandes economías que es pre-
ciso hacer para lograr el apetecido y posi 
ble nivel entre los ingresos y los gastos, 
evitando el constante déficit que aqueja á 
esto Tesoro, tan perjudicial y desastroso, 
cuanto que si fiubsiste, no es posible órden 
ni crédi to para nuestra Hacienda. Se ha 
dicho también con bastante fandamento 
(las noticias que hemos dado hace poco 
respecto de este particular procedían de 
fuente muy autorizada) quo en el departa 
monto de Ultramar se procuraban los me 
dios eficaces para quo en un período breve 
pudiese satisfacer el Tesoro de Cuba todos 
sus atrasos, poniendo al corriente sus obli 
gacionos. Semejante suoeso no sólo sería 
en alto grado beneficioso para el crédi to del 
mismo Tesoro y para el buen orden econó 
mico, sino que reüuir ía en el crédi to público 
y favorecería igualmente á muchas clases 
de esta sociedad en varios ramos de la i n -
dustria y del comercio. Porque hay que con 
vencerse de que desde que la antigua rique-
za y holgura se han convertido en pobreza 
y estrechez, son innumerables las personas 
que libran su subsistencia y la de sus in -
dustrias en los recursos que la Hacienda 
distribuye en razón de sueldos, servicios y 
toda clase de pagos. 
Por nuestra parte, cróemos que cualquier 
medida que acerca de esto tome el Gobier-
no Supremo ha do ser con el concurso de 
las Córtes, primero, porque la que se refie-
ra á recursos extraordinarios, mediante una 
operación de crédito, corresponde al Par 
lamento, y segundo, porque cuanto con 
cierne á economías y alteraciones en los 
presupuestos debe ser por su propia na tu -
raleza objeto do una disposición legislativa. 
T hé aquí quo nos sobraban motivos para 
felicitarnos de que las Córtes reanudasen 
sus tareas, puesto quo de ellas esperamos 
soluciones important ís imas y urgentes para 
el país bajo el aspecto económico. L a situa-
ción del Tesoro no admito dilación, y es, 
por lo tanto, iudispensable dictar algo que 
sea eficaz para remediarla: es asimismo 
evidente que á medida que se vayan desen-
volviendo y planteando ciertas reformas, ha 
de mejorar esta situación, y do aquí la ne-
cesidad también imprescindible de que 
lleven á cabo grandes economías en los 
gastos públicos, puesto caso que por ahora 
es imposible gravar en mayor escala á los 
contribuyentes. 
De las economías es mucho lo que se ha 
bla, y muchas las razones quo inspiran la 
confianza de que han de realizarse en gran 
proporción, si hemos de atenernos al testi 
monio de noticias y correspondencias de 
Madrid suscritas por personas dignas de 
todo crédito. Pero hoy dia y en las colu aí-
nas del D iAn io ee contienen datos de mu-
cho valor, respecto de esto mismo. Nos re-
ferimos á las seguridades dadas por los se-
ñorea Cánovas del Castillo y Conde de Te-
jada de Valdosera á los Senadores y Dipu-
tados cubanos que fueron á felicitarlos por 
la conclusión del tratado de comercio. Tanto 
el Presidente del Consejo como ol Ministro 
de Ultramar manifestaron en aquella oca-
sión á los Representantes de Cuba que pro-
yectaban economías en los presupuestos, y 
otras medidas, con el objeto de que esta 
Isla recobre su bienestar económico. 
Que vengan esas economías , es aquí el 
general deeco y también la más urgente ne-
cesidad para que la situación del Tesoro se 
normalice. Mucho ha hecho ya el Ministe-
rio del Sr. Cánovas del Castillo (sería noto-
ria ingrati tud desconocerlo) en favor de es-
ta tierra; mucho polcmoa prometernos del 
planteamiento del tratado de comercio, en 
cuya tarea ha puesto tanto empeño , tanta 
energía y tanta inteligencia; pero todavía 
esperamos de él el complemento de las me-
didas anteriores: el arreglo del presupues-
to y en su vir tud, la solvencia del Tesoro 
de esta Isla. 
Vapores-correos. 
WíHabana , dé l a Compañía Trasa t lán t ica , 
salió de Cádiz con dirección á este puerto y 
escalas en Canarias y Puerto-Rico, el miér-
coles 10 del corriente. 
E l Méndez N u ñ e s llegó sin novedad ^ 
Cádiz, hoy juéves . 
Bonachea y los suyos 
Según telegrama recibido ayer en la Ca-
pi tanía General, los presos ya identificados 
son: 
Bonachea, titulado general. 
Plutarco Estrada, id . coronel. 
Manuel Estrada, id . capi tán. 
Podro Ros, id . capi tán . 
Pedro Peralta, i d . alférez. 
Pedro Sestor, id . capi tán. 
José Oropesa, id . alférez. 
Miguel Suarez, id . alférez. 
Armando Danquiliurt, i d . alférez. 
José López, id . alferéz. 
Bernardino Torres, práct ico. 
Cuatro tripulantes griegos, llamados To-
más, Miguel, Juan y Yuvet. 
Otro telegrama recibido en la Comancia 
dancia General del Apostadero, participa 
que el vapor Tomas BrooJc había llegado á 
Santiago de Cuba con los antedichos presos, 
t rasbordándolos al Sánchez Barcáiz tegui , 
hasta la salida de éste á una comisión, sien-
do después trasladados á Cayo Ratones, 
fuerte y convenientemente custodiados. 
Sabemos ademá?, por buen conducto, que 
la sumaria se halla terminada y para ele-
varse áp lenar io . De consiguiente pronto 
se consti tuirá el Consejo de Guerra que ha 
de juzgar á los delincuentes. 
Subasta. 
En la Intendencia General de Hacienda 
se efectuó ayer la anunciada subasta de 
25,000 pesos oro, en cumplimiento de lo que 
prescribe el Real Desreto de 30 de agosto 
últ imo. Se adjudicó de la manera siguiente 
A D . Alvaro González, $5,000 al 231 50. 
A D . Wil l iam Harty, $5,000 al 231 52. 
A D . Antonio Casal, $3,000 al 231 Cl. 
A D . Agustín González, $12,000 al 231 00 
Cousumo de ganado. 
En la Gaceta de hoy se ha publicado lo 
signioute: 
"Do conformidad con lo establecido en la 
aclaración al pliego de condiciones para la 
subasta del consumo de ganados, publicada 
en la Gaceta del dia 18 de octubre últ imo, 
y accediendo á la petición hecha por don 
Faustino García, rematador del expresado 
servicio, esta Intendencia General ha re 
suelto se fije el 31 del corriente para que 
tome posesión, así como para que desde el 
dia 1? de enero siguiente comience á verifi-
carse la cobranza del mismo por el nuevo 
sistema. 
Lo que se publica en la Gaceta para ge 
neral conocimiento. Habana y diciembre 
9 de 1 8 8 4 . — G a r c í a Buiz ." 
Llegada. 
A bordo del vapor Saratoga ha llegado 
en la mañana de hoy á esta ciudad, el señor 
Marqués de Santa Coloma, padre de nuestro 
querido amigo el Sr. D . Mariano de la To 
rro. Sea muy bien venido. 
Plantas textiles. 
I X . 
EL BAMIÉ. 
V I . 
Su explotación por el Sr. D . José M . 
Cernuda. 
í . 
F O L L E T I N , 
E L CORONEL S 0 L I 6 N A C 
NOVELA ESCRITA Eüí FRANCÉS 
M R . J t T L E S C 3 L A R E T I E . 
(COK'mÚA.) 
El comandante Riviére conocía muy bien 
de oidas á José Ponché para dejarse enga-
ñ a r por esta hombría de bien. Fuese ó no 
hombre de bien, aquel jaecbioo hecho du 
que no vacilaría en condenarle á muerte si 
el interés dol Emperador lo exigiera. 
E l mil i tar quería darlo 6, entender sola 
manto que un hombre do corazón no teme 
nada. Miró á Fouchó bien de frente y soa 
tuVó con é!, antes de pronunciar palabra, 
un duelo de pupilas. Los resplandores que 
lanzaban las miradas del comandante iban 
á pene í ra r en el fondo de los ojos del duque 
de ('Hrauto. Fouché no se quedaba por 
eso Locous impasible y sólo por simple t á c -
tica bitjó sus pá rpados . Fouchó, para ven-
cer mejor, no tenía inconveniente en apare-
cer vencido. 
Recogióse un momento, dió un vistazo 
más á los papeles y le dijo al comandante 
en un tono seco y al propio tiempo cor tés : 
—Tenga V d . la bondad de sentarse. 
E l comandante se inclinó ligeramente y 
tomó el asiento que un agente le aproximó. 
—Pueden Vds. retirarse, dijo Fouché á 
los hombres que acababan de traer al co-
mandante Riviere. Estense Vds, en la an-
tesala, que ya les l l amaré si los necesito. 
—Ahorr, añadió el ministro mostrando 
al oficial que estaba cerrada la puerta, es-
tamos solos, comandante. Eidero . que V d , 
me ha rá el favor do contribuir con cierta 
discreción al interrogatorio. 
—Gracias, respondió con indifexoncia. 
Durante su permanencia en Europa, en 
1807, D . Juan Poey nos habló frecuente-
mente con entusiasmo acerca de sus planes 
de fomentar una finca destinada al cultivo 
del raraié y extracción mecánica de sus fi-
bras.—Juzgaba que así fundaría una explo-
tación mucho más productiva que su ingenio 
'Las Cañas ;" de m á s sencilla administra-
ción, ocasionada á ménos perturbaciones en 
sus resultados rentíst icos, m á s barata en su 
refacción, etc. etc. Con gran diligencia 
pract icó las más amplias indagaciones, pa-
ra averiguar si existía alguna buena m á -
quina susceptible de desempeñar el trabajo 
que se proponía realizar.—Pronto adquir ió 
ol convencimiento que aún no se h a b í a i n -
ventado n ingún buen sistema mecánico pa-
ra extraer las fibras del ramió.—Entóneos-
se proponía así que el Sr. Roezl ensayase 
su aparato, dedicarse con el tesón que le 
dis t inguía á perfeccionarlo, dado caso que 
fuera menester corregirlo, rodeándose con 
esta mira de las personas m á s competentes 
en mecánica y poniéndose en relación con 
ingenieros residentes en el extranjero. Los 
acontecimientos polít icos, que surjieron á 
fines de 1868, le hicieron desistir de toda 
idea de nueva empresa. 
Kespecto a l Sr. D . Francisco de Acosta y 
Albear, idónticos motivos le obligaron á re-
nunciar á sus proyectos con tanta m á s ra-
zón, cuanto que sus hermosos plant íos , que 
alcanzaban m á s de dos metros de altura, 
según señal que se ha servido trazamos en 
la pared, fueron totalmente destruidos lue-
go que comenzó la guerra. 
Así quedó desamparado el cultivo del 
ramié . 
E l hecho aislado de haber sido abando-
nado este cultivo, por aquel tiempo en Cu-
ba, fuá un feliz acontecimiento, bajo el punto 
de vista de no haber producido su pr inci-
pio trastornos en la fortuna de nadie, ha-
biendo quedado, sin embargo, fuera de du-
Despues de un momento de silencio, el 
ministro de Policía, que estaba hojeando los 
papeles de la mesa, le dijo al comandante: 
—No tango que decir á V d . por qué ha 
sido detenido. 
—En efecto, me lo figuro, 
—Esta os una manera de confesar que ha 
conspirado. 
—Yo no confieso nada, respondió el co-
mandante con rapidez. f 
—Bien. Voy, pues, á proceder á un in-
terrogatorio en regla. Aquí no hay secre-
tario ni escribano: le repito que me agrade 
cerá el haber hecho de esta formalidad una 
entrevista. 
Hdbia en las palabras de Fouché una en-
tonación algo irónica, cuyo timbre hirió al 
comandante Riviére; pero sin causarle, no 
obstante, mucha inquietud, pues su fisono 
m i a ñ o indicó lo más mínimo. 
—Comandante, volvió á decir Fouché mi-
rando aiternativamente las notas que tenia 
en la mano y cl rostro de Riviére, Vd . tiene 
hoy 38 años: nacido en 1708, hijo de un pa 
ñero de Par ís , es Vd . voluntario de 1791; en 
el batal lón en que sirvió primeramente in t i -
mó V d . con el general Malet; salido de Pa-
rís soldado raso, á la sazón que él marchaba 
de Dóle en marzo del 92, combatió V d . con 
él en el ejército del Rhin. Una herida gra-
ve que recibió en Nothweiller, cuya cicatriz 
conserva Vd . , le ha condenado por mucho 
tiempo á dolorosa convalecencia. Entóneos 
era V d . teniente. Me le encuentro con esta 
misma graduación y siempre al lado del ge-
neral Malet en el ejército del Rhin y de 
Moselle, continuando su servicio bajo P i -
chegrú. Es V d . buen miü ta r . E l Consu-
ladolo ha cogido de comandante: el Imperio 
le hubiese hecho sin duda coronel ó hasta 
güüeral do brigada, pero ha preferido enfu-
rmuarse conel nuevo régimen, peor aún , 
combatirlo; V d . se ha visto ya comprometi-
do, sin que nada probase entonces la culpa-
da, por los resultados obtenidos en los 
numerosos ensayos realizados, la incompa 
rabie apropiación de nuestro clima para 
lograr el más vigoroso desarrollo de la 
planta. Si por el contrario, entónces se hu-
biera perseverado en el cultivo, muy pronto 
por falta de máquina, para extraer las fi-
bras, hab r í a sido forzoso cesar en los traba-
jos, y la empresa desacreditada inspirar ía 
hoy recelos, al ménos en el ánimo de los que 
no se detienen á examinar las causas de los 
hechos necesariamente adversos. 
E l tiempo trascurrido desde aquella épo-
ca hasta nuestros días, ha bastado para 
que los mecánicos trabajando sin descanso 
hayan inventado aparatos más ó ménos 
adecuados al fin propuesto. En la actuali-
dad el asunto está por completo en la bue-
na y lucrativa vía industrial, y con toda 
confianza puede ser acometida la empresa, 
teniendo el agricultor la absoluta certidum-
bre de que sus inteligentes esfuerzos serán 
coronados por el más feliz éxito. 
En efecto, ha pasado el tiempo en que 
Luis Garnier deeflor^ ja materia cultivan-
do eu paqueña escala el ramié y extrayendo 
la fibra á mano. Es preciso ahora continuar 
de lleno en la explotación económica, re-
suelta en su ^ ¡ r t e difícil y de industrial tras-
cendencia, es decir, seguir el movimiento 
iniciado por Roezl. En otros términoe: cul-
tivo en grande escala y extracción mecánica 
de las fibras. No ee trata de obtener mues-
tras de fibras destinadas á satisfacer una 
inocente curiosidad, sino de producir miles 
de toneladas de ellas, que acrezcan la rique-
za agrícola del país. 
Para enarbolar la bandera desplegada por 
Roezl y hacerla victoriosamente ondear) 
por fortuna apareció un jóven inteligente, 
emprendedor, enérgico, constante en sus 
propósitos, amante de la gloria y capaz de 
acometer las más arduas empresas para al-
canzarla, conservando no obstante su ve-
hemencia toda la requerida serenidad para 
meditar sus acciones, sin dejar temeraria-
mente el triunfo sujeto á merced de fortui-
tas circunstancias. Todas estas y otras no 
ménos relevantes condiciones concurren en 
el Sr. J) José M . Cernuda, cuyo nombre 
br i l lará en la historia del ramié en Cuba» 
pues con él comienza el tercer y fecundo 
período de su desarrollo. E l Sr. Cernuda se 
apasionó por el cultivo del ramié, y lo estu-
dió á fondo, adquiriendo noticias de todas 
partes. Cuando consideró que había llegado 
la oportunidad, dispuso llevar á cabo sus 
bien meditados planes en el ingenio "Suri-
nam (a) Suarez", situado en el ameno y fér-
t i l valle de Güines. 
Así quo tuvimos conocimiento do tan me-
morable hecho, nos propusimos inspeccionar 
las veces necesarias las plantaciones do ra.-
mió á fin de i r trazando su sucesivo desa-
rrollo. 
Partimos do la Habana el sábado 1? de 
noviembre y nos dirigimos de Güines al in -
genio "Providencia", perteneciente á nuestro 
distinguido amigo el Sr. D . Pascual de Goi-
coechea. E l domingo, el Sr. de Goicoechea 
tuvo la bondad de hacernos recorrer duran-
te cuatro horas los magníficos campos do su 
ingenio, destinado á ser uno de los mejores 
do la Isla y del cual nos ocuparémos deta-
lladamente en otro momento. Después nos 
apresuramos á ir á examinar las plantacio-
nes de ramié del Sr. Cernuda, en unión de 
nuestro antiguo y buen amigo el Sr. Dr. D. 
Francisco Díaz T ó m e n t e , que precisamente 
había cultivado el ramié en 1867, obtenien • 
do plantas en extremo lozanas. 
A nuestra llegada al ingenio "Surinam," en 
pasados tiempos pintoresca finca, nes en-
tristecimos al contemplar ruinas y desola-
ción en lo que en otra época mereció ser 
objeto de admirables y poéticas descripcio-
nes por parte del elegante y castizo prosista 
D . Anselmo Suarez y Romero. Sin embargo, 
pronto recobramos ánimo, imaginando las 
futuras formas de aquel fundo, destinado 
por todas sus condiciones á. renacer con más 
brillantez que nunca. Entónces todo será 
resplandeciente y noble verdad: no será 
necesario desear cubrir con retóricas flo 
res la triste realidad del fondo del cuadro, 
y arrobado el espíri tu podrá admirar la su-
blime magostad de la naturaleza tropical 
E l Sr. Cernuda nos mostró la plantación 
con rizomos y los semilleros.—Plantas na-
cientes aparec ían en ambas partes.—Volvi 
mos el domingo 7 y lúnos 8 de diciembre.-
Reuniendo los datos adquiridos en las tres 
visitas, vamos á deacribir lo existente, dan 
do á conocer además noticias de interés quo 
amablemente nos ha comunicado el Sr. Cer 
nuda respecto do diversos particulares en 
lazados conel asunto. Debemos manifestar 
que sólo referimos los hechos, sin expresar 
nuestro parecer acerca de ellos, lo cual ha 
r é m o s m á s adelante, porque tenemos ideas 
particulares tocante á los medios m á s ráp i -
dos y sencilloa de realizar este cultivo, de 
tal suerte que pronto se halle efectuada una 
extensa p lan tac ión . 
Así mismo, nos reservamos estudiar lo 
relativo á las diferentes plantas, produc-
toras de las fibras, denominadas en común 
amié . 
Tanto los rizomos como las semillas de 
ramié fueron enviados por el Sr. D . Ramón 
A . Toro, Cabo Rojo, Puerto-Rico). E l ramié 
fué introducido en Puerto-Rico por D . Ra 
mon Toro, padre del Sr. anteriormente 
mencionado, el cual falleció á principios de 
este año.—Cooperó sobre manera al trabajo 
el ilustrado Sr, Dr . Betances. 
E l 27 de setiembre se echó en el ingenio 
"Surinam" el primer semillero en 7 canteros 
de 35 varas do largo por dos de ancho.—El 
18 de octubre se sembraron las primeras 
partidas de rizomos llegadas á la Habana el 
14 de setiembre.—El 17 de noviembre se 
sombró la segunda partida recibida.—En 
junto; se plantaron cerca de 10,000 rizomos 
Para proceder á la plantación de los rizo-
mos es preciso comenzar por preparar el 
terreno con el mayor esmero, de ta l suerte 
quo quedo completamente mullificado y 
del todo desterronado en 30 cent ímetros de 
profundidad de su capa superior. A este 
efecto se emplearon el número de veces ne-
cesarias los arados, rodillos y gradas. 
Luego que el terreno estuvo en tan propi-
cio estado, se asurcó de 75 en 75 centíme-
tros.—Alternativamente, es decir, un surco 
sí y o t ronó , se plantaron los trocitos de ri-
zomos en la dirección del surco á 50 centí-
metros de distancia, cubriéndolos ligera-
mente con tierra, de manera que resulta un 
surco plantado entre dos que no lo están, 
ó lo que es lo mismo, un surco libre entre 
dos plantados. Los surcos tienen, poco más ó 
ménos, 15 centímetros de ancho y otro tan-
to de profundidad. 
E l riego se ejecuta haciendo penetrar Q\ 
agua tanto por los surcos donde es tán las 
plantas como por los francos.—El riego de-
be ser rápido y únicamente lo bastante para 
humedecer la tierra. 
En la actualidad, hay plantas originadas 
por los primeros rizomos, que tienen hasta 
35 centímetros de altura. Algunas sólo con 
30 centímetros principian á florecer. 
Continuarémos la descripción de todas las 
operaciones que vaya haciendo ejecutar el 
Sr. Cernuda. 
ALVARO REYNOSO. 
bilidad, lo confieso; pero hace ahora un año 
que por una circunstancia bastante desfavo-
rable, tuvo Vd, que abandonar el ejército de 
I tal ia y quedarse en situación de retiro. 
E l comandante Riviére iba contestando 
con un signo afirmativo casi imperceptible 
á cada frase del duque de Otranto. 
—Desde hace un año, continuó el minis-
tro, el Emperador, que podía enviarle á 
provincias, al interior del Pér igord ó del 
Jura con órden de no moverse de allí, como 
lo ha hecho con m á s de una mala cabeza, le 
ha dejado viv i r libremente en Paris, su ciu-
dad natal. Usted habita eu la calle de 
Monmartre una casa grande y hermosa, que 
es el punto de reunión de muchos oficiales, 
hasta en activo servicio. Tiene V d , una 
inteligencia atrevida y un carác te r decidido. 
Muy capaz de intentar un golpe de mano, 
sabe V d . sin embargo, plegarse á las exi-
gencias y contemporizar, á fin de obtener 
su objeto con más certeza. Este objeto nos 
es conocido 
- - ¿ D e veras? exclamó Riviére, que hasta 
entónces habla guardado silencio. Ten-
dría yo curiosidad 
—Voy á darle gusto, comandante, dijo 
Fouché con una sonrisa paternal y astuta á 
la vez. Republicano por convicción y ar-
diente patriota, dos debilidades ó dos vir-
tudes que nadie ménos culpables que yo en-
contrar ía con ta l de que se mantuviesen 
platónicas, ha visto V d . con indignación el 
establecimiento de un imperio hereditario. 
—Lo he visto con desesperación, repuso 
el comandante. No creo que la felicidad 
de mi patria consista en su esclavitud. 
—Soy de ese parecer, dijo el duque de 
Otranto; pero á saber si las facciones no la 
t i ranizar ían más que el imperio. Pero no 
hablemos de política: es un goce que mis 
ocupaciones no me consienten sino de Pás -
cuas á Ramos y he perdido la costumbre. 
La ironía de Fouchó no carecía d© sutile-
Círculo Militar. 
Según leémoa en E l Eco M i l i t a r , el do-
mingo 7 del presente se efectuó en este ins-
tituto la junta general de socios, que se vió 
muy favorecida de concurrencia, y en la cual 
se acordaron medidas que, al decir del ci-
tado periódico, aseguran la buena marcha 
de la sociedad. 
E l Sr. generalBeaumont, digno Presiden-
te del Círculo, manifestó á los concurrentes, 
en nombre del Excmo. Sr. Capi tán General, 
que éste confirmaba las justas concesiones 
hechas á la sociedad por su antecesor, y que 
har ía cuanto estuviera en su mano para que 
se abonara á aquella las cantidades que al-
gunos centros oficiales le adeudan y que tan 
importantes son para su bril lo. 
Procedióse á la elección de la nueva jun-
ta directiva, resultando con mayoría do vo-
tos los señorea siguientes: 
PRESIDENTE.—Excmo. Sr. D. Pedro 
Beaumont. 
Grupo delEjército.—VICEPRESIDENTE-— 
D. Félix León y Camargo.—VOCALES.—D. 
Isidoro Valls y Beltran de Lia, D. Antonio 
Puyol del Villar , D . Ignacio Romero y Me-
rino, D . Juan Jerez y Varona, D . Fél ix Ca-
bello y Ebrantes, D. Juan Escribano y Gar-
cía, D . José Andreu Ubeda, D . Eduardo 
Crespo y Ramis, D . Narciso González de 
Mesa.—SUPLENTES.—D. Santiago Pe rd í -
guer, D . Ricardo Elizondo, D . José Tobar 
y Mac Mahon. 
Marina.—-VICE PRESIDENTE.—D. José 
M * Autrán.—VOCALES.—D. Jerónimo Man 
chón, D . Joaquín Micon, D. Juan Bautista 
Sollozo, D . Emilio Ferrer, D. Juan Vega, 
D . Juan de Dios Usera, D. Juan Sandoval 
Mongrado, D . Leopoldo Picazo, D . Fran 
cisco Rodríguez Trujillo.—-SUPLENTES.— 
D. Emilio Acosta, D . Celestino San Ro 
man, D . Justo Lambea. 
Milicias, Voluntarios y Bomberos.—VICE 
PRESIDENTE.—Excmo. Sr. D . José do Ro-
jas Martin.—VOCALES.—D. Jo?é Gener, D . 
Angel A . Arcos, D . Mariano Latorre, D 
Manuel Martínez Aguiar, D. Pablo Gamir 
D. Juan A . Castillo," D . Salvador Alamilla, 
D . Serapio Arteaga, D . Eugenio Vandama 
Calderón.-SUPLENTES.—D. Agust ín Ra 
moa Alméyda, D. Andréa Zencovich, D 
Fermín García Escalada. 
Cuestión azucarera. 
ü a acreditado periódico de Madrid, de 
reciente fecha, quo recibimos hoy por 
vía do los Estados-Unidos, publica un Í 
tículo del quo entresacamos los siguientes 
interesantes párrafos: 
L a prensa inglesa, con ©se espír i tu esen-
cialmente práct ico que distingue al comer 
cío é industria del Reino-Unido, examina 
las condiciones actuales del consumo y de 
la producción azucareras, citando hechos y 
datos cuyo conocimiento interesa á un país 
que, como España , tiene en su l i toral dis-
tritos allende los mares, provincias, en las 
quo el cultivo de la caña ha obtenido ex 
tenso desarrollo y constituye la base de su 
riqueza agrícola. 
Del exámeu de los hechos, la prensa in-
glesa deduce que cada vez se hace más evi-
dente, que por sensible que sea la depre-
ciación del azúcar, la importancia qoe so 
ha dado á una de esas crisis á quo toda 
industria es tá expuesta, ha m í o mucho ma-
yor de la quo correspondía. 
La producción dol azdcav do remolacha 
ha tenido, en verdad, un incremento muy 
rápido; pero hay quo advertir quo loa dos 
países más productores del mismo, Francia 
y Alemania, que fomentaron esta industria 
azucarera por medio de bonificaciones, laa 
han retirado en gran parte, hacióndolañ 
retroceder en la producción. En Alemania 
se ha aumentado el impuesto sobro el tu 
bérciilo, reduciendo á la vez la prima sobre 
la exportación, la cual pr ivará en la zafra 
de 1884 85 á los fabricantes, de las venta 
jaa que han disfrutado hasta ahora. 
En fines de agosto úl t imo quedaban con 
sumidas las 2.300,000 toneladas hechas en 
Europa en 1883-84, y se sabe que de la eo 
scoha de la remolacha empezada en la úl-
t ima semana de setiembre, no so logrará 
una cantidad igual á la quo acabamos de 
mencionar. 
En cuanto á la producción de los azúca-
res de caña, oportuno os recordar que en 
Java se han experimentado tales pérdidas , 
á causa de la baja de loa precios, que los 
productores detienen la venta de su ar-
t ículo. Filipinas ha presentado en este año 
un déficit de 70,000 toneladas. L a cosecha 
del Brasil es tá completamente agotada. 
En frente de este cuadro hay que oponer 
que en el continente europeo, donde hoy ee 
gastan un poco más de dos millones de to 
neladas de azúcares, no se consumía hace 
treinta años una décima parte de esta can-
tidad, y todo permite presagiar que el au-
mento en el consumo será cada vez mayor. 
Además , los Estados-Unidos, que hasta el 
año próximo pasado se sur t ían á sí mismos, 
tuvieron que importar un millón de tonela-
das, y promete el consumo aproximarse en 
el presento año á 1.300,000 toneladas. 
Do estos hechos fácil es deducir que el 
estado de la industria azucarera, principal-
mente en lo que a taño á Cuba, Puerto-Rico 
y Filipinas, no ea tan desesperado como su-
ponen muchos pesimistas, y que las circuns-
tancias no t a rda r í an en mostrarse propicias 
á la constancia en el trabajo y la perseve-
rancia en luchar contra males sensibles sin 
duda alguna, pero al fin, pasajeros. 
Habilitación general de Voluntarios. 
Efectuado por la Tesorer ía general de 
Hacienda el pago del libramiento expedido 
por la Intendencia mil i tar por los haberes 
quo en el mes de agosto últ imo han corres-
pondido al porsonal de bandas y furrieles de 
loa Cuerpos del Instituto, con el 5 p g en 
plata se anuncia por esto medio, á^fin de que 
los Sres. comisionados para hacer * efectivas 
las nóminas de dicho mes se presenten des-
za. E l regicida sabia cargar alegremente 
con el peso de su pasado. 
—¿Con que es V d . republicano, buen re-
publicano, y no le perdona al primer cón-
sul que se haya hecho Emperador? La na-
ción lo ha querido, sin embargo. ¿Ha con-
servado Vd. contra su gobierno todo el ódio 
que profesó contra la monarquía*? 
—Aborrezco la t i ranía y soy, dijo Riviére 
con firmeza, fiel á mis amores y á mis ódios. 
Fouché , quo vió venir el golpe derecho, 
se mordió un poco los lábios, pero no tanto 
por deapecho como por ovitar el ridículo. 
Su ligero movimiento de cabeza parecía 
añad i r además: " Y a verémos muy pronto 
lo que h a b r á s de pensar de tua amores." 
—El Emperador, continuó el ministro, no 
le pide á V. que abjure de sus convicciones 
pasadas: no le pido máa quo le sirva bien. 
Eh! ¡qué diablo! comandante, ¿puoano sabe 
V. que yo, yo mismo he votado la muerto 
del Re.? ? Un dia que me echaba en cara, 
como él decía, haber llevado al cadalso á 
Lm's X V I , lo reapondí sin titubear lo más 
mínimo: "Sí señor, y ese es el primer «er 
vicio que he tenido la dicha de prestar á 
vuestra majestad." 
Fouché , que trataba de dar de este modo 
un giro casi ameno á un interrogatorio cuyo 
término habr ía de ser indudablemente mor 
tal, no notó la expresión de la mirada quo 
le ochó el comandante. Aquella mirada 
rebosaba desprecio. L a naturaleza altiva 
atrevida de Riviére se sublevaba ante a 
quellos manejos. Aquel hombre recto no 
podía comprender á aquel hombre sagaz. 
—Usted está, muy léjoa de guardarse para 
sí mismo sus ideas, sua lamentos y sus es-
peranzas, continuó Fouchó. Usted ea un 
fila ielfo ó cosa parecida. Usted conspira. 
Su casa, repito, ea el centro do una conju-
áon que tiene ramificaciones hasta en el 
ejercito. E l emperador, enorgullézcase us-
ted si le parece, se preocupa de esos mane-
de el dia de hoy, de 12 á 3 d e la tarde, enes 
ta Habili tación, Obispo n . 17. 
l l ábana , 12 de diciembre de 1884—El 
Teniente Habilitado, Francisco Boig. 
0HONICA G E N E R A L . 
Por la Guardia Civil de la línea de 
Veguitas, en la jarisdiccion de Manzanillo, 
se prestó auxilio, en la noche del dia 27 del 
pasado mes, á varios trabajadores del in 
genio Esperanza, á fin de extinguir un vio-
lento incendio que se declaró en el piso al-
to de la casa de vivienda, logrando sofo-
carlo después do una hora de constante 
trabajo. 
— E l cardenal arzobispo de Santiago ha 
recibido de Su Santidad la bula declarando 
la autenticidad de las reliquias del Após 
tol Santiago y sus discípulos Atanasio y 
Teodoro, descubiertas en la catedral com-
poatelana. 
León X I I I manda que todos los patriarcas 
primados, arzobispos y demás prelados del 
mundo católico promulguen solemnemente 
en sus respectivas provincias, diócesis y 
ciudades en la forma y en el dia que crean 
más á propósito este important ís imo decre-
to; ratifica los extraordinarios privilegios 
concedidos por los romanos pontífices sus 
predecesnres á la basílica do Santiago de 
Galicia; encarece la conveniencia de pro-
mover peregrinaciones al gloriosíaimo se-
pulcro del "Hi jo del Trueno", y finalmente, 
otorga á la iglesia de Compostela, para el 
año próximo de 1885, un jubileo p len ídmo 
igual al concedido por Alejandro I I I para 
todos los llamados Años Santos. 
—Por el Rectorado de esta Universidad 
se convocan aspirantes á la dirección de 
laa escuelas incompletas de niños de San 
Antonio del Rio Blanco del Norte y Pi-
pían. 
— E l Pbro. D . Dionisio Santa Cruz y 
Diez ha eido nombrado Congregado de la 
Iglesia de Santo Domingo de esta ciudad. 
—Por la Subinspeccion de Infanter ía se 
ha dispuesto que, por los cuerpos del arma, 
se formulen propuestas para cubrir las va-
cantes de sargentos segundea que existan 
en la actualidad. 
—Noticias de la exposición do eacritorea 
y artistas: 
Algunas damas de la aristocracia presen-
tan trabajos en pintura, como abanicos, y 
otros imitando porcelana, como jarrones, 
platos, etc. 
Hay una sala destinada á trabajos cali-
gráficos en donde está desde la antigua ca-
ligrafía con originales de Torio, hasta lo 
más moderno, entre ellos algunos cuadros 
de caligrafía muy notables hechos á pluma 
por los escolapios. 
Los dibujos al lápiz y los grabados de to-
das clases son también muy abundantes. 
Igualmente figura en la exposición una 
instalación muy curiosa que es la compues-
ta de efectos, armas ó instrumentos múaicos 
que usan loa indica en laa islas Filipinas. 
L a casa de Rivadeneyra y sucesores tiene 
una instalación en que presenta todas las 
obraa que lleva publicadas, lo cual hacen 
también los editores Marzo, Gaspar, Bast í 
nos, el Cosmo editorial, etc.; y los libreros 
más importantes de Madrid y provincias 
han enviado ya lo que tienen de más curio-
so en sua estantes. 
Hay también instalaciones de música por 
Marzo, Zozaya, Lahera y otros que presen-
tan ya obras'musicales, ya instrumentos, fi 
gurando entre estos los pianos de Navaa y 
Montano. 
—Ha sido aprobada la comisión que de-
sempeñó el comandante del cuerpo de In -
genieros D. Fél ix Cabello. 
—Se ha diapueato que el comandante don 
Bláa López Garnell, continúe en el destino 
que desempeña en la actualidad. 
—El vapor Valencia, perteneciente á la 
empresa del Sr. Marqués de Campo, salió 
en la tarde do ayer de Puerto-Rico, para 
esté puerto. 
- K i •Uf;. 9 do diciembre $o han recauda 
do un vi Administración Económica por 
ooueumo de ganado $3,594-76, siendo el to 
tal hasta la fecha $183,392-25. 
—Efl k Á.dmmistTaCiO.G Local dé Ada.-; 
wr-a se hao recaudado el dia 10 de diolem 
Ore por dereonoí} da importación, exporta 
oiba, maí&as, aavegac¡on, comiaoa, depóaíti--
uiórcantti, Interés de pagarés ó tagreao | 
depóíáco wbre Impoeswa de bebidas v 2^ 
cfeiúavQti 'h -ouelaje v cabotaje; 
En plata. VS".'.''.V''A $25,010-50 
En billetes. \ 
0 0 HRSO ^#01 O K A 1 . 
Por el vapor americano Saratoga recibi-
mos periódicos do Madrid hasta el 23 de 
noviembre. Aun cuando por el Oaxaca tc-
üfamoá fechas dos días poateriores; repro 
dacimos las ns 
una lagaña er 
áfgttíetílVt: 
En j a tarde 
de! 23, quo formaban 
raa columnas. Son las 
de hoy, cumpliendo el acuer-
do üóáníme tomado en días anteriores, se 
reunieron los señores senadores y diputados 
por Cuba, y pasaron á la presidencia del 
Consejo do miaistros, al ministerio de Ultra-
mar y á la casa del Sr. D . Salvador Albace-
te para manifesuir por sí y en nombre de la 
lala que reproaeniau, la gratitud con que 
h.m visto al gobierno cumplir la ley de au 
torizaciouea para salvar á Cuba de la an 
gastiosa situación eu que se encuentra y 
singularmente por el acertado trabajo del 
tratado oocnercial con loa Estadoa TJnidoa. 
Los lepresentantes de Cuba, que hubie 
rau pasado también á saludar al señor mi-
nistro de Estado, á no encontrarle casual-
manto en la presidencia del Consejo, tuvie 
ron ocasión de oir al Sr. Cánovas y al señor 
conde da Tejada Valdosera las más satis 
factorías fiases respecto de las economías 
que so proyecta introducir on los presupues-
tos y de los trabajos que tienen en estudio 
para que recobre Cuba su bienestar econó-
mico. El Sr. Santos Guzman, quo habló en 
nombre de sua compañeros, al expresar su 
gratitud por todas las reformas obtenidas. 
Calmeó al tratado comercial con loa Estados 
TJnidoa como un acontecimiento que h a r á 
época en la bistoria do Cuba, y que prome 
te ser do tan benefleioaos resultados y de 
tanta trascendencia como el desestanco y 
libre cultivo del tabaco, en tiempo do Cárlos 
I I I y la apertura de los puertos antillanos á 
loa mercados extranjeros, en el de Fernan-
do V I L 
—En la sesión do conferencias del Con-
greso ha habido hoy alguna mayor anima-
ción que en los últimos días, haciéndose co-
mentarios más ó ménos apasionados sobre 
loa acontecimientos estudiantiles quo se es-
t án realizando. 
—Una comisión de profeaorea, compueata 
de loa Sres. Comas, por la facultad de De-
recho; Garagarza, por la de Farmacia; Oaio, 
por la de Ciencias; Valle, por la de Filoso-
fía y Letras, y San Mart in, por la de Medi-
cina, han celebrado esta tarde una larga 
conferencia con ol ministro de Fomento a-
osrea de las cuestiones del dia. No se ha re-
suelto ni acordado nada en concreto, por lo 
cual se crée que celebrarán muy pronto otra 
conferencia. 
— E l ministro do Inglaterra, Sr. Morier, 
ha celebrado esta tarde una larga conferen-
cia con el señor miuistro de Estado. Ha ver-
sado, yegun parece, sobre el proyecto de 
tratado, cuyas bases se es tán concertando. 
— E l ministro de Marina ha recibido el si-
guiente telegrama del alcalde del Ferrol: 
" L a opinión pública se halla vivamente 
escitada con el proyecto de creación de una 
escuela general de marina en Cádiz y su-
jos tañen como de loa auatriacos; pero todo 
esto debe acabar. Ha llegado la hora do 
purgar al ejército del elemento jacobino que 
lo solivianta. 
—Yo no soy jacobino, respondió ol co 
mandante: al revés, descoque desaparezcan 
los autoritarios, ya ee sienten en la Conven-
clon, >a ocupen el Trono. 
-—Perfectamente. A la larga, la volun-
tad del Emperador es la ley. Todo el que 
trate do reaistirae á ella será roto como v i -
drio. ¿Qué pueden vuestros complots con-
tra ana victorias? 
-¡Victorias en que la sangre francesa co-
rre á mares! 
—¡Pero podía jurarse en verdad que la 
sangre de nuestros soldados no ha corrido 
n i en Jeramapes n i en Fleurus! 
r-Se derramaba entónces por la indepen-
dencia dé la patria; hoy so vierte en guerras 
de conquista para avasallar al mundo. 
; V entóneos organizáis una nueva con-
juración con un objeto pacífico? 
-Pruébeme Vd. , contestó fr íamente el 
comondanto Riviére, quo yo conspiro. 
—Sé, dijo el ministro, que esa respuesta 
ea 1 . más hábil que puede dar un hombre 
on L< situación de Vd. ; sólo quo esta vez me 
sera muy fácil probarle que la policía no 
yerra. 
—Lo escucho. 
-L '8 papelea de Vd. han aido sorprendi-
dos, comandante, todos sus papeles. 
—No tongo en mi caaa más que papeles 
de familia, ¿.No han dado cuartel sus sa-
buesos a esaa pobres reliquias? 
—Mia agentes, á fuer do celosos, todo mo 
lo han t ra ído sin perjuicio de devolver á us-
ted ó á los suyos los documentos particulares 
—Aun suponiendo que tenga parte en 
cualqu er conjuración, repuso el comandan 
te, confesará Vd. , señor ministro, que hu 
hiera sido muy torpe dejar en casa la prueba 
de mi culpabilidad y la huella del complot, 
presión de la uaval liotantr}. El avuntamitm-
to til ova razona la exposición A S M . supli-
cando que oara la nofVa escuela en proyec 
to ae eüja el edifici.> eala de armas del Fe-
rrol, ofreciendo subvencionar los gastos de 
instalación laá provincias de Galicia. Roga 
mos á V. E. apoye tan justa pre tens ión en 
bien do la marina y del país en general". 
E l Sr. Antequera ha contestado al alcalde 
del Ferrol en los siguientes términos: 
"No es esta la vez primera que se produ 
cen tales alarmas sin fundamento alguno y 
sin que el gobierno encuentre medio de e-
vitarlo". 
—Hoy han sido denunciados el Liberal , 
el Progreso, la Disaision, el Mot in y las Do 
minicales. 
—La prenaa aplaude sin reserva el Cód i -
go penal mil i tar publicado ayer en la Ga-
ceta. Solamente el Dia , después de prodi 
gar aplanaos al decreto, encuentra malo que 
rija la misma para las deserciones en tiem 
po de paz que para las realizadas en tiempo 
de guerra. 
Cuando el D i a vuelva á leer con más des 
pació el nuevo Código penal mili tar , ve rá 
que no hay tal parecido en aquella pena. 
—Siguen recibiéndose entueiastas felicita 
clones de América, con motivo del tratado 
de comercio con los Estados Unidos. 
El señor presidente del Ccm-ejo de minis-
tros recibió ayer el siguiente expresivo tele-
grama: M 
"En representación especial agricultores 
y comerciantes por sí mismos y por provin-
cia toda felicitamos á V. E., al gobierno, á 
la metrópoli, y ámbos plonipotenciarios que 
han sabido venir á un arreglo que satisface 
al paía dándole bienestar.—Latorre y Bue 
no, senadores, Cnba". 
—Ha llegado á Valencia el guardia noble 
de Su Santidad, portador de laa insignias 
cardenalicias para el Sr. Moneseillo. 
Valencia, 22 (7 n.) 
Imposible llegar ayer por el mal estado 
de los caminos. 
E l general López Domínguez y acompa-
ñamiento pernoctaron en Alberique En ob-
sequio de aquel se dispuso una paella en el 
teatro, asistiendo unas trescientas perso-
nas de los pueblos próximos. 
E l general lamentó en un sentido brin-
dis el catado tristísimo en que la inunda-
ción habia dejado la comarca, prometiendo 
caadyuvar al remedio. Expresó su pro-
grama político, que dijo era la unión de la 
democracia y la monarquía , terminando 
con "vivas al Rey y á la libertad", que fne-
rón contestados con entusiasmo. 
El general salió hoy de Alberique acompa-
ñado por el pueblo hasta la carretera de A l -
cira, donde tomó tren especial, siendo sa-
ludado en las estaciones por loa comités y 
comiaiones y dándose vivas al general y á 
lal ibertad. 
E l recibimiento en la estación ha sido 
magnífico. E l anden do la estación se ha-
llaba ocupado por numerosísima concurren-
cia, que prorrumpió on vivas y aplausos á la 
llegada del tren. 
Las comisiones y el comité izquierdistas 
fueron preaentadoa al general, al que acom-
pañaron unos cien carruajes hasta el pala-
cio de los marqueses do San Joaquín , don-
de se aloja y en cuyoa magníficos salones 
le esperaba numerosa y distinguida concu-
rrencia en representación de todas laa cla-
ses sociales.—Laso. 
—Se ha firmado el tratado de extradi-









Por los vaporea Oityof Washington y Sa-
ratoga recibimos periódicos de Nueva-York 
con laa siguientes noticiaa complementarias 
dealgunos de los telegramas de nuestro ser-
vicio particular: 
FIUÍÍCIA .—Pam, 29 de noviembre.—SiU. 
ol Consejo do ministros celebrado hoy, se ha 
decidido fijar en 2 francos el proyectado au-
mento de derechos sobre los cereales extran-
jeros. 
P a r í s , 30.—Se han sentido ligeros sacudi-
mientos subterráneos en Marsella, Lyon, los 
Alpes y Roma. 
—El ministro del Interior, Mr . Waldeck 
Rousseau, ha encargado á los prefectoa que 
le comuuiquen informes acerca del estado 
de laa industrias y la agricultura, augirión-
dole los medios que deban ponerse en ejecu-
ción para remediar la actual decadencia a-
grícola é industrial. 
-V íc to r Hugo fué á ver hoy la es tá tua 
de la Libertad Iluminando al Mundo, y se 
manifestó admirado de la obra. Dijo el 
poeta: "Esta magnífica obra de arte co-
rresponde á mia deseos y conati tuirá una 
promesa de paz duradera entre Francia y 
América." 
—El sindicato de la prensado esta capi-
tal ba resuelto formar una sociedad do pe-
riodistas parisienses. 
—Mr. Talmeyr acusa á Emilo Zola de ha-
bor plagiado laa primeras escenas dol dra-
ma Germinal de su novela Grison. 
—La célebre actriz Sarah Bernhardt se 
encuentra completamente restablecida y re-
cita con entuaiaamo el papel de Theodora 
en el nuevo drama de Sardou. Dicha ac-
triz está encantada con algunas escenas, en 
las que puede desplegar todas aus cualida-
des de gran artista. Sarah pasa largas ho-
ras contemplando el retrato de Theodora, 
quo le trajo de Icalia un artista parisiena y 
en ol quo la emperatriz es tá representada 
con ojos negrea, exbrañoa y fijos. 
P a r í s , 1? de diciembre.—Loa anarquistas 
dicen quo el sábado próximo ce lebrarán una 
reunión t n BeHevillo, aunque la policía ha-
ya anunciado que dispersará á loa manifea-
tantes. 
P a r í s , 2. —En la Cámara de los Diputados 
fué aprobada una enmienda, por la cual se 
haco extensiva á los senadores la ley de in -
compatibllidadea; también se aprobó otra 
enmienda disponiendo la elección de sena-
dores por sufragio universal y escrutinio de 
lista. 
M . Reuaul Moliere, secretario de la Cá-
mara y de la Comisión, renunció á este úl t i -
mo cargo. El ministro se opuso á dichas 
enmiendas. 
E l debate so ha suspendido hasta el 
juéves . 
—Sí» ha convocado á los ministros á con-
sejo especial para mañana , á fin do discu-
t i r las derrotas que acaba de sufrir el go-
bierno en la Cámara de los Diputados. 
—La elección reciente del bonapartistaMr. 
Garnier para diputado; la derrota del go-
bierno en la Cámara , y el descontento pú-
blico por la cuestión de Tonquin, dan moti-
vo para creer en la inminencia de una crisis 
ministerial. E l ministro del Interior Mr. 
Waldeck Rousseau, ha significado su inten-
ción de dimit i r . 
—Se dice que Rusia y los Estados-Unidos 
han protostado contra el pretendido aumen-
to do derechos á la importación do cereales 
en Francia. E l ministro de Agr icu l tura , 
Mr. Moline, dijo ante la Comisión de Aran 
colea de la C á m a r a dolos Diputados quo el 
aumento hasta 2 60 francos por quintal se 
r ía considerado como el m á x i m u m , y sus-
ceptible de disminución. 
P a r í s , 3. -Los jefes do la mayor ía en el 
Pat lamento han celebrado ayer una confe-
rencia con los miembros de la comisión en 
cargada de informar sobre el proyecto de 
lo? relativo á la forma como se deben ele 
En aquel momento tenía en la mano el 
duque do Otranto un paquete de cartas de 
pequeño volúmon, quo negligentemente mi-
rabn sin decir palabra-
-Comandante, prorrumpió de pronto de 
uua manera iosiunanfce, al par que sangui-
naria, como ciertas salidas ráp idas de es-
grima, ¿desdo cuándo es tá V d . casado? 
La fisonomía del oficial, que h a b í a per-
manecido impasible, casi desdeñosa, impe-
netrable siempre, durante toda la conferen-
cia, exper imentó de repente una trasforma-
cion singular. Una expresión de sorpresa 
y de aogusí ia a t ravesó por sua ojos, y un 
resp'andor de inquietud ee encendió en ellos 
do pronto como en medio de una noche 
sombría, 
—¿Por qué me lo pregunta Vd.? dijo en 
tono tranquilo todavía , aunque alterado va-
gamente por la sorpresa. 
-Comandante, dijo el ministro ponión 
d-ise á eu vez profundamente sório, casi con 
recogimiento; nuestros deberes tienen sus 
lados penosos, hasta terribles. E l reverso 
do nuestros honores formado es tá de mise-
rias, créalo Vd . Nada mo parece á veces 
más duro y raáa cruel que poner el dedo en 
ciertas Pagas, tanto más dolorosas en el 
momento, cuanto más tiempo han catado 
sojíretaa; pero el polizonte tiene algo de c i -
rujano: t ambién maneja el b is tur í . 
—¿Qué quiere Vd . decir? p regun tó el co 
mirniante mirando á Fouchó frente á fren-
te. 
Y e-fta vez se ahogaba su voz como bajo 
U tompieeion de un dolor. No sufría, sin 
embargo, pero por mío de esos presen t í -
tníénfóS que hay á veces de posibles desgra-
cias, le eataba dando el corazón que iba á 
8ti.fr ir. 
—Comandante, dijo Fouché , mis agentes 
no han A :.-ontra io, en efecto, entre sus 
pape l - . rada que lo comprometa; pero re-
pito que han llevado en su ca,sa demasiado 
gir los senadores, á fin de encontrar un t é r -
mino medio sobre el que puedan basar un 
acuerdo. L a Union Republicana asistió 
t ambién á esta reunión y se espera llegar á 
un arreglo. L a comisión entiende que la 
enmienda de Mr . Floquet pidiendo que los 
senadores sean elegidos por sufragio univer-
sal, es inaplicable en principio. 
—En la reunión de los miembros d é l a U -
nion Republicana, que se celebró hoy, se ha 
decidido por unanimidad, que la adopción 
de la enmienda de Mr . Floquet no dismi-
nuir ía en nada la confianza que la mayor í a 
tiene en el gobierno. 
—En el consejo de ministros celebrado 
esta m a ñ a n a se ha resuelto pedir á la Cá-
mara de los Diputados la anulac ión del vo-
to de urgencia, á fin de que el proyecto pue-
da ser de nuevo discutido. 
— A las nueve de la noche se ha reunido 
en el palacio del Elyseo el Consejo de minis-
tros, y no t e rmina rá hasta media noche. A 
petición del presidente Grevy, los miembros 
del Gabinete, entre ellos Mr . Waldeck-
Rousseau, ministro del Interior, han consen-
tido en no presentar sus dimisiones. 
E l gabinete ha decidido someter de nuevo 
al Senado el proyecto de reforma senatorial 
y pedir la adopción del proyecto aprobado 
por la Cámara de Diputados. Mr . Ferry y 
Mr . Waldek-Rousseau expondrán el j uéves 
sus opiniones á la comisión. 
— L a Justicia acusa á los oportunistas de 
haber causado la defección de la C á m a r a de 
Diputados al gobierno, votando con los bo-
napartistas, haciéndoles a d e m á s responsa-
bles de la elección del benapartista Mr . 
Garnier. 
P a r í s , 3.—Acaba de formarse una l iga 
ant i -proteccíonis ta , cuyo fin es formar at-
mósfera contra el aumento de derechos á los 
cereales que se importan en Francia. M r . 
León Say es el presidente, siendo los pr inci-
pales miembros del comité directivo M M , 
Leroy, diputado; Beaulieu; Mi l laud , sena-
dor y Molinari y Per r ióre . 
P a r í s , 4.—El Presidente del Consejo de 
Ministros, Mr . Ferry, manifestó hoy á la 
comisión correspondiente de la C á m a r a de 
Diputados, la resolución del Consejo, reu-
nido anoche, de presentar otra vez al sena-
do el proyecto de reforma senatorial y pedir 
la aprobación del proyecto en la forma san-
cionada por la C á m a r a de los Diputados. 
L a Comisión aprueba esta de te rminac ión . 
E l Sonado ap robó la urgencia del proyecto 
y pasó éste á una comisión especial. 
—Mr. Renault Morl iére dec laró en la Cá-
mara de los Diputados que retiraba su 
oposición al proyecto de reforma senatorial, 
para no dilatar su aprobación. E l proyecto 
fuó aprobado en su totalidad. 
—Mr . Víctor Duruy, el historiador, y Mr . 
B e r t r á n d Halévy, han sido elegidos miem 
bros de la Academia francesa. 
—Ha tenido la criminalidad en esta ciu -
dad un aumento alarmante. H á n s e descu-
bierto bandas de malhechores de corta 
edad. 
P a r í s , 5 .—Mañana d iscut i rá el Senado el 
proyecto do reforma senatorial. Por corta 
mayor ía decidió aplazar ol particular do la 
elección do senadores inamovibles hasta la 
discusión del proyecto do reforma. 
—El Consejo Municipal se ha pronunciado 
en favor del Campo de Marto para la ex-
posición de 1889. 
SmzíL—Zurich, 30 de noviembre.—El t r i -
bunal supremo ha pronunciado la sentencia 
de sois anarquistas que hab ían sido conde-
nados por loa tribunales locales por conspi-
ración contra sus respectivos gobiernos. U n 
austriaco y dos alemanes serán expulsados 
del país, por no sor suficientes los testimo-
nios dados contra ellos para la ex t rad ic ión . 
Berna, 3.—Se discute actualmente la 
conveniencia de construir un túne l de ca-
mino de hierro bajo el monte San Bernar-
do. Se ha pedido autorización al Consejo 
Federal, á fin de emprender los trabajos. 
ITALIA.—Boma, 2 de diciembre.—La nue-
va proposición de ley sobre el divorcio au-
toriza la disolución del matrimonio cuando 
una de las partes ha sido condenada á vein-
te años do presidio, y t ambién después de 
cinco años do separación cuando hay suce-
sión y de tres años cuando no la hay. Los 
católicos se oponen al proyecto en todas sus 
partes. 
—Dice L a Opinione que si cont inúa la 
unión monetaria latina, y, sobre todo, los 
gobiernos de Alemania y Holanda se niegan 
á vender su plata, serán m á s ó ménos peli-
grosas las proposiciones que el ministro de 
Hacienda de los Estados-Unidos Mr. Me. 
Cullough hace en su informe al Congreso. 
Reconoce el periódico nombrado la grave-
dad de la cuestión, pero duda que el Con-
greso apruebe las indicaciones de Mr. Me. 
Cullough. 
BÉLGICA. —Bruselas, 28 de noviembre.— 
Ha hecho explosión una fábrica de pólvora 
en Westeren. La explosión ocasionó grandes 
desperfectos, pero felizmente los obreros es-
taban ausentes de la fábrica á la sazón y no 
ha habido desgracias personales. 
ALEMANIA. • -Berlín, 30 de noviembre.— 
Los ataques de Mr . Bebe!, jefe del partido 
secialista en el Reiahstag, contra la admi-
nistración mil i tar del gobierno, han causa-
do gran sensación en los círculos d iplomá-
ticos. Mr . Babel pidió que se redujera el 
tiempo de duración del servicio obligatorio 
suprimiéndose el voluntario por un año. 
Él orador a t r ibuyó el déficit en el presu-
puesto á los gastos, siempre crecientes, de 
armamentos, y á laa fuerzas productivas de 
quo se priva al país . 
Tremenda sensación ha causado la publ i -
cación en la Gaceta de la A l e m á n i a del Nor-
te, órgano del pr íncipe de Bismark, de una 
serie de cartas fechadas en la ciudad del 
Cabo do Buena Esperanza, pidiendo á Ale-
mania que anexe el territorio que ocupa I n -
glaterra en Africa. Se sospecha que" estas 
cartas fueron escritas en la cancil lería im-
perial y forman parte de los propósitos co-
loniales del canciller. E l periódico londo-
nense Saint James Gazette, refiriéndose al 
estado deplorable en que se hallan las coló • 
nias inglesas en el Cabo, dice que poco m á s 
se necesi taría para quo los colonos so echa-
son en brazos de Bismark. 
Berl ín, 1? de diciembre.—Des^noa de un 
discurso del príncipe de Bismark on favor 
de las compañías de vaporea, en cuyoa p á -
rrafos denuncia las maniobras obstruccio-
niatas de sus adversarios, el Reichatag en-
vió el proyecto á una comisión. 
Berlín. 2.—Son exagerados los rumores 
que se han esparcido acerca dol estado del 
emperador Guillermo. Verdad os que é s t e 
se ha dado algunas caídas á conaecuencia 
de la debilidad de sus piornas, pero por lo 
demáa, es tá bien y come y duerme perfec-
tamente. 
Berlín, 4.—Se ha preparado un proyecto 
que será presentado á la Dieta, para la 
construcción de un canal de navegac ión en-
tro Kie l y Brunsbuttel, en el r io Elba, por 
el cual podrán pasar los boquea de guerra 
de mayor calado hasta las fortalezas y es-
taciones navales que se er ig i rán á su en-
trada. E l canal cons ta rá 120.000,000_de 
marcos y es ta rá terminado en cinco anos. 
El conde von Moltke y el emperador Gui-
llermo han aprobado el proyecto. 
—Por consecuencia do un violento tem-
poral de nieve, se hallan interrumpidas las 
comunicaciones terrestres entre Prusia O-
riental y Rusia. 
—La adopción por el Reichatag de la 
proposición de Mr. "Windthorst, aboliendo 
la ley que daba al gobierno cl poder para 
expulsar los sacerdotes quo ejercen ilegal-
mente las funciones eclesiásticas, d a r á por 
resultado romper las negociaciones entre 
Prusia y el Vaticano. 
Berlín, 5—Hoy comenzó en Leipzig la 
adelanto sus pesquisas y han t ra ído aquí, 
no sólo sus papeles personales, sino también 
los que han hallado do su esposa. 
—¡Mi esposa! exclamó Riviére. ¡Ya van 
dua veces, señor ministro, que mezcla V d . 
el nombre do mi esposa en asuntos que na-
na tienen quo ver con ella! Apos ta r í a yo 
mi vida á que m i mujer lo ignoraba todo, y 
á que no merecía la menor sospecha n i la 
máa pequeña persecución. 
—¿Y quién habla de perseguirla, coman-
dante? 
—Aquella á quien he dado m i nombre, d i -
jo Riviére con una especie de fervor en que 
resplandecía el amor m á s profundo que pue-
de existir en corazón do hombre, la que 
comparto m i vida, es la abnegac ión y la v i r -
tud misma. Por ahorrarle una lágr ima, da-
ría toda la sangre de mis venas. Haga V d . 
conmigo cuanto quiera; pero no crea, señor, 
quo la esposa del comandante Riviére sea 
la cómplice do aquellos que V d . espía como 
á conjurados. 
Fouché ee frotó despacio la barba, alzó y 
bsjó poco á poco sus pesados p á r p a d o s m i -
rando al comandante, y moviendo la cabeza 
y levantando los hombros, hizo que prece-
diese á l o que iba á decir un gesto más , qae 
significaba: "Es necesario." 
—Comandante, le dijo al oficial a l a r g á n -
dole una de las cartas que Bernior h a b í a 
examinado la noche anterior: ¿conoce Vd. 
esa letra? 
Riviére vaciló un momento al tomar aquel 
pedazo de papel. Lo parec ía t a l voz que 
iba á quemar sus manos como un áscua ó á 
heláréela como una serpiente. Aquel algo 
desconocido que allí h a b í a le espantaba, y 
el Eoldado del ejército de Mésela ignoraba, 
sin embargo, lo que significaban estas cinco 
letras unidas: miedo. 
—Sí, contestó después de echar una m i -
rada r á p i d a sobre la carta; conozco esta 
letra. 
causa contra ocho anarquistas acusados d& 
haber atentado, por medio de la dinamltar 
contra la vida del emnerador Guillermo j 
del pr íncipe heredero Federico Guillermo. 
Los obreros alemanes siguen con el máA 
vivo in te rés los debates. 
Hamburgo, 5.—Han ocurrida grandes 
temporales en esta ciudad y sus c ? r c a n í a 9 . 
Muchos buques sufrieron averias ^n el 
Elba. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Viena, 30 de no-
viembre.—Veinte anarquistas, reconocidos 
como culpables de haber impreso y distri-
buido pasquines revolucionarios, han sido 
condenados desde tres hasta veinte años de 
prisión en trabajos forzadoa. 
Viena, 4 de diciembre.—Ha sido presen-
tado al R e í c h s r a t h el presupuesto para 
1885, en el que se nota un déficit de 
16.000,000 de florines. 
T a m b i é n se ha presentado un proyecto 
de ley para prorrogar durante un año la 
suapenaion del juicio por jurados, en Viena, 
Kornenburg y Wiener-Neustadt. 
INGLATERRA.—Lóndres, 28 de noviem-
bre.—El juez Manisty, cuyo proceder en la 
demanda Coleridge ha sido tan adversa-
mente comentado, va á retirarse de la ma-
gistratura, con oí motivo ostensible de sn 
avanzada edad, pues cuenta setenta y cinco 
años . 
Cont inúan en Ir landa los atentados de 
los dinamiteros fenianos. Poco faltó para 
que anoche volara la casa de Mr . Samuel 
Hussey, que se hallaba bajo la protección 
do la policía. Produjese una exploaion que 
ocasionó una cuarteadura de varias pulga-
das de ancho en toda la al tura del edificio. 
Lóndres , 29.—El gobierno presen ta rá en 
la p r ó x i m a sesión del Parlamento un pro-
yecto de ley autorizando la creación de un 
consejo federal que se ocupe de los intere-
ses comunes de las diversas colonias. 
—Sigue llamando la a tenc ión pública el 
estado poco satisfactorio de la escuadra in-
glesa. Para hacer que és t a sea igual á la de 
cualquiera otras dos naciones juntas, se crée 
que so p r o p o n d r á á la C á m a r a de los Co-
munes y se rá aprobado por és ta sin dificul-
tad, un crédi to de diez millones de libras 
esterlinas, distribuido en varios años. 
Londres, 1? de noviembre.—El conde Der-
by anunc ió hoy en la c á m a r a de los Lores 
que el gobierno t en ía la in tención de some-
ter a l Parlamento, durante la legislatura 
actual, un proyecto de ley estableciendo la 
conferencia australiana, 
Lóndres , 2.—Los conservadores se han 
reunido para acordar la l ínea de conducta 
del partido con respecto á la propuesta ley 
para dar una nueva dis t r ibución á la repre-
sentac ión parlamentaria, cayo proyecto ha 
sido ya presentado por M r . Gladstone á la 
C á m a r a de los Comunes. 
E l m a r q u é s de Saliabury declaró que ha-
bía existido perfecto acuerdo con Mr. 
Gladstone en las negociaciones relativas á 
ese proyecto, el cual, con la menor altera-
ción posible del sistema actual, hacía que 
entraran á gozar del derecho electoral dos 
millones de habitantes. 
Según el nuevo proyecto de reforma elec-
toral , los pueblos que no tengan quince mil 
habitantes y las aldeas de corto vecindario, 
se rán incorporadas á los condados. Todas 
las ciudades de cincuenta m i l habitantes 
n o m b r a r á n un representante. 
— E l conde Northbrook, primer Lord del-
almirantazgo, ha declarado hoy en la cá-
mara de los Lores que la marina inglesa 
era muy superior á la francesa, tanto en 
n ú m e r o de barcos como en eu tonelaje. Do-
rante los ú l t imos cuatro años el gobierno ha 
aumentado considerablemente loa gastos, á 
fin do mantener la sup remac í a naval de In -
glaterra. En la actualidad existe el proyec-
to de construir cinco nuevos acorazados, 
cinco cruceros blindados, cinco torpederos 
para alta mar, diez aviaos y treinta botes-
torpedos. Todos esos buques es ta rán lis-
toa en cuatro años . Los cróditoa necesarios 
para los gastos del ejérci to y marina se es-
t iman en £ 5 525,000. Iguales declaraciones 
hizo en la c á m a r a de los comunes Mr. Tho-
mas Brassey, secretario del almirantazgo, 
Lóndres , 3.—El su l t án de Zanz íbar de-
claró al cónsul inglés que no tiene inten-
ción de solicitar la pro tecc ión de laa poten-
cias europeas y que es tá cierto de que In-
glaterra puede protegerlo, como lo ha hecho 
hasta el presente. Añad ió que en caso de 
necesitar protección, ped i r í a la de Ingla-
terra. 
Lóndres , 4.—En la C á m a r a de los Comu-
nes fué aprabado hoy por unanimidad, en 
segunda lectura, el proyecto de redistribu-
ción parlamentaria. 
En la de los Lores fué aprobado sin en-
mienda por la Comisión correspondiente, el 
proyecto para la extensión del sufragio. 
E l honorable A . Evelyn M . Ashley, 
Subsecretario de las Colonias, declaró en 
la C á m a r a de los Comunes que no se había 
pedido al gobierno del Cabo de Buena Es-
peranza que contribuyese para la expedi-
ción á Bechuanalaud, que el gobierno no 
puede aceptar las condiciones propuestas, y 
quo las cuestiones por consecuencia de la 
conducta do los merodeadores no se arre-
glar ían hasta la llegada á Bechuanalaud del 
coronel Warren, comandante de la expedi-
ción inglesa que ha do operar contra los 
boors. 
—Del Cabo de Buena Esperanza hacen 
saber que ha llegado el coronel expresado, 
y fué recibido con mucho entusiasmo, anun-
ciándose reuniones en toda la colonia para 
protestar contra la inmixt ión del gobierno 
colonial en la cuest ión de Bechuana. Halle-
gado la hora de resolver definitivamente la 
cuestión de la supremac ía de Holanda 6 de 
Inglaterra en el Cabo. 
Mr. Henry M . Stanley asistió anoche á la 
inaugurac ión de la Real Sociedad Geográfi-
ca Escocesa en Edimburgo y hoy abrió la 
sesión de la sociedad; después habló ante 
la C á m a r a de Comercio. 
— M r . Bar t le t t manifestó hoy en la Cá-
mara de los Comunes que se propone llamar 
la a tención de la asamblea respecto de las 
marcadas muestras de desprecio hechas en 
el Reichstag a l emán por el pr ínc ipe de Bis-
mark hác i a M r . Gladstone y el Gabinete in-
glés. 
Lóndres , 5.—Ha muerto M r . Voelcker, 
profesor de química de la Real Sociedad de 
Agr icul tura de Inglaterra. 
RUSIA.—San Petersburgo, 3 de diciembre. 
—Diez y siete anarquistas, entre ellos una 
mujer, han sido detenidos en esta ciudad, 
ocupándoseles documentos revolucionarios 
de ca r ác t e r criminal . Se habla de nuevos 
o rimónos cometidos en la provincia de L i -
vonia. 
T'CRqütAl—ConstanUno23la) 30 de no-
viembre.—La Puerta ha encargado á su em-
bajadoren Pa r í s que haga la correspondiente 
reserva de los derechos de T u r q u í a sobre el 
territorio contiguo á la b a h í a de Tadjou-
rath , que han ocupado recientemente loa 
franceses. L a Puerta pretende que dicho 
territorio forma parte del imperio otomano. 
INDIA.—Lóndres, 28 de noi'iembre.—Por 
cartas particulares de funcionarios de la 
ludia , citadas por el periódico Vanity Fair, 
se sabe que la s i tuación es allí peligrosa. 
J a m á s han estado los hijos del país tan ex-
citados contra Inglaterra, y hay entre ellos 
emisarios extranjeros inci tándolos á la l u -
cha y disponiéndolos á una sublevación. 
Oficial ea de alta autoridad han pedido con 
urgencia autor izac ión á Inglaterra para 
constituir campamentos de refugio para 
mujeres y niños, á fin de estar dispuestos 
para un motin. Se ha manifestado al go-
bierno hallarse on v í speras de impor tan t í -
simos sucesos. 
Bombay, 30.— Hoy ee celebraron dos 
grandes reuniones de ind ígenas , una en el 
—Lea V d , pues, añadió Fouchó . 
Antes de leer, te p a s ó R i v i é r e l a m a n o p o r 
la frente, sintiendo bajo sua dedos palpitar 
laa venas de sus sienes, hinchadas como por 
una congestión; después miró á F o u c h é co-
mo para adivinar con anticipación el secre-
to de aquella carta; pero las pupilas de és te , 
aunque bastante fijas en él, pe rmanec ían 
del todo impenetrables. 
E l comandante Riviére leyó ráp idamente 
la carta, cual si bebiera un veneno, y retro-
cedió dando un grito: 
—¿A quién, á quien, exclamó, está dirigi-
da la carta? 
— j A quién1? 
—Quiero saberlo; tengo derecho á saber-
lo 
—¿A quién? dijo el duque sosegadamente; 
no lo sé; pero esta carta y las que tengo 
aquí, compañeras suyas, se han encontrado 
en los cajones de un secretaire de caoba, 
que forma parte del mobiliario de la señora 
Riviere. 
—¡En su poder! exclamó el comandante, 
lanzando una especie de rugido ¿En 
su poder esta carta? ¿y se la habrán 
á ella escrito? 
Leyó y releyó aquel papel, que estaba 
arrugando en sus manos, y que en pocas lí-
neas, de una elocuencia siniestra, contenía 
todo un drama de traición, de amor culpa-
ble, do ex t rav ío , de locura. Pesaba cada 
palabra una por una, volvía á leer cada 
l ínea, se esforzaba por adivinar á quién 
podía dirigirse aquella carta amatoria de un 
hombre á una mujer; y mióntras que Fouché 
estaba considerando con frialdad aquel in -
feliz, herido súb i tamente como por un rayo, 
el comandante revolvía y revolvía entre sus 
dedos aquella carta homicida, como Otelo 
el pañuelo de Desdémona. 
Después se verificó en él una revolueten 
inesperada. " ' • • •**S3^B 
(8a oontinuzrá). 
m 
p ilaeio municipal y otra al aire libre. En 
ellas pe ensalzó el efobiorno del virrey ea-
liente, uQítrqués de Ripon, y se dispuso pre-
89Q6arle tiíi testimonio de asrradecimiento. 
Raumórons*) en el acto 0,000 rupias paia 
faadar una institución industrial en memo-
ria del marqués. 
Cbrrespondeneia del "Diario de la Marina' 
Nueva York, (í de dicicmhre. 
La cuestión dol tratado con Eápaña re-
ferente al comercio de los Estados-Unidos 
con las Antillas, continúa mereciendo la 
atención del póblico y excitando el interés 
du loa hombres de negocios. 
Parece ser general la opinión do que el 
tratado no se ratificará en la presente le 
gialatura ó que, do ratificarse, no dic tará el 
Congreso las dii-posicionea naceearias para 
que tehga el rigor de ley, quedando así 
relegado a1 limtwea qud so halla el tratado 
de México hace un año. 
Como no so h i publicado aún el texto de 
tan importaute documento, los más pru-
dentes se abstienen de emitir juicio ú opi -
nión hasta tenor conocimiento cabal de 
sus detalles. 
Mañana ó pasado debe llegar Mr . Foster 
en el Orcgm, y no so h a r á esperar mucho 
tiempo la publicación del tratado, junto con 
el mensaje especial con que el Presidente lo 
enviará al Senado. 
Ya puedo suponerse que en cuanto llegue 
Mr. Foster, lo acribil larán á preguntas loa 
reporters, y puede suceder que ese diplomá-
tico aproveche esa oportunidad para expli-
car algunos puntos del tratado que no han 
interpretado muy á gusto propio ciertos 
comerciantes do este país. Lo más proba-
ble, sin embargo, es que Mr. Foster no 
quiera anticipar explicaciones hasta que 
haya visto la luz en toda au integridad el 
texto del convenio. 
Entre tanto, algunos laborantes disfraza-
dos con nombres americanos, han enviado 
Comunicados al Evening Post y otros perió-
dicos en sentido desfavorable al convenio, 
con el piadoso objeto do crear atmósfera 
donde aquel muera sofocado. 
Todos lo^ argumentos que aducen eaos 
enemigos del tratado es que las concesiones 
do éste á Cuba pesan muchísimo más que 
las que hace á los Estados-Unidos, y que 
por cada dollar do artículos exportados á 
Cuba, tiene que pagar los Estados-Unidos 
de $3 á $5 de regalía á los hacendados cu-
banos. 
En cambio, si osas personas que sólo pre-
sentan iniciales filsas ó nombres supuestos 
atacan el tratado, una persona de respeta-
bilidad no vacila en suscribir con su nombre 
un comunicado al Herald en que aboga por 
el convenio, 
Mr. H . P, Finlay, persona bien conocida 
en esa plaza, empieza por asegurar que la 
isla de Cuba, no obstante los fuertes dere-
chos que pesan sobra los artículos de pro-
ducción americana, y de otras trabas que 
diücultan el comercio, importa do los Esta-
dos Unidos mayov cantidad de productes, 
oxcepto harina y petróleo, que otro país 
alguno, y después do indicar que esas im-
portaciones aumentar ían el día que desapa-
reciesen los gravámenes arancelarios, dice 
10 siguiente: 
"Bajo el nuevo tratado, casi todos los 
artículos que hoy enviamos á Cuba y Puer-
to-Rico, vayan en bandera española ó ame-
ricana, serán admitidos librea de derechos, 
11 la vez que los demás productos que ámbas 
islas importan hoy de Europa casi exclusi-
vamente, podrán ir de aquí en condiciones 
mucho más favorables que las actuales, 
abriendo así al fabricante americano nuevos 
horizontes que hasta hoy le estaban cerra-
dos Estas concesiones nos dar ían en la 
prác t ica todo el comercio antillano. Nues-
tros buques quedar ían exentos de les dere-
chos consulares y de tonelaje, al paso que 
los de otras naciones se verían obligados al 
pago de $1 35 por tonelada de mercancía 
«n cada uno de sus viajes. 
" A cambio do las concesiones referidas 
se nos pido que sacrifiquemos loa derechos 
sobro el azúcar y la mitad de los que gravan 
al tabaco en hoja y torcido, que importan 
unos $30.000,000. A primera vista podría 
esta demanda parecer excesiva, pero la 
exageración desaparece si se toma en cuen-
ta la exorbitancia de los derechos impues-
tos á dichos artículoa. Además , no ea 
arriesgado creer que nuestro arancel actual 
sobre los azúcares no dura rá mucho en vista 
de la absurda desproporción entro el valor 
de ese artículo de primera necesidad y los 
gravámenes que so lo imponen- L a conce-
sión por nuestra parto resulta así más apa-
rente que real, ya que do todos modos ha 
de hacerse, más pronto ó más tardo, una 
rebaja de entidad, haya ó no tratados. L a 
pérd ida de unos $30.000,000 en los ingresos 
no deja de ser coaveniente, ya que el Con-
greso ha do tratar pronto de hallar un me-
dio para disponer de los sobrantes acumu-
lados." 
Este argumento no debieran perderlo de 
vista los que censuran la gran franquicia 
que da el tratado á los azúcares, y que ha-
cen de ella la principal objeción á que se 
rati fique el tratado. 
Pasa luego á exponer Mr. Finlay los 
grandes beneficios que repor ta r ían las Islas 
do Cuba y Puerto Rico de que ee abaratase 
aquí el azúcar de caña hasta excluir del 
mercado al de remolacha, y deduce cuer-
damente que la prosperidad de esas A n t i -
llas redundará on beneficio del comercio de 
les Estados-Unidos. L a franquicia que ten-
dr íaa aquí los azúcares de Cuba y Puerto-
Rico sería, en concepto de Mr. Finlay, 
garant ía segura de la observancia del tra-
tado por espacio de siete años, haciendo 
imposible que otras naciones obtuviesen de 
España iguales beneficios que se conceden 
á los Estados-Unidos por no hallarse en el 
caso de hacer recíprocas concesiones. La 
balanza del comercio ha estado últ imamen-
te en contra de Cuba, es decir, que el valor 
do sus importaciones ha excedido al de sus 
exportaciones, á pesar de la importancia de 
sus productos. Por último, cróe Mr. Finlay 
que do ratificarse ese tratado, otros países 
productores de azúcares procurarían nego-
ciar con los Estados-Unidos convenios igual-
mente favorables y partiendo de ellos la 
iniciativa, habr ía lugar á esperar y exigir 
concesiones favorables para este comercio. 
La acreditada revista del mercado de 
azúcar que somanalmento publican on esta 
ciudad los Sres. Willet & Hamlen, dedica 
también su atención al tratado y dice entre 
otras cosas lo siguiente: 
"Una reforma en los aranceles que per-
mitiese la entrada libre del azúcar de todos 
los países, dar ía el azúcar más barato á los 
consumidores; pero no repor tar ía ninguna 
vontaja al comercio de exportación. Los 
tratados de reciprocidad fomentan y au-
mentan nuestras exportaciones, pero no 
lograrían darnos el azúcar al precio más 
bajo posible, n i siquiera rebajarlo del que 
hoy tiene, á mónos que esos tratados abra-
cen á todos los países cuya producion do 
azúcar sea suficiente para cubrir nuestro 
consumo, que es ahora de más de un millón 
de toneladas anuales y ha de seguir en 
aumento. Los tratados pendientes de ra t i -
ficación por el Congreso, inclusoa los que 
están en vías de negociación, nos dar ían 
azúcares libres en la proporción siguiente, 


















Total 1.180,000 tons. 
La Lonja de Víveres, en v i r tud do un 
acuerdo tomado en la úl t ima junta, ha 
nombrado una comisión para estudiar el 
tratado de las Antillas ó informar acerca 
de las ventajas ó desventajas que pueda 
reportar al comercio. 
K. LBNBAS. 
G A C E T I L L A S.-
TEATIÍO DE TACÓN.—La tercera repre-
ssntaciou de la zarzuela E l Helo) de Lucer-
na so efectuó anoche, con el mismo buen 
éxito de las dos anteriores. 
Para mañana , viórnes, se anuncia la dé -
cima sexta función de abono, con el estreno 
do Los mosqueteros grises, obra on tres ac-
tos que obtuvo en Madrid extraordinaria 
acogida, repit iéndose ochenta noches con-
secutivas. 
El sábado se represen ta rá probablemente 
L i Mascota y el domingo Catalina. 
INVITACIÓN.—Hemos recibido la siguien-
te, por conducto del jó ven astur D. Felipe 
Suarez: 
"Gran magiiestru de castaños en la quin-
ta "Rosarito", en el Carmelo: 
El domingo catorce gran magües tu 
(pa l q' afloxe tres duros, porsupuestu) 
f iráso nel Carmelu ó la Chorrera 
eu honor de l á x e n t e de montera. 
Tres faniegues y media nel Oaxaca 
unvió! á Auton del Bote la t ía Xuaca; 
caAlquíora qué les ve, si non ye bru tú , 
bandiz {¿Icastanou que dió *al frutu. 
La sidra baxará po los gargüelos 
ha>t;i 'aerar en calor patea y pelos; 
y pa postre y pa fio hab rá un platau 
da Id i iaAíescU)! gü ya cullorau. 
Si to gusta l programa 71 nombre apunta, 
y domingo á les doce ye á la Punta." 
EL MENTOR.—Varias veces hemos reco-
mendado al público tan excelente periódico, 
consagrado á los niños como de gran u t i l i -
dad para su educación. 
Tenemos á la vista el número correspon-
diente al próximo enero con que principia 
el nuevo año, y no podemos mónos de re-
comendar nuevamence su adquisición á loa 
padres y profesores. Su precio anual (3 
pesos oro) ea muy económico y le pone al 
alcance de todos. 
Su agente en esta isla es el Sr. Iglesia y 
vive, Obrapía 57, á donde deben acudir los 
que deseen suscribirse. 
AMAGO DR INCENDIO.—A las doce del 
dia de hoy lo hubo en el ex teatro de V i -
llanueva, á causa de haberse prendido fue-
go á una de las puertas de dicho edificio. 
Los Cuerpos de Bomberos acudieron al 
lugar citado con su prontitud acostumbrada 
y no llegaron á funcionar las bombas en 
vir tud do no per necesario sus auxilios á 
causa de haber sido apagado el fuego por 
loa miamos vecinos. 
TEATRO DE ALBISU.—Mañana, viérnes, 
no habrá función en el expresado coliseo; 
pero el sábado inmediato se representará 
eu él por sét ima vez el aplaudido drama de 
D. Leopoldo Cano titulado L a Pasionaria. 
EXÁMENES.—Hemos sido invitados por 
el Sr. Director del Colegio Hispano-Ameri-
cano, D. Braulio M. Camacho, para concu-
rr i r á los exámenes de dicho instituto, que 
deben efectuarse loa días 18, 19, 20 y 21 dol 
corriente. Agradecemos la atención. 
VACUNA.—Se adminis trará mañana , viér-
nes, en las alcaldías siguientes: En la de 
San Felipe, de 2 á 3, por el Dr. Palma. En 
la de Vives, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En 
la de Pueblo Nuevo, de 8 á 9, por el Ldo. 
Plazaola. E n la de la Punta, de 1 á 2, por 
el Ldo. Hoyos. 
TEATRO DE CERVANTES —Funciones de 
tanda que se anuncian para la noche de ma-
ñan, viérnes: 
A las ocho.—Estreno del juguete cómico-
lírico N i á tres tirones. - Baile. 
A las nueve.—La obra t i tula Vivitos y 
coleando.—Baile. 
A las diez.—El cuento en un acto Los 
pantalones.—Baile. 
PITULICACIONES,—Hemos recibido E l Eco 
de Govadonga, nutrido de materiales pro-
pios de su índole. 
También ha llegado á nuestras manos el 
primer número del periódico Los Bomberos, 
á cuyo saludo correspondemos afectuosa-
mente. 
TEATRO DE ("ÍUTANABACOA.—Según he-
mos anunciado ea nuestro número anterior, 
mañana, viérnes, so representará en el tea-
tro déla villa de las lomas el drama L a 
Pasionaria. La función comenzará á las 
siete y media en punto. 
EL CÓLERA Y EL COMERCIO.—Afirma un 
colega que durante la existencia del cólera 
las importaciones tuvieron en I ta l ia un des-
censo de veinte millones de pesos y en Es-
paña de cinco millones. 
UK RICO IIALLAZTO.—Dos braceros han 
desenterrado en una isla situada en medio 
dol rio Suaquohanna, del Estado de Penn-
sylvania. una fortuna en monedas do oro y 
plata. Hallábase ésta encerrada on una 
caja de hierro ó importaban $17,007, en 
piezas de las denominaciones siguientes: 
$ 1 0 , 0 0 0 en posos de plata del cuño mejica-
no, $30,000 en doblones de oro y $1,000 en 
momodas fraccionarias de plata. 
Los hoy afortunados poseedores de tan 
rico hallazgo eran pobrísimos y estaban re-
cogiendo raices y hierbas para su sustento, 
y ahora se encuentran tan agobiados por el 
júbilo que n i comer les o'i dado las viandas 
suculentas que pueden adquirir con su nue-
va fortuna. 
Los lugareños no hablan de otra cosa si-
no del hallazgo, y hay hombre que piensa 
en socavar toda la isia. 
PUBILLONES.—Esto activo empresario, 
este artista aplaudido, este domador de 
suegras, 
Es hoy muy digno de loa 
Entre la menuda gente. 
Pues funciona diariamente 
Aquí y en Guanabacoa. 
TOROS EN REGLA.—El simpático .Ma¿eíío, 
restablecido ya por completo, ofrece su be 
neficio para el domingo próximo, en la Pla-
za do Regla. Se lidiarán seis bravos toros 
de muerte, tres de los cuales serán esto-
queados por ol antedicho espada. Los tres 
restantes recibirán el gnlpe de graciado 
manos de Ojitos, Andrés Pérez y Ramón Ló 
pez .—Habrá otros atractivos, de los cuales 
darómos cuenta en otro número. Varias fa-
milias han prometido concurrir á osa fun-
ción táurica, que promete ser de primer 
órden. 
ALMANAQUES Y LUNCH.—LOS propieta-
rios dol gran "Cafuó Central." situado en la 
calle do Noptuno esquina á Zulueta, bajos 
del Union Chib, han hecho imprimir unos 
elegantes almanaques para 1885, con los 
cuales han determinado obaeqaiar á sus fa-
vorecedores. Agradecemos mucho los ejem-
plares que hemos recibido, por conducto de 
los oxpre-ados señores propietarios. Y ya 
que tratamos de ese acreditado estableci-
miento no podemos mónos que recomendar 
á los golosos el exquisito lunch que allí se 
sirvo. A l frente dol departamento respec-
tivo está una persona mny inteligente. 
También merece elogios la confitería anexa 
á ese mismo departamento. 
NACIMIENTO MECÁNICO.—Anoche tuvi-
mos el gusto de visitar el establecido por D. 
Sinesio Soler, en la calle del Prado núme-
ro 99, junto al "Hotel del Pasaje."—Todo 
allí es nuevo, procedente de Barcelona y 
muy digno de verse.—Las figuras de movi-
miento funcionan perfectamente, y el con-
junto dol panorama es do lo mejor en su cla-
se. Contemplándolo, se pasa un rato muy 
agradable.—El Sr, Soler dispone, para él 
domingo próximo, un obsequio á las seño-
ras y señoritas que concurran al Nacimien-
to mecánico. Consiste en unos lindos ramos 
do diversos colores, formados con productos 
vegetales de las montañas do Monserrat. 
POLICÍA.—A la voz de ;a í íya/ fué dete-
nido en la calle de O'Reilly, esquina á Ha-
bana, un individuo blanco que era perse-
guido por el dependiente de una peletería, 
de la calle de Aguiar, donde el detenido 
había robado una maleta de cuero, que es-
taba sobre el mostrador de dicho estable-
cimiento. 
—En una fonda de la calle de la Cárcel 
falleció ayer, repentinamente, un individuo 
blanco, que identificado resultó nombrarse 
D. Indalecio Pulgaron, natural de la Ha-
bana, soltero y vecino de la calle de la Á-
margura. Dicho sujeto murió en los mo-
mentos quo empezaba á almorzar. 
—Por órden del Sr. Juez del Monserrate 
fué detenido ayer, en un cafó en la calzada 
del Monte, esquina á Eomay, un individuo 
blanco, contra quien se sigue una causa. 
—Por el celador de segunda clase del 
quinto distrito fué preso un individuo blan 
co, acusado por robo de un baúl . 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
un vecino de la calle de Puerta Cerrada, 
por no haber abonado una multa de 50 pe-
setas que le impuso el Sr. Juez de Belén. 
E l mejor calmante de los dolores de mue-
las es el Licor del Polo de Ori ve. No acudáis 
á o t ra cosa cuando queráis veros libres in-
mediatamente de tan crueles padecimientos. 
So vende en todas laa Drogueríaa Farma-
cias y Perfumerías. Exi j i r la marca de fá-
brica para evitar laa falsiñcacionea. 
Unico Agente para la Isla de Cuba y A-
mér icas , R. La r r azába l y Ca, Botica y Dro-
gue ría ''San Ju l ián" Muralla 99, Habana. 
B O C H U - P A I B A . — C u r a r áp ida y completa de todas 
las enfermedades qne molestan los ríñones, la vejiga y 
la orina.—Unico Agente para la Is la de Cuba, D . Jo sé 
Sa r r á . 3 
Provincia de Buenos Aires.—Belgrado, 
abri l 29 de 1882. 
Sres. Lanman y Kemp.—Muy señores 
mios: Sin tener el honor de conocer á uste-
des y con el debido respeto me permito l la-
mar la atención del público en general 
acerca de los sorprendentes efectos conse-
guidos por el nunca bien ponderado Tónico 
Oriental que Vda. preparan. Es el caso, 
apreciados señores, que habiendo estado 
bastante atacado por la fiebre tifus, un so-
brino mío (Ignacio Frugone) residente en 
San Fernando en la confitería del mismo 
nombre, de resultas de dicha fiebre, y 
en su convalecencia, perdió casi totalmente 
el cabello. A indicación de varias personas 
y t ambién mias, recurrimos al Tó nico O-
rieutal, usándolo según las indicaciones 
quo acompañan á cada frasco y sus resul 
tados no tardaron mucho en ser verídicos. 
Hoy, señores, que dicha fiebre predomina 
tanto en la capital como en la campaña, 
desearía que esto fuera publicado en obse-
quio á los muchos enfermos que indudable-
mente tendrán que recurrir á esa preciosa 
preparación para recuperar este tesoro de 
la cabeza. 
Sin otro motivo, sólo me queda aaludar á 
Vds. muy atentamente y ofrecerles las se-
guridades de mi mayor aprecio, suscribién-
dome afectísimo y S. S., 
Cárlos M . Frugone. 
MÚSICA DEL BATALLÓN DE INGENIEMOS.— 
Programa de las piezas que tocará la 
expresada en la retreta del día de la fe-
cha, en el Parque Central. 
Primera parte 
Io Polka. 
2? Sinfonía " L a Sirena." 
y? Mosaico de la Opera "Aida.̂  
Segunda parte. 
4° Fan tas ía de la Opera 1'Fausto.w 
5? Bailable, "Mesfiálina." 
6° Pa^o doble. 
Habana, diciembre 12 de 1884.—El mú-
eic ) mayor interino, Gavina Muñís . 
SEGOiON DEIÑTERlfó PSBSONAL. 
A m a r g u r a 3 5 . 
Participo á mis favorecedores, quo ha-
biendo sabido que á algunos de ellos se le 
han remitido tarjetas de precios ruinosos, 
con objeto do adquirirse marchantes, estoy 
dispuesto á seguir cumpliendo sus gratas 
órdenes á los mismos precios quo otro cual-
quiera que les ofrezcan mayores ventajas, 
garantizando la cantidad y candad de mis 
efectos, como tengo acreditado. 
Habana, diciembre 4 de 1884. 
15-6 D 
E O M U A B E L I G Í O M . 
D I A Vi D E D I C I E M B R E . 
Ayuuo.—Nitñs t ra Señora de Guadalupe de Méjico. 
Ninguna do cuantas provincias forman el mundo 
criatiano puedo quejarse de no haber tenido siempre 
pronta la protección de Maria: Antes bien, por el conlra-
rio. on todas ellas ha manifestado esta Sefiora, que es 
verdadera Madre de los pecadores, anticipando las más 
veoea sus banofleios & las necesidades y & los deseos. 
E i p a ñ a tiene entro todas tan repetidas esporiencias de 
esta verdad, que solamente en au pen ínsu la puede ofre-
cer ejemplares autént icos , y de la mayor excepción, que 
persuadan al mundo entero de que Mar í a no puede m i -
rar á los cristiano! sino con ojos ue misericordia. Oesde 
aquel instante en qua, segun una antigua tradición, 
quiso alentar laa penosas fatigas del apostolado, apa-
reciéndose visiblemente á Santiago á las orillas del 
Ebro, no ha cesado esta Madre amorosís ima de repetir 
sus piedales en las mayores aílicciones. A p é u a s ba v i s -
to que los pueblos que hab ía tomado bajo de su patroci-
nio eran oprunulos de la hambre, de la peste ó de la 
guerra, cuando inmediatamente ha desplegado las alas 
de su protección, acudiendo cual solícita Madre al soco-
rro de sus amados hijos. No solamente con este fin, sino 
con el de premiar las virtudes y obsequios particulares 
que la han hecho algunos siervos suyos, se ha visto & 
esta Keiua amabil ís ima descender de las moradas celes-
tiales para recrear y premiar á. sus devotos con sus 
favores. 
F I E S T A S E L S A B A B O . 
JiUscu: SñUwitó.—'&n el E s p í r i t u Santo la del ísaera-
taauto, do 7 í f; en la Catedral, la de Tercia, & las 8J, y en 
las demás iglosias, laa de costumbre, 
iglesia de San Francisco do Paula. 
E l domingo H del corriente, á las ocho de la maüana, 
se celebra la solemne fiesta que anualmente se consagra 
A la Sant í s ima Virgen Mar ía , bajo la advocación de 
N T R A . S R A . D E LOS D E S A M P A R A D O S , con m i -
sa cantada con orquesta y sermón; y Salvo la v í spe ra al 
oscurecer—La camarera, Inés Rivera,. 
18370 3-12 
MONASTERIO 
D f S . Í N T A C L A R A D E A S I S . 
Cultos qiv> en !a iglesia de esto monasterio ?e han do 
celebrar en honor do la Inmaculada Concepción c e la 
S a n t í s i m a Vi rgen 
Bia 13 — A laa seis de la tarde salve A toda orouesta. 
Dia 14.—A las nuevo de la mafiana fiesta solemne on 
la que ocupará la sagrada cá tedra el R, P. Salinero do la 
CompaCía de Josus. 18307 4-11 
11 
« a w * . 
tíorviclo PSVÜ <üa 12 
Jefe »Vo día.—E! Comandante del ler bafa;!-..-y de IÁ-
geros Voluntarios, D. Adolfo Leuzano, 
Visi ta de hospital.—Bon. de San Quint ín. 
O'roltsaita gonora) y P a r » - ) Jer BaraTínn de V o l c n t á -
Ja ., ) rios Ligeros. 
flospital mili tar y Retreta en el Parque Central.— 
Batal lón d t Tn •ronieros do fi^ercito 
Bater ía do la Eeinn.—Bon. de Ar tü le r ia . 
Ayudante do guardia en el Gobiorno Mil i ter . - E 3 •• 
la Pbsa D . Graciliauo Baez. 
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DE L A H A B A N A . 
Seccvn de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R Í A . 
Con objeto de solemnizar el 49 aniversario de la inau-
gurac ión de esto Centro, so ha dispuesto un G R A N 
B A I L E D E S A L A para la noche del domingo 14 del 
actual. 
Tocará la acreditada orquesta de D. Cláudio Mar t ínez , 
dirigida por él personalmente 
Sa avisa á los Sres. asociados no faciliten sus recibos á 
personas que no sean sócios, pues estas no t e n d r á n ac-
ceso al local, sin perjuicio A lo demás A que haya logar. 
Sa a b r i r á n las puertas del Centro á las ocho de la no-
che y el baile p r inc ip ia rá á las nueve. 
Las invitaciones iamiliares se facil i tarán por la Secre-
taria de esta Sección, ei sábado de ocho á diez do la no-
che y el domingo do doce A tres de l a tarde. 
Habana, 11 de Biciombro do IW^.—El Secretario, F. 
O. Torren*. (¡TI. 1305 3-12 
Fábrica de Tabacos y Cigarros 
de Cárlos Nibot y 
L a aceptación que han tenido los cigarros 
de ceta marca, es Ja mejor garantía; porque 
si buena es la confección, superiores ó ia-
mejorables son los materiales que se usan. 
'60 cajotillag por uo peso, couteuiendí) 
cada una quince cigarro» fuertes y de aroma 
agradable. 
Fumen do LA ANTORCHA y se conven-
cerán de lo que hemos dicho. 
Hay cigarros blancos, de trigo y pectora-
les, en los depósitos siguientes: 
Monte 99 - Jesús María 90--Obispo 41 
—Portales dol cafó de Luz—O'Rellly 48— 
San Miguel 79, esquina á Campanario—El 
Parisién, San Rafael 3ü — Neptuno 20, E l 
Profeta—En el kiosco de E l Casino—y en 
los portales del Café Barcelona, Monte es-
quina á Egido. 
En la calzada del Monto 99 ee paga un 
poso billetes por cada 200 cajetillas ufadas 
que entreguen de esta marca. 
18378 G-12 
GRAN FUNCION DE LUCHA CANARIA. 
que á beneficio de los fondos de la Asociación Canaria 
de Beneñcenc ia y Protección Agr íco la tendrA lugar el 
domingo U del corriente. 
L a comisión encargada de este espectáculo ha deter-
minado formar dos bandas con los luchadores, cuyas en-
s e ñ a s se rán azul y blanco para dar más atractivo y ame-
nidad ai acto. 
Para este fin so escogerán, los cincuenta luchadores 
más fuertes, que se sor tearán para que cada cual ocnpe 
su lugar en el respectivo bando y enseguida, pr inc ip ia rá 
la contienda, entre el bando azul y el blanco. 
Cuando uno de ellos baya sido completamente vencido, 
los luchadores del bando triunfante lucharán entre si, 
para que solo quede uno en el terreno, al cual además de 
la gloria de sor vencedor se lo e n t r e g a r á el premio que 
la comisión le tiene destinado. 
Por una entrada á palcos y lunetas $ 1 B . 
Por una idem á la ter tul ia 5 0 CTS. 
L í o s asientos grátis. 
Los luchadores e n t r a r á n por la puerta principal y ocu-
p a r á n asientos especiales, pagando solo cincuenta cen-
tavos.—Xa Oommon. 18324 Ü-ll 
BIlLETiS DE NAYIDAI 
Se venden en ei baratillo 
E 
Mercado de Tacón 
13850 P O R D R A G O N E S . S-lla 3-12d 
COLLA Di m m i 
S E C E E T A K Í A , 
Acordado por la Direc t iva dar un baile de SOCIOS 
el sábado próximo 13 del corriente, á las ocho de la no-
che, con la orquesta que d ir ige D . Raimundo Valenzuela, 
se avifa por este medio á fin de que los Srf-s que no ha-
yan Batisfecbo los recibos de este mes, pasen & Secretarla 
lie seis á diez de la noobe & recogerlos, pues es condición 
precisa para a s i s t i r á ó), la prosentaciou de dicho docu-
mento .—^tóne Ánqel. 
On. 1306 3 - l l a 3-12cl 
L O S i 
es^s ingleses con 
novedad en Faras. 
F a r d e s ú s rasos y cue-
l los a.e p i e l p a r a los v ia -
jeros. 
PARDESUS FRANCESES 
F a r a n i ñ o s de 3 á 15 
F a r d e s ú s de todos co-
es y precios*. 
Flnses en todas clases 
y l o rmas , en 
CORTO Y HÉTAtOK LARGO. 
Fhises de c a s i m i r pa-
r a cabal leros 
SAN R A F A E L M i 
La casa que en la actualidad tiene un ex-
celente eurtido en joyas, y las vende al pepo 
de oro, es L A PERLA, Compostela n? 50, 
entre Obispo y Obrapía. Lifinidad de mue-
bles que se dan baratísimos. Vista hace fe. 
S. López 
Í8304 8-11. 
Los que suscriben, cousignataiios de los vapores do la 
l ínea l í e w York & Cuba M a i l S. S. Co., anuncian al p ú -
blico que desde el dia IV de Ener" del aOo próximo veni-
dero, dichos vapores tocarán en S í . Augustine, Florida, 
tanto en el viaje de és ta & New York , como íl la vuelta. 
Este nuevo servicio se inaugura con motivo del crecido 
número de pasajeros que prefieren hacer una corta t ra -
vesía hasta la Florida, para después continuar su viaje 
por tierra, evi tándose HSÍ el riesgo y moles la de los 
mare< más fneites del Norte. 
Además , con motivo de la próxima exposición de Nue-
va Orleans, so s e m í a la necesidad de buenos y rápidos 
vapores quo haciendo viajes p e r i ó d i c s facilitasen el 
modo de trasladarse á aquella herm sa ciudad. 
Para más pormenores, dirigirse & la casa cousignata-
ria Obrapía 25. 
T O D O , 1 I I O A L O O & CO. 
10-9 
:s:s 2=?. o» is?» 3 g i m x o » m - m m „ 
DR. R. V A L E R I O , 
Mural la 47, c a á eeqdina á l l á b a n a . 18377 8-12 
OCULISTA. 
Consultas particulares do 1' á. 12. Consulta» cratis 
de 1 á 2. Aguacate 110, entre Mural la y Teniente-lley. 
If39l) 20-12D 
a r e c i a £1 Ins t i tu to Práct ico do Yaounaoion Animal de las 
¡slas de Cuba y Puerto Kico, dirigido por ei D r D. Per-
min P^res y Betancourt, la administra los M A R T E H , 
' M I E R C O L E S , J Ü B V E S y V I E R N E S , de 12 A 2 de 
la tarde. 
4-0 
Juan Francisco Rodríguez Guillen, 
notario público: ha trasladado su despacho y domicilio 
la casa n. 14 do la calle de San llafael, entresuelos. 
18177 10 9 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
C O N S U L T A S TVE l í i A íá. 
18007 




Especialista on las enfermedades de la boca. So ofrece 
al público de ambos sexos en la callo do Amistad n. 43, 
entre Ñ e p t u n o y San Miguel. Practica toda clase do ope-
raciones dentarias por difíciles que sean, hace toda clase 
de dentaduras de todos los materiales y íbnnas con lo* 
adelantos más modernos de esta especialidad. Extrae 
muelas sin dolor por medio de la oleclricidad y de todos 
los anestés icos . 
Las precios son muy módicos. Amistad 45. 
1787.'? 15-20 
M E R ] 
XJEG- ITIMOS 
DE LAS MEJORES PABEI0AS. 
Son o l M e j o r K e m o d l o 
PARA LADSSPEPS1A 
Hay 100,000 y se colocan en las bocas de todas las per 
sonns que les "hacen falta, á precios convencionales su 
m á m e n t e módicos , ga ran t i zándo los inmejorables. 
WILSON, Dentista, Prado 116. 
Cn. 1194 27-13N 
OCULISTA Y ESPECIALISTA E K ENFERMEDADES CliOUICAS. 
Veinte años de prác t ica le autorizan para prometer 
al públ ico la curación radical do la sífilis, sin propina?' 
mercurio; de la estrechez do la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fimdo doi ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez j 
de dos á c u a t r o . — L A M P A R I L L A N . 6 8 . 
16563 Sfr-tN 
Participo á mis favorecedores y al público en genera1, 
tener constantamente on miGabincto un surtido exten-
so y variado de todos los aparatos más modernos inven-
tados en los Estados Cnidos, para la protesis y la cicu-
jía dental, entre ellos el aparato de luz de Basctir, para 
trabajar do noche, patentizado en mayo, y el gas p ro tó -
xklode ázoe par» las extracciones sin dolor. 
Especialidad en polvos, cepillos y elixir. 
Garan t í a s en los trabajos y en la equidad de precios. 
Los podidos v e n d r á n acompañados de su importe, y 
estos i rán con sn cuenta detallada. 
Cn. 1288 10-9 
C O M A D R O N A F R A N C E S A . 
Obrapia 4 0 , entro Compostela v Habana. 
18126 
QUINTIN DUZ Y SEVIIA, 
ABOGADO. 
Aguiar número 33. entre Tejadillo y Chacón. 
17097 26-15 N 
M A D A M E BAJAC. 
Comadrona francesa de primera clase de la facultad de 
Paris. Calle Indust r ia 110 A, entro San Miguel y Neptu-
no: sus precios al alcance de todos. 
17071 15-28N 
C H A G U A C E D A . 
Dentista de Cámara de S. M . el Rey 
Alfonso X I L 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
DOOTOK EN CIRUJÍA DENTAL 
POK EL COLEGIO DE PENSTLVANIA, E. U . 
17987 15-4 
i í i i i i m m i r j mruiiillljb¿/i 
ABOGADO. 
17791 20-30 N 
M". Froilan Cuervo, 
A B O G A D O . 
Tras ladó su estudio á la callo do Tejadillo n . 18. Ho-
ras do despacho: do 12 á 3 de la tarde. 
17760 26-301? 
TRMLLO Y ARMÍ8. 
ABOGADO. 
A M A R O U R A N? 3 1 . D E V2 A 3 . 
17605 26-26 N 
l DE BIIBTA1ANTE. 
ABOGADO. 
j S O X a IST-' 
17585 
: o o a . á , -a,, 
26-26 N 
de análisis liistO'químicos, 
DEL DR. FELIPE. KouniGUEZ, 
Decano de Medicina. 
Se practican anál is is do humores como la lecho, la san-
gre y orina, etc.: con un fin clínico asi como de tumores. 
Consultas sobre enfermedades del r iñon y las que se ma-
nifiestan por alteraciones del orina, de 11 á 1. San M i -
guel 89. Cn. 1213 26-18^ 
El Dr. Kaimundo de Castro 
sa ba trasladado & la calzada de Galiano n ú m e r o 72. 
C O N S U L T A S D E 1Q A 3 . 
91-208 
A B O G A D O . 
H a trasladado su domioüio y estudio á la calle de Ñ e p -
tuno n ú m e r o 117. 17345 26-20 N 
1046? 
ABOGADO. 
MovoadereB, 2 (altos): de l&i. 
SERVICIO TELEFONICO. 
Aviso al público de la Habana. 
Por órden de la Junta Directiva, desde el 19 de enero 
de 188Í), la iustal^ciou de Teléfonos SKRA RKDUCIUA, Á 
8 8 - 5 0 , dentro de los l ímites de Ja calzada de Belas 
coain.—fe.1 precio de la suscricion seguirá como siempre 
á $8-50 al raes. 
E l servicio será continuo todo el dia y toda la noche. 
Para evitar demoras y chascos A los que deséen Teléfo-
nos, se recibirán y e jecutarán sus solicitudes durante 
el mes de dicipmbie. bajo las mismas condiciones. 
Jf ' .-TA 1? Hay un teléfono público en el Centro, car-
lle de O-Reilly n9 5, por el cual puede cualquiera comu-
nicarse por 20 ceutavos billetes con cualquiera de los 
suscritores, desde las siete de la mai íana hasta las cinco 
de la tarde. También en el Centro de Oro, esquina de 
Obispo y Baratillo, desde las 11 y 30 ms. de la m a ñ a n a 
hasta las 3 v 30 ms. de la tarde. 
N O T A 2? Eu el Centro se facilitan listas de suscri-
tores á 50 < Mitavo» billetes á los no suscritoros. 
l í O ' A 3? i 1 Adminititrador va á publicar en el mes 
de diciembre en algünos de los principales periódicos, 
una lista de snsoiitoros por gremios, y los nuevos nns-
ontoree abonándose en tiempo, gozarán del beneficio de 
dicho anuncio. 
Y. F BuVer. Administrador. 
C A L L E O ' R E I L L Y 5 . 
COMPáRlá ELECTRICA DE ÜÜBA. 
Director V. F. BÜTLER. 
C A L L E D E O ' R E I L L Y N U M E R O 5. 
Unico agente en la Is la de Cuba para el legí t imo T E -
L E F O N O D E B E L L . — I n s t r x m e n t o s t e l e f é n i c o s y iele-
gráfleos de todas ciases y de los de más reciente inven-
clon—Timbres eléctr icos.—Máquinas para sorprender 
ladrones riOctumos.—i irabres é indicadores para Hote-
les.— don-amientas para los extendedores do lineas.— 
Alíimbrcs, aislad res- — Conmutadores. — Presupuestos 
para líneas, y se procu an l ' E R . U ü S O S D E L ( » 0 -
B r E l i O O para colocar l íneas telefónicas, y se hacen 
composiciones de todas o'ases —La Compafíía Eléctr ica, 
siendo los dueños exclusivos de las patentes do Bell. 
Edison & Blake para la Isla de Cuba, respetuosamente 
avisa á todas las personas que usan Teléfonos falsifica-
dos sin licencia de esta Compañía , que est ' ín sujetos á 
prosecución psr daños y perjuicios por infracción, y se-
rán poisfguldos ante la ley. 
Además , en vista de que cierto número do teléfonos 
han sido robados á esta Empresa, prevenimos al públ ico 
para que no compren teléfonos de procedencia dudosa. 
C n 1248 26-30 N" 
COMERCIANTES y COMISIONISTAS 
<JUE TIENEN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
J . Ginerés y Cp?, O l i e i l l y «. 
Büxsolmann & Sobroder, Lamparilla 18. 
Todd Hidalgo y Cp*, Obrapía 25. 
.T. T , Kroderman. Teniente-Rey 3?. 
.T. F . Berndes y Cp?, Mercaderes 7. 
l í Pérez Santa María , « blspo 16. 
Armand y Cp?. Lamparilla V2. 
Galban. Éio y Cp?, San Ignacio 36. 
Palk, Rohlson y Cp?, San Ignacio 54. 
J unta General del Comercio, San Pedro 
Denlofeu, hijo y Cp?, Oficios 48. 
Dussaq y Ci ?, San Pedro 4J. 
Boving y Hots, Cuba 78. 
Diego González López, Enna 1. 
Oarc ía Abollo, Baratillo I . 
García, Ou ierrez y Cp?. Oficios 8. 
Lawton Hnos., Mercaderes 85. 
Rufino Homero. Inquisidor 16. 
Doran yCp?, Justlz 1. 
PiBon y Cp?, Obispo 21. 
Btidat, Mont-Bos y Cp?, San Ignacio 23. 
Pedro Maseda, o - l i e i l l y 102. 
Pedeñco Bauriedel > Cp?. Amargura 30. 
Ramón de Herrera, San Pedro 26. 
Coro. QuesadavCp?. Obrap(a7. 
Echezarreta y Cp'.1-. Lamparilla 1. 
J . Rafecas y Cp?, Tacón 6. 
Ventura Trotoba, Obispo 21. 
Loza, Pérez y Cp?. Baratillo 0. 
Onloñez v Hno-*., Lamparil la 22, 
Via et, Armi^r y Cp?, Cuba 70 
J « »ii I 'neyo.-VnporoH de la Costa del Sur, do 
Mencndez y Op?, Sa". Ignacio 8". 
Baltasar < taraoiuli, Oficios 36. 
Bauuer . Hnos, y Cp?, Cuna 2. 
15. Lesaga, Mural la 105. 
J Lavastida, Puna 1. 
Claudio G. Saenz y Cp?. Lamparilla 4. 
Marcelo Ruiz. San lenacio 4. 
P iñan y Cp?, San Ignacio 9 >. 

































Azucarerías, Fabricas de Dulces y de 















Barco, Hornay Cp", (azucarería) , Obrap ía 10. 
Idem, (id.), Aeui ia >18. 
Alba y Cp?, (Id.), Oíiolos 31. 
Gómez de la Maza, (Id ), J e s ú s del Monte 110. 
González, Fernandei y Cp?, (id.), Monte 47. 
Peña . Urt iaga y Cp?, id.) , Angeles 2. 
Jo sé Es tapé , (dulces). Lamparil la ¡0. 
f-ostal, Cansda y Cp?, (alambique), Tte-Eey 7. 
Idem, {licorrs). 'Zaiija ¡18. 
Chavc-rri y Cp?, (dulces). San Miguel 117. 
Marcelino Caule, (id.) Lealtad i ' 0 y 102. 
l lamen PernandezPelaez, (dulces) Gervasio 91. 
Casas de Cambios, Corredores y Agentes 
de Negocios, 
yUK TIBHBN CCOMUNICACION THLBFÓHICA. 
Manuel Sánchez, Obispo'J5. 
.To.-.é Címaru , comdor , Cub* 01. 
Joaqu ín Godoy, Centro do Oro. 
Wil l iam Hartey, Obispo 15. 
IVrtro Uoher, Baratillo 3. 
Solar y Cp?. Obispo 25. 
Francisco Alonso, Mercaderes y Obispo. 
J o t ó rt>rnaudez Mt iisiidez. Monte y Cárdenas . 
Ramón Canosa, Plaza del Vapor 7, 
Ramón Escarpeuter, Plaza del Vapor 15. 
Almacenes de Depósitos 
ÍVK r a s a COMUNICACIÓN TELEFÓNICA, 
Almacenes de la Habana. Desamparados. 
Memidem, Oficios 72, (oficina) 
Tdpmde Hacenda-'os, Mercaderes 20, (oficina). 
Idem idem, A t a r é s . 
Depósitos de Carbón 











1.0*3 G-briel Sastre. Diaria 44. 
1.017 Garda, Sastre y Domínguez, Agui la ?P0. 
Litografías. Papelerías, Librerías y 
efectos de escritorio 














Tiburcio Cuesta, (iitografia), Obrapía 40. 
Moré y G«rcí», (id ), San Nic-Ms 124. 
Lastra y Sopeña, (id.). San Rafael 4 \ 
Moró y Hnos., (id.), Draaanes 112. 
Al>aiens y Cobo, (Id.) Reina 12. 
Fernandez y Guerra, (id.), San J o s é 21. 
Barandiaraú , Hno. y Cp?, (papelería). Merca-
deres 29. 
Castro, Hnos y Cp?, ( i d ) , Mercaderes 35. 
Howson & Heinen, (id.), Obrapia 11. 
CelePtino Fernandez y Cp?, (id.). Obispo 17. 
Mit 'uel de Vi l l a , ( l ibrería). Obispo 60. 
La Propagarda Literaria, (id.). Ó-Reilly 54. 
Miguel Aiorda, (id.). 0 - R c i l l y 9 : . 
Jo fé Valdepares, (id ), Mural la 61. 
Periódicos é Imprentas 
QUS 'IIESF.N COMUNICACION TELEFÓNICA. 
K1? 
57 Diario de la, ilarvruí. Mural la 
CO L a Voz de Cuba, Teniente-Rey 38. 
E l Triunfo, Tf uiente Rey 39. 
230 Boletín Comercial Empedrado 10. 
3^9 La Gaceta Oficial. Teniente-Rey 23. 
3.190 Alejandro Chao, (Imprenta do ía Loter ía) , San 
Lázaro 227, 
5 El C'amor do Cubil, Cuba 8<i. 
Alniacenea de Peleterías, Curtidos 
y Tenerías, 
ttUB IIKNKX <\>Ml.¡NICA<'ION TELEFONICA, 
H0 Foutanals, Llampallas y C?. Cuba 6", peletería. 
102 FerrerHnos. . Obispo 57. Mom. 
336 Piris, Cardona y Cp?, (Portales de Luz) Ofi-
cios 35. idem. 
332 tlaimo Nogueras, Bernaas üS, (curtidos). 
1.254 Mar t i n Mar t ínez , Infanta y Pedroso, (tenerla.) 
1.295 Salustiauo Sardifia, (jla1iano72. 
Prenderías, Platerías y Joyerías 




l 'S J o s é Rojas, Mura l la 20. 
139 M . Misa, Habana v Muralla . 
Hierro y Cp?, " E l Fén ix , ' Obispo 70. 
" L a Amér i ca , " deBahamonde, Compostela 56. 
Manuel A . Cores, " L a Acacia," San Miguel 
3? 61), A . 
Talabarterías 
QUE TIENEN COMUNICACION TELEFONICA. 
Teséfono 
N9 
292 Eymard y Vallés, Teniente-Eey 25. 
300 José Salas, Teniente-Re 7 26. 
373 Alberto Garc ía y Cp?, Teniente-Rey 44. 
424 Cnstílon Hnoi1., Teniente-Eey SO. 
Panaderías 
&Da TIENEN COMUNICACION TELEFÓNICA. 
Teléfono 
N? 
308 Luis Snñol , Lamparilla S6. 
375 J . Gómez y Hnos., Inquisidor 1^. 
376 Baguer y Unos., " E l Modelo de Viena,' ' M u -
ralla 8'.1. 
244 Ginesta y Cp?, Obrap ía 75. 
1.233 J o s é A . Pérez Galban; Lealtad 67 y 09. 
1.249 Ginesta y Comp?, (panader ía y •víveres), L u -
ya nó 57. 
Fábricas de Fósforos y iiumbrado 
de Petróleo 
QUE TIENEN COMUNICACION TELEFÓNICA, 
N9 
38 Victoriano Arteaga, (fósforos), Obrapía 4. 
l.O'S Llangó x Cp?, (id.) Revillaeigedo 73. 
1.103 A . M . A r t i z , ( i ' . ) , Falgueras 8, (Cerro). 
1.189 J á n r e g u i y Cp?, (id.), Puente de Vi l l a r in , I n -
fanta. 
l.?E0 Juan Almoina y Elguezabal. (petróleo), Be-
lascoain 88. 
Fábricas y Depósitos de Jabón 
QUE TIENEN COMUNICACION TELEFÓNICA. 
1.039 Cruselias. Hnos. y Op?, Monte 314. 
l .Oyi Idem (sucursal). San Rafael 36^ 
1.186 Cabrisas, Giber tyCp? . "La Estrella. ' ' San Ra-
fael 137-
1.187 Sahatés , Hnos. y Cp?. Universidad 20. 
1.288 J". Romaflá. Vllaseca, Sarabia 2; (Corro.) 
Locerías y Vidrierías 
QUE TIENEN COMUNICACION TELEFÓNICA. 
Pereda y Cp?, (locería), MuraUaS7. 
Idem, (id,), Obrapia Iv . 
L u í s Pardo, (vidriería) , O-Beil ly 15. 
Abasoal, Alonso y Cp?, (locería), Obispo 38. 353 
A LOS PADRES DE F A M I L I A . 
Los exiSmouPS generales ((no se han de voriíloar en el 
colegio Hispano AniM-icano, San Migue l 79, altos, se rán 
los dias 18, 19, 20 y 21 do los que cursan. 
18355 4-12 
.460ACATE 66, contiguo i. Obispo. 
FUNDADA EN 1861. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma de le t ra .—Ari tmét ica mercant i l .—Tenedur ía 
de libros en general .—Idiomas.—Matemáticas, etc. etc. 
La e n s e ñ a n z a es individual, esmerada y rápida: pero 
sin fijai- tiempo: sino en el que cada uno necesite para 
aprender COM l a debida perfección, une de muy ¡wnsmo 
tiene acrodifHda esta Academia Pagos por mesadas, ó 
por toda l a enss i ianKa—Honorar ios moderados 
So dan gratis á todo el qu« ION pida el program» d é l a 
enseñanza, y la hoja qne contieno los cálculos mercan t í -
lee que ba publicado el Director de esta Academia. 
182P5 
( " i ; 
4-11 
ALEXANDRE AVELINS. 
e s o r m e r c a n 
H A B A N A NV Tej, Parque de San Juan de Dio». 
Enseñanza Comercial completa, $55-25 oro 
1R23fi 4-ia 
F I N A S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A S E O F R E Í E 
i ' á dar clase do canto por el método italiano. Tve* cla-
ses á la semana por meóla onza oro. In fo rmarán Drago-
nes 44. Cn. V'»>. P-fl 
ENTESA•>'ZA;—UNA S E Ñ O R A D E M O í t A L I -dad que posée el inglés, f rancés y castellano con 
poríVccion se ofivc« para ensenar los referMos idiomas. 
Jos ramos de ins t rucc ión y bordados, por médico precio. 
Dirigirse Bnmaza 65, altos, 6 on la adminintracion del 
DIAUIO DK LA MAUIXA daaan razón, 
38189 4 9 
Lecciones por el profesor D . J o s é P. Mongol: almace-
nes de música de D . Anselmo Lop«z. Obrapia 23 y Sres. 
Bsperez v H?. Olusno 327. 18131 15" 7 D 
NUEVO CURSO DE INGLES 
de 9 á 10 de la noche, puramente práct ico, sin l ibro n i es-
tudio.—P. Herr.ra.—Neptuno 4o.—Pensión un doblón. 
17967 35-4D 
AMELIA HEEIANDEZ DE TOR1DI0. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "2" F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos Wismas. D i -
racciou: caile de los Dolores número 14, on los Quemados 
de Marianao y también informarán en la A d i n l n i t t r a -
cion del DIARIO UK LA MARINA. G 26 P 
B U E N Q U I J O T E . — « E V E N D E I . A O B R A D O N Quijote d é l a Mancha, edición de lujo en dos tomos, 
buen papel v hermosos cromos: costó 50 pesos, se da cn 
.^OB. O'Reiilv 301ib-ería la ü n i v e r s i d a d . 
38385 4-32 
ísico y Amat. 
E l l ihro de l )s diputados y senadores, juic io crlticndo 
losoradores más uofciblesdesdelas ( ó n e s de Cádiz hasta 
nuestros dia-», 4 ts. $10; historia polí t ica y parlamentaria 
de España por ol mismo autor. 3 ts. $6; historia de Méjico 
desde los primeros movimientos de independencia hasta 
nuestro» dias, por Lúnas Alaman, 5 ts. $68. Precios en 
billetes: L i b r e i í a La ü n i v e r s i d a d O'Reilly 30. 
1838t 4-12 
Historia do los Estados-Unidos desde los abor ígenes 
do Amér ica hasta el día: colonizaciones, guerras in te r -
coloniales, declaración de la independencia y campañas 
que siguieren hasta el i i n do la guerra con InglateiTa, 
Lincoln y la guerra civi l ; emancipación do los esclavos, 
muerta de Lincoln &, &, 3 tomos en 4? mayor, grnenos, 
con muchos retratos y láminas represenbmdo batallas 
& So vendo por la 4'.' parte de su valor ó sea $20 B, B. 
1C31-. 
S A L U D 23 . -LIBROS B A R A T O S . 
4-31 
P i M MOCHE BUEM 
PASCUAS Y TODO E t 
COMER SABROSO, 
oómpiese: el Manual del cocinero cubano, español y 
francés, el cual «nsefia fác i lmenteá cocinar toda clase do 
sopas, ollas, agiacos, le bon. carnes; f r i t i tras, torti l las, 
pesrados, aves, pasteler ía , buñae tos . r epos te r í a , dulce-
ría y confitería, oto , etc. También enseña á hacer l i -
cores y otras cosas út i les . L a obra son 2 tomos y su pre-
cio $2 B[B. Uüicos puntos do venta Salud n . 23, libros 
baratos, y O'ReiÜv n. 30 l ibrer ía 18311 4 11 
Libre r ía Nacional y Ext rao j f ra, 
de M . Alorda.—O'Roillv 9 6 —Cerca á Bernaza. 
L I B R O S R E C I B I D O ^ . 
Cánovas: Problemas contemporáneos.—Landerer: Geo-
logía.—Sínués: La vida real.—Gít/ídara.- Guerra de San-
to Domingo.— httbini: Tratado do Algebra.—l'antoja:: 
Repertorio de jurisprudencia criminal. 
I B A R R A S : 
Praotical method for l e m i n g Spanish.—Cfaííctor.- Re-
tratos histéricos.—D'lunay: Mocáni a aplicada.—Scan-
ton: Leyts penal.-s de la China.—Bello: Derecuo inter-
nado, al.— GuUmann: Patología del simpático.—Siloela: 
Derecho penal —Bacas: Teor ía de los dnterminantes.— 
GálindO! Legislación hipotecaria,—Soler: Dic-. ionario de 
la legUlacinn hipotooaria di E s p a ñ a y Ultramar:—Me-
nend z Felayo: Historia de las ideas es té t icas en E-pa-
ña.—Llanos: Lengua viperina.—Belol: L a Cárcel de 
Biirinont.—Vereda: Obras completas. 
Esta casa recibo por todos los vapores, y realiza B i -
bliotecas á la mayor Ijaratoz.—Rebaja general de precio», 
y lo prueban loo catálogos qu* repartimos.—Esta sema-
na repar t i iómos uno, de otra Biblioteca,, eu el cual i-obre-
saldrán las o r a s de Medicina.—Librería , O'Reilly 98. 
M A P A S d e b í Isla de Cuba: completo, elegantey bien 
grabado, forrado, envaridado y con colores, á S 4 bi l le-
tes. 
Esta, casa, realiza 5 ,000 volúmones de dos Bibliotecas 
d''. particulares —Pidan catiílogos.—En L A E N C I C L O -
P E O Í A, O'Reilly n . 98, y verán la verdad de lo que se 
anuncia O n r'94 4-10 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4.000 tornos de obras de toda^ clases, pí 
da^e el catálogo se da g rá t i s . L ib re r í a la Universidad. 
O'Reilly 80. 18143 8-7 
SUSCRIPCION A LECTORA 
do novelas á domicilio, se pagan dos pesos al mes y cua-
tro en fondo que se devuelven al borrarse. L ib re r í a La 
Universidad, O-Reilly 30 17939 8-4 
afinador de pianos, O'Reilly 72, marmolería de Sirgado, y 
Habana 38, 18:135 8-12 
En la calle del Trocadero n. 42 
se r o p a r t í n cantinas á ilomicilio, so hacen cargo do cos-
turas y so hacen también cargo de uno ó dos niños para 
su crianza. 38389 4 12 
MO D I S T A . — C O N L A M A V O R P E R F E C C I O N y elegancia, earantizando el trabajo, se hacen ves-
tidos para señoras y niños 'y cuanto se desea de modis 
tura sea por figurín 6 á capricdio: on la misma hay una 
s-ñora que do^ea colocarse eu casa particular de cot-tu-
rera ó en un buen tren de modista de cortadora. San 
Ignacio u . 10 altos. 18323 4-31 
Rayo 90, gran depósito de corcho y tapones y elabora-
cien de todas clases A . Valera y Moreno; precios módi -
cos, se sirve á domicilio con pront i tud y esmero. 
18292 15-11 
MÓ D i ^ T A . — S E HACEN VESTIDOS D E OLAN á $ i y de seda á $12¡ so adornan sombreros de sefiora 
y so cambian de hechura dejándolos como nuevos, á pre-
cios módiros; sa limpian guantes do cabritil la con toda 
porfecciou y se pliegan vuelos á medio lavara . V i l l e -
gas 88, entre Muralla y Teniente-Rey. 18235 4-10 
" L E A L T A D 43 
Se cortan y outallau vestidos por un poso billetes. E u 
la mif i i raui i señor so ofrece para dar clases á domicilio 
por $8 billetes al mes ya sea un niño ó dos, 
18254 4-10 
/ i A N T I S AS Y T A Í Í L E R O S . - S E J ) E S P Í C Í I A N 
v..'cou asco y esmero á prec ios módicos, contando con 
un maestro cocinero y repostero. Se coc inaá la española 
criolla y francesa, y se hacen cargo do convitos y desa-
yunos A precios convencionales. Aguacate 12, bajos. 
18260 4-10 
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F . B E L L O T . 
Afinador y compositor de pianos. Obrapía n . 02, en 
Gorapostola v Aemacato. WS? 4-1) 
entre 
D E 
H A B A N A N. 
81? esquina á Compostela. 
M1SER 
Y áRT CÜLOS DE N 3 VEDAD FARá CADA LER" S 
Acaba de recibirse un magnífleo 
y expléndido surtido de géneros, 
propios para la estación, loa que, 
tanto por ma tejidos, dibujos y 
cap ichosoa colores, son la ú l t ima 
expresión de la moda. 
Cada pieza tiene coloca-
do el precio ea un tar-
jeton. 
Asi, nadie puede ser sorprendido, 
pudiendo fácilmeate observar ol 
comprador ias ventajas y econo-
mía que obti ne v i itando 
81, OBISPO 81. 
Es innegable que vístióndoso on 
E L NOVATOR se obtiene un 
beneñoio de 40 por 100. 
L U E C I O 
el corte elegante, los trabajos per-
feccionados y la excelencia de los 
géneros, contribuyen á que esta 
casa ostente con i usti d a su ¡ ema de 
HONRA Y PROVECHO. 
IL 1MT0R OBISPO CUESTA Y LASTRA 
E S a U I N A A C O M P O S T E L A . 
Cn. 1293 4-9a i lOd 
ii«iW'«l»lglil»<M»lj-Md 
Ml'ATEMA " E L MODELO", 
San Rafaeln. 1, aliado del Néctar Soda. 
E l dueño de este establecimiento de vuelta de su es-
cursion por Europa tiene el honor de anunciar á sus fa-
vorecedores v al público eu general, quo ha importado 
G t t A N D E S N O V E D A D E S KN 1*1 f . L E S , Cí íK V A -
R I A D O S D I B U J O S Dt í R E L I E V E , ? E T O D O S 
LO.»* C O L O R E S i ' P R O C E D E M T K S D E L A S I t i E -
J O R E S T E N E R ' A S l>E E* R»*PA. 
Las renombradas P A L A N C A S M E T A L I C A S qua 
sustituyen ventajosamente á todos los hotones conoci-
dos, pues á su S O L I O E Z V C O M O D I D A D para abro-
char une la N O V E D A D Y E L E G A N C I A D E SU 
F O R M A . 
Grandes novedades. 
Grandes novedades. 
loa módicos precios que esta casa tiene acreditados. 
Vista hace fe, el quo quiera ver calzado elegante, sólido 
(•arate pase á la 
ZAPATERIA " E L M I E L O " , 
San Raía el n. 1, al lado del Néctar Soda. 
E S N U E S T R O M O T B . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
Tan baratos, como para PO-
NERLOS AL ALCANCE »E TODOS, OFRECE. 
mos de venta l o s siguiente? 
A R T i C U L O S t M A Q U I N A S D E C O S E R COK T O . 
doa los T í ü o d e r n o s adelantos; 
TÍÁQUINAS DE RÍSAR) MAQUINAS D E PLE-
gar; planchas y máquinas de 
R I K A R COMBINADAS) P L A N C H A S BRUÑIDO-
ras; camas de hierro y broncej 
LAMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS 1' 
automáticas; mesitas para Ju-
G A i í i M E S I T A S D E C E N T R O ) M E S A S P A R A 
cortar; mecedores de alfombra? 
I J K R A f * DÍ t l O G E R í í ; Y í l E y O L Y E R S OI 
Smltli Wesson. 
áLV&ESZ V RÍN8E:-~Obí¿p.o 12%. 
Ti 
Se lian recibido en esta casa: 
20í» Falmerston, y 
100 Sobretodos exquisita-
mente forrados y á precios muy 
reducidos. 
Chorno también un muy varia-
do surtido en géneros de dia-
gonales, tricots y albiones para 
la presente estación. 
Qúm: ' 
f l i l i 
C u. 1281 15-2D 
E l 
O K A T Í T K B N P A R A L I M P I E Z A D K L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S . — Á 8 RS, P I P A . 
Desinfectante deodorizador americano gríUis. 
Ksto sistema es el que más vontaja» ofrece al püblioc 
»n el asco, prontitud en el trabajo y economía en ios pre-
cios de ajuste; recibe órdenes cafó La Victoria, calle de IR 
«rTiralla,—Paula v Damas, Aguiar y Empedrado bodogs. 
-Obrapia y Habana—Genioo y C o n s u M o - Amistad y 
s'irtttdea—Couoordi» y San Nicolás—Gloria 7 Cárdotiaa 
Ár&mburo esqutoa á Sa» Jmd. ?820S 4-11 
i ) A R A A S U N T O S D E F A M I L I A SE D E S E A S A -
'ior el paradero ó domicilio de Juan XDILÍS, natural 
,. -vrdafia, provincia do 'a Coruña do la Poniusula 10-
sidonto en esta, Antonio B iston ou la calió do San J o s é 
C0, altos, podní informar. '8100 -t-ia 
Í ^ S E Ñ O I I A D E I I I A Z O N D E S E A C O L O C A S SE 
_de lavandera ó cocinera de una corta familia: t b n e 
personas que respondón por su conducta y moralidad.— 
Sa domicilio Estrella 5G. 
T I N A S E S O I I A D E M E D I A N A E D A D , N A T U R A L 
U do Canarias, desea encontrar colocación cn una casa 
decenio para el asco de la casa ó criada de mano, también 
para lavar si es corta familia: tienequien responda de su 
conducía, callo de Cienfuogos 22 da rán razón. 
1ÜU37 4-12 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia, quo sea aseada y do mo-
ralidad. O'Reilly esquina á, Habana bodega d a r á n razón. 
1834'» 4-12 
I ^ E S E A C O L O C A R M E U N C O C I N E R O A L A es-
palióla y la criolla en casa particular ó almacén, tiene 
quien informe fie eu conducta. I n f o r m a r á n calle de la 
Industr ia 136, tienda, de 6 á 12 delamaQana. 
If365 4-12 
T J l i A S O I S r a (»E A U S E N T O D E E S T A I S L A 
.ff- iD. Miguel de bts Trabi.^sas v Fornel , sin quo hasta 
la fecha sé haya sabido más do él, pudiendo tan solo ase-
gurarse quo fué para los Estados-Unidos do la R e p ú -
bl ica Mejicana; y como interesa sobremanera saber su 
residencia para coninuicarlo asuntos de familia, se su-
p i i c a á las l ersonas que puedan dar razou do 61, a s í co-
mo la reproducciou de este anuncio, en la prensa de es-
ta capital. 18377 4-11 
T I N A S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D , SE 
"J ofrece, bien para servir de compañ ía á una señora , 6 
bien para cuidar algunas ñiflas. Uayona n . 15 impon-
clrón^ 18S78 4-11 
^ E T Í E S K A C O L O C A R UNA P E N I N S U L A R R E -
Ocien llegada para manejar n iños o criada de mano; es 
de mediana edad y tiene quien responda. D a r á n razón 
calle Ancha dol Norte n ú m e r o 20. 
182V1 4-11 
| TN t A B O ÍV,T.1CEN<J1ADO D E L A fcrUAKDIA 
U Civ i l , d< sea colocarse en una relojer ía . I n f o r m a r á n 
callo de Oficios n . 17, esquina á Sol, tienda de ropa. 
18279 4-11 
Criada 
Se solicita una para los quehaceres do una casa, que 
tensa buenas referencias. Casado lao Viudas, fronto 
al Paseo áo Cár los I I I , 
18315 4-11 
Se solicita 
un segundo cocinero que duerma en el aci modo. Calle 
da Cuba n. 81, cafó " L a Honradez,"' esquina á. Sol. 
18.i00 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de color de mediana edad para el eervioio do-
móatico, y que t<6pa coser bien á mano y on m á q u i n a de-
biendo traer buena recomendac ión . Aguacate n. 55. 
1*117 4 - U 
P L A T E R O S . 
So Eoliclta u n aprendiz con principios en el arto y que 
tenga personas quo abonen por su tonducta Acosta. n ú -
m'.-ro i-i . 18283 4-11 
CRIANDERA. 
A lecho entera so solicita una, que tonga á lo más cua-
tro meses do parida y con buena y abundante leche. l a -
formara Camp»nai lo n . 150. 18i!7'" 4-11 
$700 oro. 
Sedan en hipoteca sobro una casa quo estó en buen 
punro, por 0 meses prorrogables 6; Centro de Negocios, 
OOispo 16 do H á 4. l ' -Sn 4-11 
f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E - E A C O L O -
"J c r s o para c i a d a do mano y a c o m p a ñ a r á una s e ñ o -
ra, ó para ama do llaves, t^nioxido buenos informes, da-
ran razón L u z 83 18VS9 4-11 
E * E A C O L O C A R S E U N M A T U I M O N I O , L A 
sefiora natural de Galicia para criada do mano, ma-
nejar un niño 6 acompañar una señora, y su marido pa-
ra cocinero on casa part icular 6 eutablocimleni.0- ambos 
tienen quien responda por BU conducta. G rvasio n ú -
mero 130. bodeífa da rán razón. IHSl^ 4 - U 
D I 
BOTICA. 
U n fa r inaeóuüco solicita regentear una, bien en esta 
capital ó cn una población inmediata á esta. I n f o r m a r á 
D. J o s ó Sar rá , D r o g u e r í a L a R e u n i ó n . 
18289 4-11 
kESEA COLOCARS-E U N G E N E R A L C O C I N E -
' r o y repostero, L u z n . 83, impondrán . 
Í8301 i - n 
I \E f - iE * C O L O C A R S E UN M O K E N O E X C E L E N -
• "to cocinero para casa part icular ó casa de comercio, 
tiene peai-onas que respondan por su conducta; in fo r -
maran Cubar?: t amb ién in formarán de una morena la -
vandera bn^na 182^4 4-11 
A T E K C I O K i D E S E A C O L O C A R S E U N A P A B r 
f \ da de criada do mano, manejadora 6 ama do llaves 
Meno muv bu-na conducta y muy formal. I n f o r m a r á n 
Neptuno"l&2, á todas hoias. }8'̂ 05 4-11 
f \ E S E A C O L O C A R S E D E C K l A D A D E M A N O 
' "una morena muy formal y activa, acostumbrada 6 
este servicio, ó para manejar n iños : tiene personas que 
lespondan por olía. San Ignacio n . 10 d a r á n razón. 
I f S l t 4-11 
!OE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N H I J A D E L 
• J p a í s , para coser, bordar, n i ñ e r a ó para ciiada de ma-
no; no rouara on sueldo. Vapor 4'*, barrio de San L á -
zaro, á t o d u s horas: tiene quien responda de su conducta. 
18309 4-11 
p R I A D A B L A N C A : SE S O L I C I T A U N A H A R A 
v ^ l a mano que sepa su oficio, cosa algo y sea de media-
na edad San Rafael 74. 1^230 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U L A R buen cocinero que ha estado ocupando la plaza d u -
rante dos aflos en la empresa de vapores correos de la 
Compañía T r a s a t l á n t i c a de López. T b n e buenos in for -
mes y no tiene inconveniente en i r al campo. Rarati l lo 
u. 9 aitos In fe rmarán . 1H204 4-10 
¿ J E S O L I C I T A U N A N E G R A C O C I N E R A P A R A 
Ocor t a familia, sin qiio tsnga qno ocuparse do com-
pras y que sea ya do alguna edad y duerma en el acó-. 
modo: c .Izada del Monte 503 altos in fo rmarán . 
18''15 4-10 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A K L A N C A 
Oparamanejrdora y acoiiipaíiar una señora: ella tiene 
í0 años de edad y d"* buenas referencias: impondrán A 
todas horas Villegas 46. 
18221 4-10 
Botica, 
TTn f anuaréu t i co solicita una botica para regentearla 
en esta Capital. Concordia n . 2, á. todas horas i n f o r -
m a r á n . IftíMO 3-10 
f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carso ou una casa part icular para lavar, planchar y 
rizar, ó bien para el servicio do mano. I n f o r m a r á n d« 
su buena conducta F a c t o r í a 63. 18201 4-10 
^ ^ O L Í C T T A " 
un chiquito do 10 A 11 años, bien sea blanco ó de color. 
Las condiciones se expondrá eu Manrique 38*, de 6 á P 
de la noche. 18213 4-10 
f T N A P A R D A D E M U C I I A M O R A L I D A D D E » 
« / sea encontrar colocación on corta familia para coser 
ó do criada do mano, manejadora do nifios ó para acom-
p a ñ a r á una s eño ra . San Rafael, cutre Belascoain y 
Lucena, dos puertas de la bodega. 
18214 4-10 
Q E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E S E P A 
O c o r t a r y entallar para casa part icular . I n f o r m a r á n 
Indus t r ia n . 111, entre Neptuuo y Sau Migue l . 
18222 4-10 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
U so on una casa para criada de natno ó manejadora do 
niños: en la caJle dol A g u i l a n . 114 dan razón. 
18^38 4-10 
T I N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U una casadonde estar al servicio do s e ñ o r a s o nifios, 
corta, entalla, adorna sombreros, etc.. ha estado encar-
gada en talleres de modista «n ^ callo dol OMspo, no 
tieno pretensiones, es de moralidad y con las mojo es r e -
ferencias. Empedrado 15, de 12 á 3 de la tarde y en R> g!a 
Buena Vis ta 82. l ^ ñ » 4-10 
SK S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E i i i A l é años para ayudar á los quehaceres de la casa, ha de 
tener personas queacredtten su honradez: Teniente-Roy 
u. 51, entre Aguacate y Villegas. 
18 58 4-12 
Ü N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento; tiene 
quien responda por su conducta. Calle de Luz n. 36. En 
la misma dan razón de un criado do mano. 
18360 4-l'< 
f T N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A COLOCARSE 
J para manejar n iños , sabe coser y e n s e ñ a su idioma. 
También puede i r al cpmpo ó viajar. En la m'sma hay 
u n a s e ñ o r i t a q u e d e s p a d a r clases do f i a n c é s y e spaño l 
en su oa^a 6 a domicilio. I n f o r m a r á n A g u i l a 11. 
1820« 4-'i0 
¿JE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 1 4 A I S a ñ o s 
3parft el servicio domósüco. Galiano .' 8, altos. 
18367 4-12 
C E T O . H A EN A L Í t U I L E K U V A C O C I N E R A 
Obuei ia que dunrma en el acomodo. Concordia98 i n f o r -
marán . 1832!) 4-12 
«¡¿E S O L I C I T A UN C R I A D O DE M A N O D L A N C O 
O ó de color do once á trece aüoi 
18>80 
; callo de la Zauia51. 
4 12 
p i l I A N D E l í A : U N A J O V E N M A D R I L E Ñ A SE 
ofrece para una casa do bnena familia á. lecho entera 
de mes y medio de parida y excelentes rceomcnduciones. 
obispo esquina á Villegas, altos do la seder ía ol Correo 
doParis á taí las hoias. iSSHI 4 12 
A 10 POR 100 
So dan eu oro ¡i'.'W.OOO, desdo $$00 á $'5 üoi con hipoteca 
de casan on esta ciudad: ocurr i r on persona ó pm.' correo 
á B . C. R - Manrique flj y Escobar 03, do 8 A 12: sin co-
rredor. 1833Í 4-12 
r ^ R I A N D E K A . — D E S E A C . s L O C A R S E U N A 
vv'criandera á leche f utor peui'isnlar, do muy buenas 
referencias y buenas personas que respondan por ella, 
Compo"tela esquina á Amargura, bodega, d a r á n razón: 
en la misma desea co ocarse un ho'nbre d • mediana edad, 
bien de criado do mano ó bien de portero, quo tieno 
buenas rei'erf ncias. I S ^ i i 4-19-
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 1 4 A 15 años en establecimiento do v íve re s ; e s t á muy bien 
corrido de cuentas, es muy obediente: tiene quien res-
ponda por él; y desea saber de sus tros tios que son ve -
cinos de la parroquia de Muros y uno es juez, quo KU 
hermana so casó hace dos años . D a r á n razón Neptuno 
n. 12. 18377 4-13 
U N A M A N E J A D O R A D E N I Ñ O S Q U E A Y U D E á los quehaceres de una casa de poca familia, que 
tenga quien la recomiende, y un cocinero, so solicitan 
Lealtad 81. 18372 4 12 
D I N E R O . — D O Y ! ¿ , 0 « 0 Y i í , 5 0 0 PESOS E N H i -poteca de casas al 1 p g , vendo sin dar nada al con-
tado, con poco i n t e r é s una casa en la Habana y una 
casa-quiuta en J e s ú s del Monto. San Rafael n . 14, eu 
frisuelos, fie 11 á 1 del dia^ 18364 4-12 
P A T R O C I N A D O 
'inteligente criado de mano y cocinero, de buena mo 
ralidad. Prado n ú m . s, A todas horas. 
18317 4-13 
SE D E S E A A L Í t ü I L A R U N inl 
0. n . 1273 
f T N A E E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E f E A A C O M O 
«U dar ( 3 de criada de mano y a vudar A coser; tiene per-
sonas que respondan de su condusta y moraMad. Calle 
del Rayo n ú m . i d a r á n razón, 
18344 i-12 
ESE A COLOCARSE U N A M O R E N A B U E N A 
_ lavandera y planchadora, formal y i© buena con-
ducta, exacta cu el cumplimiento de su obliga» ion K e p -
tano n . 108 d a r á n razón 1^243 4-10 
J 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -su'arde cocinera, criada do mano, manejadora de 
niños ó para lavar v planchar en casa de corta familia: 
es trabajadora y tieno personas que la garanticen: en el 
hotel Cabrera. Monto n . 10, el encargado in fo rmará . 
1793'5 2-lf) 
f T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U colocarse do criada de mano; entiende de lavar y 
planchar y sabe coser A mano y A máqu ina ; tiene perso-
nas que respondan de su conducta. I m p o n d r á n Sau 
J o a q u í n n . 40. 18251 4- 0 
WJE S O L I C I T A P A R A P O í l A 1-\%M1LIA U N A 
O general lavandera y plan ' badora do ropa de hombro 
y do mujer; quo sea formal y cumplida en su trabajo, 
bbm sea blanca 6 do color, y quiera i r al campo, cerca 
de esta ciudad, pues es A dos horas do camino. Aguacar-
te 122. 18331 4-10 . 
f T N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R D O N D E 
I J i r A coser do seis a seis toda claso de costura on mA-
quioa v A mano, ó para cocinar para u n matrimonio 6 
iia. Calzada de San L á z a r o n . 142 i m p o n d r á n . corta familia. 
1R198 4 10 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N B L A N C O 
do coahoro particular; os prác t ico on ol oficio y t ieno 
q í l e u responda por su conducía . I n f o r m a r á n L u z n . 17. 
18.46 * 4-10 
áNUMOiOS DS LOS ESTADOS-UNIDOS. 
J T R M D T ^ D T D E REUTER r 2. 
Cara positiva y radical contra toda forma 
do Esciófala, Sífilis, Llagas Escrofalosas, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa 
Riñónos. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. . 
JABOJi C U R A T O DE R M E R . 
Para el Baño y el Tocador, páralos niños, 
y para la curación de toda clase de afecolo-
nes de la Piel, en cnalq.ulor período en <JT» 
ee h&Usn. 
IIIIIIIIIMIIIIIIUWIHH 
SE S O L I C I T A N 
"irabajadores para us ingenio cerca de la Uabau^, que 
•-ean robuator- y de I n e n a «'OBducta; de no ser asi que no 
-ae preaenfen. Ca!l<* de la I n d u s t r i a u . TJt in fo rn ia ráu . 
18242 4-10 
r OS ACREEDORAS D E L CONCURSO 
JLiüe D . JOSÉ SANTOS, pod rán ocurrir 
los dias no feriados, de ouce á una, á la 'ca-
lle de Cuba número 120, para p t e s ib í t el 4° 
reparto en diclio concurso-
18232 4-10 
ÜN P A R D O DE 1 « A S O S D K S E A C O L O C I A l l -se para criado do mano; tieue personas respetables 
cjue abenen por su conducta. Leal tad u . 15;}. 
^ I S ' B i i-10 __ 
D~~ EwEx\ C O E O C A C I O N U Ñ A J O V E N Q U E A C A -ba de llegar de la Pemusula, para criada; sabe coser 
¡i mano y m á q u i n a y entalla; peina á las péñoras yes muy 
tmable con ellas, con buenas referencias. Amargura 
aúrnaro «d. 18202 i - ' o 
J O V E N D É ~ C O X O R l 9 E ^ 8 É A r i J o T Ó C ] m 
Se alquilad 
dos inagníü.cas kabitaciones eon dos balco-
nes á la p la ia del Cristo y tres á la calle de 
: \ ó tente Rey, situadas sn la casa calle de 
Villegas n. 93. Se dan muy baratas. Infor-
marán en la misma casa. 
18392 4-12 
En l a calle de la M u r a l l a 36 se alquilan dos cuartos altos m u y espaciases propios para caballeros ó un 
matr imonio de edad que quieran TÍTÍT en familia. E n la 
b o j a l a t o r i a i n f a r m a r á n . 18341 4-12 
•Se & media lecbe. I m p o n d r á n Bernasa n ú m e r o 63. 
lP2n7 4-10 
f T K A S E f í O K A P E T V I N 8 1 J E A R D E S E A C O E O -
U carae para CÍIÍÍT á lecho entera, con muy buena y 
ibt tBdaii te leche. Es d& mucha moralidad y carifiosa coii 
íós nifioe Egido n ú m e r o 85 d a r á n razón . 
18203 4-10 
Cociuera. 
"•Tiia peninsular que sabe su obl igación en todo desea 
colocara* y u n criado de mano, tienen quien abone por 
?r?condaota: Teniente-Rey ( i i bodega, i m p o n d r á n . 
T8?G2 4-W 
Criado de mano y un aprendiz 
•para m u e b l e r í a se desea uno y otro con buenas reoo-
íaendao lonea que eea honrado y formal: Obispo42. 
182(53 4-10 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D O S , se olre-ceu como dopondioutes para cualqnier clase do co-
mei-cio. ó biou para camareros de restaurant 6 casa par-
icalar ; saben ambos el deaempeflu de los cargos & que 
^e dediquen á la perfección, l ' a ra informes A San J o s é 68 
A . A s t o n i o B a s t ó n . 18228 4-10 
J T M I U A T I Í I B I O N I O P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
**' gado ae ofreoo para case, do comercio ó part icular , él 
para escritorio, mayordomo 6 ayuda do cámara : y ella 
pa ia cocinera ó Crtoturera y lepasar ropa; sabiendo á t u -
bos cumpli r con BU obligación per'V,otameiite. Para i n -
formea faan Joge 66 á Tuan Mol ina . 18227 4-10 
Q l H E S K A S A B E R E L D O M I C I L I O D E L A 
OSca D? Maua Piedad Kodriguer natural de Canarias 
para t ratar dr. RauntoM intevoRantes para ella, V i l e z a s 
n. ÍU3 1). Gregorio S a n - b p ü d a i -t razón, 
18180 4-0 
| ' | K E X C I C L E N 1 5 E COCINERO Y KEPQSI'EltO 
deaea colocai'SB teniendo muy buenas recomendacio-
"68 y peroonaa <iue abonen por su conducta, moralidad y 
uonfportantieiitp. D a r á n razón San Ntcoláa 101 á todas 
horar,. 18168 4-9 
Se golieita 
nú beu ador que quiera Ir á una linca de campo cerca de 
la Habana. Connulaxlo 138, depós i to de cal y ladrillos. 
ISlCO ' 4 9 
SE SOLICITA 
' lúa criada blauca para ios quehaceres de una casa.Con-
•or(Ital41 i m p o n d r á n . _ 18181 4-9 
í T N A S E Ñ O R A D E B U E N A ¡>10RA E l D A D D E -
BOA eucoutrar una casa decente p a r » el servicio de 
una sef ioraó eeüo j i t a ó acouipatlarlas, sabo peiuar y co-
••er con perfección, tiene peí sona* que respondan porella. 
SoI6 i i n f e rmaráu . 18I7H 4-9 
SE SOLICITA 
n u á criada blanca para l i m p i e z a de !a casa, sue ldo una 
' 'usa b i l l e t e s , y un c r i a d o de muro Maucu el tuisrao suel-
« 9 . Dir ig i rae V u l i p í n 17, Cerro. 
18170 ^ ^ 4.0 
á ^ A » . ! . ' «MC L A M A K A N A ni> SE D E S E A C Ó L O -
s ^ c a i u u a eoilora casada para c r i a n d e r a á leche entera, 
buena y abundante, muy r o b u s t a , y s u m a r i d o para ce 
chero á portero. 18172 4-9 
•CJB D E S B A C O L O C A R VIS M A T R I I I I O N I O » L A 
" J B e ñ o r a da c r i a n d e r a á l e c h e entera y su m a r i d o liií>n 
f.sa de c o c h e r o 6 p o r t e r o . Calle del Mor ro n . 5. 
18173 4-9 
D~ ESE A C O IJO C A RB E ÜN A J O V E N P E N I N S l -lar de criada de manoa 6 manejadora de un nlfio: t i e -
nequ len responda por su conducta. Ancha del Norte 
n 3<58 inVormarán. 13161 4-9 
Í T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A A C O M O -
\ J darao en una casa decentó de n i ñ e r a y coser la ropa, 
0 de i riada de mano sabiendo sn obligación. Tiene pér -
«ionaa o.«c respordan de »u conducta. Ancha del Norte 
H. ir», • mss 4-9 
SE SÓLTCITA-
uu ujui tun ho para repar t i r ropa. Campanario 145 iu ío r -
m a r á u 18162 4-0 
fíj ESE A C Ó L O C A B SE U Í T Á T A V Á Ñ D E R A T D E 
t-rli á V> ifics para lavar ropa do uilios. Calle de Dra -
gones n . á6. entre Galiano y I l avo d a r á n razón . 
. 18161 4-9 
fTNA P A R D A JOVEN" D E S E A COLOCARSE 
para criar á leche entera, tiene lud ias de parida y 
personas que respondan por mi couduota. Intormaran 
• abada del Cerro n W. 
18160 4 0 
A VISO. LACASATÍE^NÉGOCIOS YCOLOCA-
rSLcIones que exis t ía , en L u z u. 3, se t r a s l adó á O ' I te i -
Uy 106, en donde con t inúa e n c a r g á n d o s e de la venta y 
compra de establecimientos, casas, patrocinados, d é l o s 
i-rabajoa de cementerios.'etc.,'etc.: se faci l i tan trabaja-
dores, operarlos, dependientes y criados. O ' B c i ü y 100. 
a m 4-9 
C R I A N D E K A . 
.Desea colocaree una j ó v e u peninsular á media lecho, 
«isndo abnudaute y primeriza. Es complaciente y do 
intachable conducta : tiene qu'eu responda por ella. Dra -
gones 28, altos. 18166 4-9 
SE SOLICITA 
u u j o v o u criado do mano uuo tenga principios de cocina. 
18184 Paula u . 5 d a r á n razón . 4-9 
f V E i B A C O L O t ^ A R S E UNA JOVEN PENINSU-
I L ' l a r de criada de mano: sabe coser con perfección á 
mano y m á q u i n a y entallar: tiene personas que respon-
dan de su conducta. Escobar n 146, entro Salud y Re i -
na', juzgado de Paz del Prado daaáu razón. 
18179 .1-0 
Í ~ | E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O L O R . 
l - ' d e 18 afios,,para el servicio de uu matrimonio 6 cor-
va íáEiilia, con l a condición do no hacer mandados á Ja 
ca l l í . I n f o r m a r á n Villecas 89, entresuelos. 
18174 4-9 
j L T A Y U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
• - i - dianít <-dad, que dodea colocarse de costni'era en ca-
sa particular, Rabe coser á mano y A m á q u i n a y sabe cor-
^sr por figurín y al mismo tiempo puede ayudar algo en 
loa quehaceres.de l a casa: ba trabajado en loa mejores 
i aileies de la Habaua, y tiene personas que respondan 
tmrol la . Amarguras? . 18171 4-9 
| ¡ N A S E Ñ O R A P É Ñ Í Ñ S U L A R S O L I C I T A C O -
Icoaciou p-n-a criada de mano ó manejadora de nillos. 
L.ene quien abone por au conducta, é i m p o n d r á n calle 
d e C b l o u n . 2 . 18113 4-8 
H K E P O K T A N T E , 
Señores Hacendados. 
í l d u e f i o de ingenio que carezca de brazos, boyada 
y carretas para emprender los trabajos en la presente 
a ñ a y deseo encontrar un sujeto oue apronte estos r e -
cursos, puede dir igirse á la calle de Perseverancia n . 49 
ó Mani la n . 7, Cerro. 18175 4-9 
A M>S SEÑORES HACENDADOS. 
Uu maestro do a i ú e a r Inteligente y p rác t i co en toda 
dase de aparatos al vacio, ofrece .su t rabajo al quo lo ne-
cesite, pudiendo acreditar con buenas referencias lo 
a'ilen dicho. D a r á n razón Hote l Te légra fo , escritorio. 
C u . 1284 R-6 
| ] N CABALLERO DESEA COLOCARSE POR 
corto sueldo en Banco, casa «le comercio, notaila, 
• •.deina do per iódico ü otro centro de trabajo análogo, de 
!0 á 6 d é l a tarde, ^ de noche, sin pretensiones, pues solo 
desea trabaja"'. Tiene personas que lo rocomíendan.— 
V i ' . - ) - « I . 17759 10^4 
Se comprau libros 
en pequebaa v grandes cantidades, pagando buenos 
precios. O'Kei l ly 38, l ib re r ía , 18223 8-10 
( i O T i L A T A 
<ía prendas usadas, monedas cortas y falsas de oro y p'a-
tijao, se compra & los preeioa máa altos en la j o y e r í a de 
K R A M E R & Ca. 
O B I S P O 1 0 5 . 8-7 
A L U S . 
E n la calle del Sol u . 15, fonda, ae compra toda clase 
de monedas falsas, de plata y oro, inu t i l i zándolas á pre-
sencia del vendedor; se compra toda clase de alhajaa v i e -
jas, de olata y oro; ae compra toda clase de bordados de 
plata y galoaes de miUtaree y marinos, eto. 
1S08P . { v 6 _ 
Se compran libros 
métb¿dfl y papeleo de mús i ca en la l i b r e r í a " L a U n i v e r -
fiidad." Esta casa deaea comprar 4,000 tomos de todas 
clases. T a m b i é n se compran dándo le derecho al vende-
dor de volver á comprar sus mismos l ibros; pues se tiene 
'¡.a efectivo y desea emplearse. L i b r e r í a L a Univers idad 
O-Eeilly n ú m e r o 30, cerca de Sau Ignacio. 17940 8-4 
SE COMPRAN LIBROS 
de lodaa clases, en pequefias y grandes partidas y en 
cualquier Idioma. Obispo n , 54, l i b re r í a . 
17832 10-2 
" t ' n 38 pesos oro se alquila la casa calle de Bemaza n . 
J - i l 2 , con sala, doa cuartos y tres altos al fondo, cocina 
y cuar to excusado, propia para cualquiera estableci-
miento ó famil ia particular: l a llave en la re lojer ía al 
frente: su duefio v i ve Habana 248. 
18375 4- lá 
' TRO C ADERO 17 
Doa habitaciones bajas, amuobladaa, ropa de cama, 
luz. entrada á todas horas en $20 oro cada una. 
18233 4-10 
^Je alquila muy cu propercion la casa n . 203 de la calle 
1*3de la Gloria, con sala, comedor y 3 cuartos, con suelea 
de tabloncilio, muy seca: t a m b i é n 'se vendo. L a llave en 
la calzada del Monte esquina á f iguras , a lmacén de v í -
veres. I m p o n d r á n Neptuno 124. 
18210 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa callo de San J o s é n . 38; la llave en la bodega, es-
quina á, San Nicolás , y para au ajnate Oficios n . 28. 
18195 10-10 
ALTOS. 
E n 1S peeoo oro ue alquilan unos muy hermoaoa cu la 
icalle de los Desamparados n . 44, con sala y doa cuartos, 
cocina y excusado, de azotea, con entrada independien-
te: en la misma c i l l e esquina á Habana e s t á la llavo é 
int 'ortftarén. 18374 4-12 
Se alquila 
la casa calle de la Picota n , 21, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, pozo y demás .en sesenta y cinco pesca 
billetes. I m p o n d r á n Fftbaiia 157. 
18342 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la oaso Neptuno C0. E n L a R e t ó r i c a impon-
d r á n . 18338 4-12 
Se alquilan 
dos hermosos entresuelos propios para escritorios ó b i 
bitacianes. Prado 111. 18343 i - l i 
S e alquila la casa A g u i l a n . 135, de alto y bajo, á una cuadra de la Plaza de l Vapor, con t i ea cuartos altos 
y tres bajos, gas y agua. L a llave en la bodega do la es-
quina. D e l precio y condicionea i m p o n d r á n Manr ique 
n . 97. ' 18352 4-12 
So a l m i l a una casa T e n i e n t e - l í e y n . BO, entre Villegas y Aguacate, es de cons t rucc ión antigua, pero muy 
fresca, tiene sala, comedor, 5 coartes, patio grande, a í -
gibo y cloaca, la llave al ludo ó i m p o n d r á n Obrapia 57, 
altos", entreCompostola v Aguacate. 
18^61 4-12 
los altos de la casa Gal iaüo n . 
n. 80. 18353 
lo a l q u i l a n 
 Ü h u 07. Imuond p r á n Mura l la 
4-12 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caba l l e r í a s de tierra, parte de ellas do regadío , con bueuas f á b r i -
cas y distante tres leguas de esta ciudad. I n f o r m a r á n de 
más' particulares calle de la Lealtad 143 de diez á once do 
la m a ñ a n a . T a m b i é n se alquila la misma casa capaz 
para una larga familia eu precio moderado. 
18327 4-12 
(^erro: se alquila la casa Zrragoza n ú m e r o íf5 con t o -adas las comodidades para una regular familia, la l l a -
ve I le ina 9, altos, y en la misma ae vende u n c u p é egoís ta . 
18387 ' 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los al tos de la casa Zulueta n. 2, entre Animas y Troca-
dero, con sala, saleta, C cuartos, piso de mármol , gas y 
agua do Vento, timbres y entrada indopemliento. 
18331 4-12 
Por tres doblones, 
una accesoria con dos puertas, dos habitaciones, lugar 
para cachibaches y agua de Vento. Monte 16. 
18363 4 12 
Se alquila uu entresuelo con vis ta A la calle, una acce-soria con puerta á la callo, doa entresuelos in te r ío ros 
y doa cuartos bajos todo muy barato, i m p o n d r á n A g u a -
cate 12. 18^61 4-10 
So arrienda un Ingenio á media legua del paradero de 'CimaiTon'oa y una del de Bemba, con caña, monte y 
excelentes terrenoa; con todos los aperos necesarios: ain 
patrocinados. I n f o r m a r á n Cuarteles 42, de 8 á 12 d é l a 
m a ñ a n a , altea: no debo contribuciones. 
18245 4-10 
Una hermosa habi tac ión se alquila con v í a l a & la calle y toda asistencia á u n matrimonio respetable <> á dos 
amigos. Dragones 44, esquina A Galiano. 
18255 4-10 
En módico precio se alquila la casa calle Cerrada del Paaeo 1, entre Salud y Dragonea, con zaguán , buena 
aala, seis cuartea, dos de elloa do eBcritorio, pluma de 
agua,persianas, cocina, caballerizamuysecay ventilada. 
La l lave enfrente en el n . 10 y en la calle de la Salud n . 87 
impondrán . 18167 5-9 
OB R A P I A OS, ALTOS.—Sw ceden dos liormosoa cuartos, comedor y parte en la cocina, juntos ó sepa-
rados, t a m b i é n se da asistencia do criado y muebles. Si 
se desean m á s pormenores en la ínisma á todas borab. 
18183 4-9 
OBRAPIA 62 
entre Compostela y Aguacato ae alquilan los magníf icos 
altos y un cario bajo muy grande y ventilado. H a y llave 
de agua de Vento. 18180 4-9 
Se alquila una casa A tres cuadras de la calzada del Monte, compuesta do sala, saleta y dos cuartos, toda 
de azotea en 25 pesos billetes. I n f o r m a r á n callo de la 
G l o r i a n . 138 letra A . 18157 4-9 
SE A L Q U I L A N 
los magníficos y ventiladoa altoa con piao de mármol , 
agua y entrada'independiente. Eacobar esquina á Con-
cordia n 74 impondrán . 18188 6-9 
Se alquila la caaa calle de Agu ia r n ú m e r o 28 de alto y bajo con sala un cuarto, cocina y comedor en el bajo 
y en el alto sala, doa cuartos y comedor con balcón á 
la calle: todos los auo'.oa de mármol y mosáico: en el pa-
pel dice donde ae da razón . 18140 8-7 
1 1 7 8 . 
Se alquila esta hermosa caaa con tres cuartos, gran 
patio, cuarto debafioy agua. E n el n. 77 impondrán . 
18067 8-6 
Bemaza fíO. 
Se alquilau liabilacioncs amuebladas altas y bajas. 
18345 4-12 
CJe alquila, arreglado A la época, la caaa L u z n . 92; tiene 
l ó s a l a , comedor, dos cuartos, et. E n la bodega, Egido 
esquina á Luz e s t á la llave, y t r a t a r á n de su ajuste y 
condiones Cuba 143. 18 ?75 4-11 
SE A L Q U I L A 
una habi tac ión para caballeros ó matrimonio sin hijos, 
con ó sin asistencia, en la cal!e de Villegas n m ú . 07, es-
quina A Obrapia. 
18313 4-11 
Arreglado á la «poca, se alquila la casa A m a r í m r a n ú m e r o 46: tiene sala, comedor, cuatro cuartea bajoa 
y cuatro altos, cocina, agua, eto. Enfrente e s t á la llave 
pero no «lejen de i r á la calle de^Goba n . 143, donde t ra -
t a r á n de sn ajuste y condiciones. 
18274 4-11 
¿ J e alquila en la m á s ancha y mejor cuadra de la calle 
5̂de la Zanja entre Campanario y Lealtad la casa n . 51, 
consta de comedor, aala do marmol, 3 cuartea bajos, en-
tresuelos, 2 cuartos altos, toda de azotea, gas y agua a-
buudante de pozo potable, por procio de 3 onzas oro: i m -
p o n d r á n Eacobar 115 entre Salud y Peina. 
18319 8 -U 
So arrienda una tinca compuesta de 8 caba l l e r í a s de tierra, á una legua de G ü i n e s y dos de San .losó de las 
Lajas, con buenas fábr icas , dos pozos, horno de cal y 
buen monte; de su ajusto y demás informes callejón de 
Justiz n . 5 ent re Oficios y Barati l lo de 810 de lamaOanay 
de 4 á 0 de la tarde. 18310 4-11 
Se aJquilau unos hermosos y ventiladoa altos con ba l -cón a la cal e. propios para una coeta familia ó ealu-
dio de un abogado, ae dan baraloa y tiene entrada á la 
hora que quieran; in fo rmarán ComposlelalOO entre Sol y 
MurallH. oarberia. 18280 4-11 
Rea lqu i l an dos habilacienes altas, frescas, con ó sin a-
k?sislencia, ;í caballeros solos ó matrimonio sin nlHos; 
San Lázaro 59. 18310 4 - U 
R E G L A . 
Eu $28 billetes mensual, se alquila una de las tres ca-
sitas situada en la calle de San A g u s t í n entre Santuario 
y Mamey: en el n . 3, altos, e s t á la l lave 6 i m p o u d r á n . 
18281 4-11 
" ini legas 91.—Se alquila u u alto propio para una corla 
V familia, muy ventilado, con balcón A la calle, frente 
al parque, agua, letrina, muy en proporción, dos pose-
siones corridas, par le de comedor, cén t r ico de la ciudad, 
eu el bazar del Cristo, establecimiento de ropas V i l l e -
gas 91. 1828a 4-11 
Se alquila en doa onzas y media la casa calle de San Is idro n . 10 entre Cuba y San 1 gnacio, con aala, co-
medor, cocina, palio, azotea, algibe, agua de Vento, y 
cinco grandea cuartos con persianas á l a calle, muy seca 
y muv fresca. Habana 106 d a r á n razón . 
"18272 1 5-11 
Se alquilan dos cuartos hermosos A hombres solos, cal-zada do Galiano 78, entro Sau Rafael v San Migue l 
saatrerla E l Tr iunfo . 18303 8-11 
f ^n 4 uuzaa oro con tiador ó mes en fondo, so alquilan i loa hermosea bajoa de la casa Neptuuo 38: se compo-
nen de sala enlosada de mármol con doa ventanas, za-
g u á n , saleta, comedor con persianas, 4 cuartos seguidos 
y dos al fondo para criados, caballeriza para tres caba-
llos, tres patios, 5 llaves de agua: son muy ventilados y 
se hallan situados A dos cuadras del Parque Central. 
18287 4-11 
Interesante á los panaderos. 
Se alquila la casa n . S calle do J e s ú s M a r í a entre Sai; 
Ignacio é Inquisidor, donde estuvo establecida la u m y 
antigua y acreditada p a n a d e r í a de la "Merced". 
Tiene ínagnificoa y en mi iy buen estado sua h ^ m w y 
es bastante capaz y cómoda para esta clase de est- U • i 
miento. E n la misma cal len. 70 es tá la llave é inforóia-
r á n . 18074 8-6 
Se alquila la casa situada en Marianao, callo de P l u -mas u . 6. Es de portal, dos ventanas, zaguán , caba-
lleriza, patio con j a r d í n , pozo y d e m á s comodidades. I n -
formarán en Marianao, calle Vieja n . 8, donde e s t á la 
llave. Su dueño calzada del Monte n. ?6, Habana. 
1Í0-J1 8-5 
Se alquila la caaa Angeles n . 72, una cuadra de la ca l -zada del Monte, con bailo, 3 cuartos altos, 4 bajoa, 
buen zaguán , cochera, cocina, agua de Vento, buena sala 
con 3 ventanas 2 á la callo y una al zaguán , cloaca, en 
fin con todas sus cemedidades. I m p o n d r á n Angeles 71. 
18017 9-5 
H abilacioncs en casa de respeto á la calle con suelo de mármol á 12$, interiores ventiladas á 10, P y 5$ oro. 
con y ain muebles: Teniente-Eey 15. 17971 8-4 
Vivir barato y trabajar con poco dinero. 
Mercado de Colon. 
Se alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 posos 
billetes do alquiler en adelante. T a m b i é n se alquilan 
locales para tiendas y baratillos á todos precios, desde 
media onza. Informes á todas horaa en la A d m i n i s t r a -
ción de esto mercado. 17970 26D4 
T A C O ^ N" 4 
ae alquila en módico precio. E n la callo de Luz 13, I m -
p o n d r á n y en la fonda. E l Correo es tá la llave. 
17976 8-t 
Escobar 140 
se alquila, en la bodega es tá la l lave y L ú a 13 i m p o n d r á n 
17977 8-4 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casar quinta calzada del Cerro n ú m e r o 504, 
con catorce cuartos hermosos, baho y muchos á rbo les 
frutales. Imponen eu la misma. 
17916 10-3 
Amargura 66, 
esquina á Compostela, se alquilan habi tac ión ea con bal-
cón á la calle, entrada á todas horas. 
17714 15 28N 
[ q m l e r e s d e c r i a d o s . 
Se alquila un excelente y fiel criado de mano, os patro-cinado y de recomendables cualidades. Calle de laTu-
dustria n . ' l l ? , entro San Migue l y Neptuno. 
18336 4-12 
CRIADA. 
Se alquila una patrocinada, muy buena criada de ma-
ua, en $25 papel y ropa l impia, $30 sin ós la . Sd respondo 
de su conducta. Campanario n ú m . 150 impondrán . 
18269 4-11 
SE A L Q U I L A 
un j ó v e n de color excelente criado de mano y t a m b i é n 
para cochero, honrado y exacto en el cumplimicnlo de 
su deber. Campanario 24 in fo rme iáu . 
18237 í - l ü 
SE A L Q U I L A 
para cochero ó criado de mano un moreno Jóven y de mo-
ralidad, su palrona respondo calle del Kayo n. 40. 
1818J 4-9 
OJO.—Quien por recuperar el apetito sin hacer gas-tos en botica no alquila una casa de m a m p o s t e r í a 
con 5 posesiones, cerca do la escuela de agricultura, por 
$15 oro; pues no siendo deaganado que no vengan por-
que tiene que hacer el gasto doble. I m p o n d r á n de 11 
á 12, Reina n . 55. 18288 .1-11 
PO T R E R O E N R E N T A Situado en u n paradero del ferrocarr i l do la Babia, se dá en arrendamiento 
un buen potrero de 19 caba l le r ías , do buena t ierra, con 
todo lo necesario. I m p o n d r á n calle de los Oficios n . 84. 
18290 4-11 
Se alquila en dos onzas y u u cuarto oro la hermosa casa calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 481, de alto 
y ha¿o, z a g u á n y propia para dos familias por sus m u -
chas comodidades. Dragones 56 impondrán . 
18220 4-10 
Se aluuilan habitaciones altas con asistencia ó sin ella á caballeros ó matrimonio sin n iños y una sala para 
escritorio en caaa de familia de moralidad arreglado á la 
«itnacion del pa í s . Indus t r i a 127, eEquina á San Rafael. 
18226 4-19 
Ó e alquilan tres habitaciones altas, frescas y espacio-
i^sas. San Migue l n ú m e r o 144 in fo rmarán . 
18217 4-10 
C e arrienda una estancia en el Cerro partido de A r r o y o 
£5A]3olo, con buena casa, á rbo les frutales, con la p a r t i -
ou 'andad de pasarle un brazo del r io Almendares ó sea 
la Zanja Real. Tiene la entrada ¡por la calzada de Pa'a-
tlno. De todos los pormenores in fo rmarán Damas 19 es-
quina á J e s ú s Mar í a . 18224 4-10 
Se ai rienda una finca-quinta de cuatro caba l le r ías de t ierra, lindando con L u y a n ó , con gran arboleda, bue-
nos potreros, aguada abundan! o y corrales para ganados. 
Hote l Europa 44, ó San J o s ó 45 impondrán . 
18265 4-10 
DE L A 1? L A N C H A Q U E P A R T I O D E L V A l ' O R Oaxacaal muelle con equipajes de pasajeros ha desa-
parecido u n b a ú l americano con dos nombres de Manuel 
Robles, uno por arr iba y otro por un coatado: se g ra t i f i -
c a r á á la persona que lo haya tomado por equivocación 
con el doble de lo que con tenia el baúl , con motivo de 
venir en él la ropa de una nifía que por esa circunstan-
cia no tiene n i con que mudarse: en la fonda d é l a M a -
china pueden presentarlo v rec ib i rán la gratif icación. 
18208 l-9a 3-10d 
P É R D I D A . 
E n la larde del 8 de noviembae se voló una cotorra de 
los entresuelos do la caaa Merced n . 77: ae le da rán $4 
bi l le tes al que la entregue, 18261 4-10 
SE HA EXTRAVIA.DO 
una maleta de cuero forrada de lona, que iba en el wa-
gón do primera clase del t ren general de Vi l lanueva á 
la Union . Se notó el ex t r av ío en Quivioan, suponiendo 
haya sido una equivocación de la persona que la tomó, á 
quien ae le auplica dé aviao al Sr. Toiar , guarda-alma-
cén del paradero de Las Vegas. 
C n . 1275 8-5 
DE I T e n t á s 
FINCAS V ESTABLECIMIENTOS. 
M uy barata se alquila en el C A L A B A Z A R calle del V íncu lo n . 6, una casa-quinta con todas las como-
didades, arboleda, j a r d í n , etc. Enfrente es tá la llave é 
in fo rmarán eu la Habana Escobar 103. 
18249 4-10 
So alquila en $55 billetes del banco español , la caaa n. ?4 d é l a calle de Paula, con sala, 4 cuartos, cocina 
y pozo: informan en Guanabacoa Corral Ealso n . 50, en-
tre San Antonio y Gloria. 18209 4-10 
SE A L Q U I L A N 
en Guanabacoa, las casas en la calle de la Cerer ía u . 18, 
eon í cuartos, en $17 oro, y la del n . 31, con 12 cuartos, 
cochera, caballeriza, algibe y pozo, en $34 oro: en el n ú -
mero 29 impondrán . 18244 4-10 
Se alquila la casa, calle de la Maloja n. 22, primera cuadra: liene hermosa sala, tres buenos cuartos, sa-
lón al fondo; muy fresca y seca: la l lave en el n . 23 y su 
d u e ñ o Tejadillo 21. 18250 4-10 
SE A L Q U I L A en el Infimo precio de $28 o r ó l a casa calle de Neptuno u . 196, pintada y encalada, con sala, 
tres cuartos y d e m á s comodidadea,- la llave en f r en t e , . nú -
mero 191, é ie formarán San Miguel n ú m e r o 120. 
18253 4-10 
Empedrado 15.—Se alquilau buenas habitaciones con servicio, baño, entrada á todas horas y d e m á s como-
didades, las hay desde un doblón hasta$18 oro, con a lum-
brado, t ambién un entresuelo con cuatro departamentos 
ventilado y bien decorado en dos onzas. 
18268 4-10 
J A S A D A E N L S 6 0 PESOS O R O SE V E N D E en 
A 4,3501a casa calle de San I s i d r o n . 78. Cuba 113 d a r á n 
razón . 18359 4-12 
Se vende 
u n solar en Marianao, Concepción n. 10, punto llamado 
Coco solo. Tiene fabricado un hermoso cuarto de mani-
p o s t e r í a . D a r á n r a z ó n en la misma calle n, 14. 
18332 4-12 
SE V E N D E E N U N A D E L A S M E J O R E S C A L L E S de Cayo Hueso una casita con dos cuartos de madera 
nueva y u n terreno con sus arrimos: gana $22 billetes 
por contrato, se da por realizarla de momento en $1.300 
billetes: Aguacate 12. 18386 4-12 
SE V E N D E U N A C A S A A L A M O D E R N A , D E dos ventanas y silla, comedor y 4 cuartos bajos y dos 
altos, l ibre de g r a v á m e n . A media cuadra de la calzada 
del Monte, por el precio de $3,' 00 oro librea. I m p o n -
drán Monte eequina á A n t ó n Recio, tienda E l Galli to, 
de 8 á 10 y de 4 á 6 de la tarde. 18"91 4-12 
AVISO. 
Se vende un baratillo, con existencias ó sin ellas: ven -
de $17 billetes ó-12i.enlo m á s cén t r i co de la Habana: da-
r á n razón Monte 297: t ambién es propio para seder ía . 
18362 4-12 
¡Barberos, ojo! 
Se alquila la casita calle de Obrapia n . 85, entre V i l l e -gas y Bernaza, con aala, comedor, doa cuartea, pozo 
y demás necesario. I n f o r m a r á n Amargura 40. 
182 2 4-10 
s e alquilan dos cuartos á una señora sola ó á u n m a t r i -monio decen tó en caaa de uu matrimonio. Tienen agua 
•nrina Vnrtorla T». 9.t3 y cocina. F a c t o r í a n 1S241 4-10 
Se vende el salón mejor situado de la Habana, poco 
alquiler, con vidriera do tabacos, billetes do aqu í y de 
Madr id : dicha vidr iera cubro todos gastos y pueda uu 
remaneute. Demás pormenores Mura l la 30. b a r b e r í a . 
18316 4-13 
SE V E N D E M U Y B A R A T O E L H O T E L D E E ü -rnpa por tener que ausentarse su dueña , eu el mismo 
in fo rmarán . 18^02 4-11 
SE C E D E L A A C C I O N D E U N L O C A L E N A L -quiler, propio para ejercer cualquiera industr ia y en 
buen punto, sólo por lo que importa lo que eu él se ha 
empleado, Galiano n. 93, do seis & ocho de la noche i m -
p o n d r á n . 18193 6-10 
la casa calle de Someruelos 31 en 1300 pesos y R e v i l l a g i -
gedo en 2300 pesos, en la de Cienfuegos n . 7, po r la ma-
ñ a n a , basta las once i m p o n d r á n . 
18297 4-11 
EN S 1 7 , 0 0 0 O R O SE V E N D E U N A C A S A , G A -liauo entre Vir tudes y Animas, compuesta de once 
habitacionea, sala saleta y maguan, toda de azotea, losa 
por tabla, deduciendo del p íec ío $10,000 oro A censo re-
dimible, paga el 5pganua l . Centro de"Negocioa, Obia-
po 16, de 11 á 4. 18320 4-11 
j O R O I M P U E S T O S S O B R E DOS 
'fincas r ú s t i c a s á censo redimible al S3.soo; 
5 p § , que radican en la provincia de Pinar del Rio, i n -
tereses pagos eu esta Capital, con escrituras de fundo, 
se d á n en $1,200 oro. Centro de Negocios, Obispo 16, de 
11 á 4. 18322 4-11 
m m . 
Se han recibido y se expenden por mayor y menor, 
A g u i a r n . 100, esquina á Obrapia, p e l u q u e r í a . 
Precios módicos . 
17422 30-22N 
GA N G A ; P O R L A M I T A D D E S U V A L O R SE veiide u u medio solar de eaquina con seis accesorias 
y dos cuartos, producen $95 billetes y so da en 1,800 
orolibres para el vendedor, calle de Espada esquioa A la 
del Val le p róx ima á la Zanja, se puede ver de l a u n a eu 
adelante. 18229 10-10 
BO D E G A : SE V E N D E U N A E N P R O P O R C I O N para un principiante por ser de poco capital, no tiene 
gastos do alquiler: de todo in fo rmarán calzada de J e s ú s 
del Monte 146, p a n a d e r í a del puente do A g u a Dulce. 
18218 4-10 
Buena ocasión para establecerse,con.poco capital. 
Se vende uu tren de lavado acreditado y cu punto c é u -
tr ico con lodos sus accesorios, ú t i l e s y buena marchan-
ttoríüí. L a caaa ofrece vent^jaa en todos conceptos y c ó -
moda como ninguna para este giro. I n f o r m a r á n café jLa 
Perlado Colon,'labaqueria. Galiano frent'o Moneerrato. 
18190 4-10 
F A R M A C I A . 
ÍPor no poderla atender su d u e ñ o se vende una en esta 
capital, bien situada y en proporc ión . I m p o n d r á n Galia-
no 120. 18210 4-10 
SE V E N D E , E N P R O P O R C I O N , L A C A S A C A -lie de Santa Pelicia n . 5, si tuada á media cuadrado 
la calzada do L u y a n ó y A una de la esquina de Toyo. 
Puode verse y tratarse de su ajuste en la misma de 7 á 9 
de la m a ñ a n a . 38233 0-10 
SE VENDE LA CASA CALLE DE ESCOBAR n . 119 entre Salud y Reina. E n la N o t a r í a de D . J o s é 
Gamboa, calle d é l a Reina, frente á la Real Audiencia, 
i m p o n d r á n . 18150 4-9 
M~ l í S " < i ü E G A N G A — S I N I N T E R V E N C I O N D E corredor se vende la magníf ica casa de m a m p o s t e r í a 
y do nueva cons t rucc ión , calle de Cádiz n . 80, con au 
accesoria, todas las puertas son de mople; otra calle do 
Santos Suirez n . 50, producen una renta l ib re de todo de 
un 13 p § . I m p o n d r á su d u e ñ o Lealtad 129, muebleria. 
18101 4^9 
M U V C E R C A A LA H A B A N A SE V f c N D E LA acción do una estancia con enseres de labranza jr 
animales por hallarse enfermo el arrendatario y tener 
que marcharse á la P e n í n s u l a : in formarán calle del P ra -
do n. 90. 1*176 4-9 
SOS ORO, 
tse V»>i.d.- VA i «/-'.i cafto de Escobar n9 9, entre Lagunas y 
S-MI i «/:>!•> TiMir heniinsasala, tres g r a n d í s i m o s cuar-
mkj •• ••«.i »<•>'só. crcina, lavadero, barbacoa y pozo 
de escíM-i ¡Ve.-* . F» nueva seca y fresquísima. E s t á 
¿i i v ct-rc» do !i>,s baYios de mar y ea toda de azotea.— 
Trocador.. 7 mn>»0(Aráu. 18120 5-7 
^ E V E Ñ D E _ E Ñ Q U I N I E N T O S C I N C U E N T A P E -
Osos en oro libres la casa calle de la Gloria n ú m e r o 213 
entre Piguras y Cármen: no tiene g ravámen , su t í t u lo 
e s t á inscrito y'las contribuciones al corriente. In forma-
r á n en J e s ú s Mar ía 20, entre Cuba y San Ignacio. 
1810"> 4-9 
SE PENDEN DOS CASAS; 
una en Habana n. 11, ú* dos ventanas y zagaav, y otrs 
eu Corrales n . 153. Eata ú l t ima os ciudadela y produci 
un magnífico in t e r é s : t r a t a r á n do su ajuste en Sol 6^, dt 
9 á 12 de la mañana : sin iutervencion de corredores. 
18139 15-7D 
Sumamente baratan se venden 
las siguientes casas: 
L a hermosa caaa situada «m la calle Mayor, esquina á 
la del Recre •, en Pinar del Rio. con su armatoste y mos-
trador, propia para cualquier clase de eatablecimieulo 
por lo céntr ico del punto. 
Una casa en Paso Viejo, provincia de Pinar del Rio, 
canati uidade mampos te r í a y toja, con armatoste ymos 
trador. horno de panade r í a , dos casitas más de vivienda, 
otras doa de curar tabaco, 125 cordelea planos de te l re -
nos anexos. 
L a vega nombrada "Loa Horcones" on el nuulo cono 
cido por las Obas, provincia de Pinar del Rio, con tres 
cabal le r ías y cordeles de tierra, hermosa casa de v i v i e n -
da y otras fábr icas . 
De todos los detalles necesarios in fo rmarán en la H a -
bana: calle de San Ignacio n . 40, y eu Pinar del Rio loa 
Sres. D . E, Bol ívar y C? Í80Í4 8-5 
BOTICA. 
So vende una farmacia en una naciente y p r ó s p e r a po-
blación; ea ún ica en ella: e a t á h i e u surt ida y muy acre-
ditada, deja una ut i l idad l íqu ida do 350 pesos mensuales. 
D r o g u e r í a " L a Central ," Obrapia 33 y 35, i n fo rmarán . 
18051 8-5 
SE V E N D E U N M A Í Í N I P I C O C A B A L L O D E tiro del Canadá , de acis años de edad, con ana arreoa y 
uu precioso faetón de muy poco uso. Pueden verse A to 
das horaa calzada del Cerro u . 538. 
17806 8-12 
SE V E N D E N 
dos caballos americanos. Reina 30. 
18308 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE SU mamen La barato uu precioso caballo color negro, siete 
cuartas do alzada, buen caminador, sano y de inmejora-
hles condiciones y un t ren completo de faetón, caballo y 
arreos en muy buen estado. Se pueden ver A todas horas 
ludns t r ia l l '} . 18326 4-12 
SE V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O D E C I N C O años, m á s de7 cuartas do alza-la, bonita estampa, y 
t i r a coche por ser volantero I m p o n d r á n Aguacate 122. 
18348 4-12 
ABALLO DE MONTA, MANTUANO, RAZA 
^triDÍtaria con arreos, se vendo propio para n iño por 
au tamaño y manaedumbio y para peraona do negocioa 
por su geuio y buena marcha: Zanja 68, ¡i todas horas 
18382 4-12 
SE VENDEN 
una elegante pajarera para patio, sola ó con uu buen 
surt ido de pá ja ros de mér i to , algunas galliuEs america-
nas y palomas finas, en la calzada de la Reina n . 92. 
18267 4-11 
A M I G O P R E S T E M E O I D O . — E N G U A N A B A -
Jr\.coa, Pepo Anton io 39, se vende un caballito t r í n i t a 
no, propio por lo manso para un niño, uua preciosa ca-
chorra perdiguera y una perr l ta ratonera muy p e q u e ñ a 
y graciosa; todo por la mitad de su valor: venid á todas 
horas. 18225 4-10 
SE VENDE 
u n tren completo, de poco uao, con caballo americano, j ó ' 
ven, aano y sin reaabios. Vi r tudes m í m . 107, esquina* 
Perseverancia, i n fo rmarán . 18110 8-7 
S E V E N D E S 
muv barato u u laeton Sólido y cómodo. S i n Id'igúel 149. 
13373 4-12 
SE VENDEN TRES QUITRINES, DOS F L A -mantes y uno de medio uso que ae d á barato, lo m í a -
me que u u arreo de pareja de q u i t r í n m u y en propor-
ción; t a m b i é n n n faetón coaa de gusto y una flamante 
duquesa, ao cambia ó vende. San J o s é 00 d a r á n r a z ó n . 
18193 4-10 
Ganga 
de las quo no so presentan m á s quo una vez. E n la q u i n . 
l a de Garc in i se vonbo uu mi lo rd r ec ién pintado, propio 
para alquiler 6 el campo. 18252 4-10 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A F R A N C E S A Y 4 magníf leos caballos, uuo de ellos de siete cuarlas, co-
lor colon,, de mucha condición; e s t á propio para una casa 
part icular, tanto para u n faetop como para uná.dqq.uesa. 
Se puedo ver de seis á nueve, on la callo do los Gónloó 
n ú m e r o 1. 18205 4 10 
Se vendé 
u n milor fuerte, casi nuevo; ú n caballo j ó v e u , de ailla y 
t i ro , y una limonera, j u n t o 6 separadamente. Habana 
n ú m . 08. 18027 8 5 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N M I L O R D D U -quosa francés, fino, preparado para pareja y para u n 
caballo. E n la T a l a b a r t e r í a L a Pama, Teniente-Rey 54 
puede verse á todas horas. 17980 15D4 
SE D A M U Y B A R A T O 
un mi lord nuevo de cons t rucc ión Cioderna, 6 volantas 
llamantes de 8 á 12 otizas una: u n surt ido completo de 
arreos para pareja y t r io : á todas horas Tenionto-Roy 25, 
en el Caballo Andaluz 18005 35-4D 
D OS M A Q U I N A S D K C O S 1 Í K ; U N A D E POCO uso y lujosa, ea do doblo pespunte é incrustada en 
n á c a r , tiene cuatro gabelas y debanador au tomát ico , 
coa tó cien pesos y seda on 40 billetes: la otra es más sen-
c i l U v se da on 25 pesos billetes. Callo del Murro n . 7. 
18300 4-12 
.4LM.4CE\'DE PIANOS DE U C i m 
AMISTAD í»0, ESQUINA A SAN JOS*:, 
E n esto acreditado establocimiepto ae e s t á n recibiendo 
pianos de lás famosas fáb r i cas de Ployel , Gayean, & , quo 
ao venden aumament'e módicoa, arreglado A los tiempos. 
Hay u n gran surt ido de pianos usados,,garantizados, 
al alcance do todas la^ fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
18339 26-12D 
Ganga. 
Por lo que racionalmente ofrezcan se da u n plano do 
pierna de calzou, pues lo que se desea ea deaocupar el 
lugar. Monte 2 esquina á Zulnela. 
18157 4-12 
DOSPIANINOS CASI NUEVOS, ERANOESES, ae venden ó so a lqu i l au .—Máqu inas de coser Rotnin-
gton A pagarlas con $2 billetes ;í la semana. 106, Gal ia -
wolOfi. 18328 4-12 
SE V E N D E 
barato un piano de cola Era rd . Calzada de Galiano 1)8. 
l>-356 8-12 
Ojo que conviene 
Por ausencia de una familia se vende un bonito ca-
nastillero en $30; dos lavabos Lu i s X V $25 uno; uu to-
cador idem $25; una mesa de noche ídem $9: una basto-
nera y sombrerera meple $20 un bonito vis-a-vis ó sean 
doa sillones unidos propios para doa amantes $''5 hillotea 
costó 40 oro; un coaturero $8; todo billetea; una mesa de 




S U C E S O R E S ; F . Q U I N T A N A Y C O M I » . 
Concordia n . 3 3 , esquina á San Nicolás. 
Estando próx imos á pasar balance, hemos delermina 
do el rebajar m á s lod a v í a los precios A todas las existen-
cias de eata casa, sienuo é s t a s el m á s completo y variado 
surt ido de muebloa, tanto del pa í s como del extranjero; 
e n t r ó l o s cuales se e n c o n t r a r á n desde los flnoa d e m á s 
lo jo á loa m á s mudestoa y sencilloa: t amb ién se cambia y 
compra toda clase de muebles, preflr ióndoae los finos. 
A s í mismo ae avisa á lodoa los que tengan cuentas 
pendientes en esta casa, ee sirvan pasar i l l iquidarlas ún 
tes de fines do mea. 
18354 4-12 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E un juego de aala caoba Lu i s X V , una l á m p a r a do 
cr is ta l de tres luces, cocullcra, y escaparates, cama de 
h ie r ro camera, lavabo, mesa de noche, aparador mesa 
corr edeí-a, espejos, bañado ra , é infinidad de cosas, todo 
e s t á nuevo. Cuarteles n . TI ce 10 á 12 v de 3 á 4. 
18295 4-11 
E S T R E L L A NUM 1. 
Se venden muoblea do doa cuarloa, aala y comedor, 
X o ae admiten eapeculadorea. 
18308 4-11 
E n ganga. 
A l contado ó á plazos, u n piaulno de muy buenas vo-
ces y fuerte, por ausentarse su d u e ñ o . Habana n. 157, 
á todas horas. 18^25 4-11 
BARATO. 
Por 45 pe^os billetes do Banco se da uu escaparate de 
caoba muy bueno, L u z n. 18 A todas horas. 
18296 4-11 
p i A N I N O S i U N O D E E R A R D V O T K O D E B O L 
MT sselot, de medio uso, muy baratos, t i m b i e n se vende 
una ca ía ó rgano de dos cilindros con doce piezas do m ú 
sica: Galiano 100. 18219 4-10 
SE V E N D E U N B U E N P I A N í N D E N T E R A M E f S T E ..nuevo en diez onzas. Calle de Paula n . 23, desde las 4 
en adelante v de 7 á 10 do la mafiaua. 
18247 - 4-10 
O I D O : E N E L C O L E G I O D E L A C A L L E D E los Anjeloa n. 32, se venden doa juegos de aala com-
pletos, uno do Viona y otro á l o Lu i sXV- , uu escaparate 
de puoi l a de espejos y todos los demás mueblea de la ca-
sa, juntos ó por piezas; el quo quiera l levar todos se dá 
á tasación, pues re realiza sin eapeculacion. Colegio de 
la calle do los Angeles n.:32. 18185 4-9 
Mueblería EL TíSftSPO, de F. Gayón, 
G A L I A N O N . 5 í í , 
F R E N T E A L \ C O L L A D E S A N M U S C A T A L A N A 
So aproximan las Pascuas y esta casa desea realizar 
las tan numerosas existencias quo lione on esto invierno. 
X o ae mira precio, lo quo se quiere ea vender. Hay aur-
t-.do de mueblea flnoa y comunes Difícil seria detallarlos 
v ae admiten cambioa por otroa. 
18061 8-0 
Cn. 1202 A $ 1 - 5 0 y $ 1 B . L A M P A R H i l t á U l . 26-15N 
FABR NACIONAL DE 
BE METAL BLANCO. 
¡ G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S ! 
E N 
C U C H A R A S , T E M E B O H E S IT C U C H I L L O S 
D E L A L E G I T I M A P L A T A MENESES O SEA M E T A L BLANCO. 
Ojo, á los precios. 
I dna. Cucharas Pla ta Meneaes á..— $ 12-75 oro 
1 i d . Tenedorea i d . i d . . 12-75 i d . 
1 i d . Cuchillos i d . i d 12-75 i d . 
Llevando las tres docenas juntas eu 34-00 i d . 
1 dna. Cucharitas café de Meneses 7-00 i d . 
Ojo, más barato. 
1 dna. Cucharas Plata Meneses á 
1 i d . Tenedores i d . i d 
1 i d . Cuchillos i d . i d 
L l e v á n d o l a s tres docenas j un t a s en 
1 dna. Cucharitas cafó Meneses 
7-50 oro 
7-50 id . 
7-50 id . 
20-00 id . 
4-00 id . 
Queréis más barato, pues mirad la prueba. 
1 docena de Cucharas $2oro. 1 docena de Tenedores $2 oro. 1 dooona de Cuchillos $2 oro. 1 docena de Cucharitas 
$1 o ro .—Además tenemos un gran surtido de objetos de mesa propios para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T E . — V i s t o el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos hau obtenido y tionon cada 
dia más , algunos vendedores ambulantes y lo que nos es m á s t r is te que hasta en algunos es tablec imibi i toH, no han 
dudado en a s e g u r a r al públ ico que C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos v e u d e n son do 
P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advert ir al púb l i co para que no se deje sorprender OVK E S T A 
E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
A V I S O . — E s t a casa tiene servicio Telefónico n . 256 y pueden avisar por él y se p a s a r á á domicilio á l levar los 
efectos que pidan. 
E N T R E V T L U 
C n . 1280 
í R N A Z i 
15-5D 
SJ J W P f % 
Cuando nuestros colegas aún no se babian repuesto del mal electo que les produjo la compra por JLA M i i K Q U S I S S ' X i l L SAN RAFAEL esquina á 
AGUILA, d© todas las existencias do la importantís ima casa de comercio de los Sres. J . Cubría \ €a.» llega á sus oidos otra nueva adquisición, no tnénos impor-
tantís ima, que los hace bailar eu un pié. Lo sentimos por ellos, nos alegramos por el publico, á quien M A M Q U B S I T A debe toda clase de cosiside-
racionesi v por ello se desvela cn proporcionarle el medio de comprar ropa y toda clase de efectos, á precios ventajosísimos, sobre cualquier otra tienda. 
Calma, colegras, que va la lista de precios, y que los anuncios de L A M A R Q U E S I T A son verdad, porque I f Á M A R Q U E S I T A nunca 
anuncia lo que no tiene ni apela al recurso de carnadas para engatusar al público. 
50,000 varaa oían do color, á real. 
43,000 varas percal francés, colores ÜÜOB, á real. 
21,000 varas cutré de color, vara de ancho, á real. 
2,000 mantas casimir para niñas, á 4 rs. 
500 Idem filo-seda para señoras, á 10 re. 
1,200 idem estambre blancas, grandes y muy superio-
res, para señoras, que valen á$10, á $4. 
2,000 ñchús ó medias manías do felpa de novedad, 
tamaño grande, á 12 rs. 
200 abrigos de casimir negro, ricamente adornados, 
para niños de todas edades, que valen $20, á $8. 
3,000 oolcbitas de riquísimo piqué de relieves con fle-
cos, que valen $4, á $1. 
oOO chales de espumilla para señoras, á $1. 
750 abrigos casimir negro para señoras, ricamente 
adornados, forma de novedad, de $6 y $8 uno, 
500 frazadas lana, gran fantasía y distintos tamaños, 
de $6,.$8y $10 una. 
160 fichús de seda muy lindos y superiores, á $3. 
Idem de felpa riquísimos, desconocidos hasta 
hoy, que valen de $18 á $20, á $6. 
20,000 varas granadina negra para chales y vestidos, 
que vale 6 rs., á 30 cts. 
500 mantas de merino negro para señoras, á peso. 
150 docenas medias de hilo de color entero, france-
sas, para señoras, á 12 rs. par. 
20,000 varas muselina negra de forro, á 5 cts. 
50 docenas medias oían negras, francesas, para se-
ñoras, á peso el par. 
Chaviots de lana 7̂ 4, para prendas de manga, dis-
tintos dibujos que vale $0, á $2. 
300 docenas medias de algodón blancas, para niñas, 
con ricos estuches, á $6 docena. 
200 docenas medias, medio luto, para niñas, algo 
averiadas, á 12 rs. docena. 
150 docenas paños chicos para sillón, A $3 docena. 
110 id. id. de crochet, á $G. 
1,200 docenas pañuelos festonados para señoras, íi 14 
reales docena. 
145 id. id. festón y bordado, para señoras, á $12. 
100 id. id. de color, franceses, para caballeros, gran 
novedad, á $12. 
120 docenas pañuelos de ñipe ricamente bordados, 
con ricos estuches, á $5, $6 y $7. 
500 ricos coquies bordados, á peso. 
20,000 tiras oían bordadas, á real. 
50,000 id. id. con entredós, á 2 rs. 
23,000 varas tiras chacouat bordadas, á 5 cts. vara. 
15,000 piezas do tiras ohaconat, de 4^ varas bordadas, 
á 35 centavos. 
200000 id. id. id. de distintos precios, por la mitad do 
su valor. 
115 doconas medias hilo negro, francosa», para ni-
ñas, Á $2 par. 
Tu l blanco de seda, doa varas de ancho, á 10 rs. v. 
5,000 varas portier para cortinas, á peso la vara. 
2,000 corsés de ballena, franceses, á $4. 
12,000 varas nansuh francés de Üi4 ancho, á 40 cts. 
500 sombrillas de seda de colores para señora, á $3. 
200 id. de id. y con encajes, gran fantasía, que va 
len $25, á $8. 
700 docenas medias color para niños, á $5 docena. 
75 chales de seda para señora, á $7. 
1,500 docenas pañuelos de color para niño3, á 0 rs. dna. 
1,200 alfombras para cama, á $5 y $6. 
100 docenas sayuelas bordadas de dos vuelos, á 22 rs. 
900 varas fayas de seda color entero, á peso. 
10,000 varas granadina brochada de seda, á $1 la vara. 
000 varas brochado de seda colores, á peso. 
400 docenas medias, medias hilo blanco, francesas, 
finísimas, para niños que valen $12, á $5 y $(3. 
000 docenas pañuelos blancos y de color para caba-
lleros, á 12 rs. docena. 
1,000 riquísimos tapetes de distintos precios, por la 
mitad de su valor. 
500 pares de cortinas do punto bordados quo valen 
á $14, á $8 
Sobiecamaa de punto con ricas figuras estampadas, 
á $0 y $7 urja. 
30,000 varas velo de religiosa de lana negra, á 30 cts. v. 
50,000 varas merino nogro ancho, á real vara. 
Camisoncitos de oían bordados para niños, á 14 rs. 
Cuanto se pida en b i r r e t e s , faldellines y nañaolos, 
por la mitad de su valor. 
Pelerinas do felpa de seda, todos colores, á 20 i's. 
Visitas de merino de felpa y cuanto pueda imagi-
narse en abrigos para señoras. 
Son tantos los art ículos que tenemos y que vende-
mos de verdadera ganga, que suplicamos al público 
nos dispense no seamos más extensos, pues enumerarlos 
todos sería tarea de nunca acabar. 
L A MARQUESITAS agradecida á la buena acogida que el ilustrado pueblo de Matanzas viene dispensándole desde su instalación, á s u Sucursal, Ge-
laber numero 58, no quiere privarle de las grandes ventajas obtenidas en la compra de todas las existencias de la importantís ima casa de comercio de los 
Cul>ria y Comp., así como otras no inénos importantís imas que le suceden, y ha mandado una gran remesa de artículos que podrá obtener el pueblo 
de Matanzas por la mitad de svi valor. 
TODOS IOS PRECIOS EN BILLETES. 
L A n U A R Q U E S I T 
0 n. 1803 
M U E B L E S BARATISIMOS, 
Sau Migue l u . SO, entre Indus t r i a y Amistad. Tnogon da 
sala de caoba 6 .*f0 y UO. 'EBOapftvat.es de $i5 A M-'O. L a -
vabos de $10 ú 50. Pá augaitexos á 5 . '"a IÍBS de $23 álOO. 
Sillones á oí par. SCesaa 'le centro con nuí imol y ein 61 
A $3 S l 1! ifesw v earpe'-as duS 0 á'20. Mesas de no-
clio nuevas y usadas de á 25. Tocadores oon m á r m o l 
do $15 4 40.'Siilas do todas clases j a r ros do cristoi", 
mantas de burato, espejos y otra inf inidad de cosas que 
se ilsn casi r eca l aba» . Ifí078 
t A N G A s P O R M A B E H S E X í J S E N ' í ' A O O J-A 
J T ^ m i l i a se ' ende on diez otizas oro un m a g n i ü c o p la -
Uo ÍMeyel, t amb ién un juego do,comedor y.. otro3 varios 
muebles m u y baratos. Oficdos, í roi j te A ' teniente 7'ey, 
altos del A r c l ü v o Ueneral de la Isla. . o 
18234 . - 4=1.1), 
De m a q u i n a r i a . 
REGULADOR 
parí i el cocimientode las mieles. 
Este instrumento, poco costoso y de tanta 
uti l idad, para obtener en el cocimiento de 
las mieles una concentración y cristaliza-
ción siempre uniforme, se baila de venta en 
el Escritorio de D. Ji. B. Superviolle, Justiz 
n0 1. 18273 15-11 
Tanques y gavetas do hierro. 
Para agua, guarapo y mie l , on el tal ler del Vedado loa 
hay do varios t añ íanos y se h a r á n otros, s e g ú n encargo, 
los que rebajados sus precios considerablemente, se ven-
den San L á z a r o casi esquina A A g u i l a n ú m e r o «9. 
1V,10 3 mñ-M O 
BE LLEGO AL 00LM0 BE LA PERPEOofoB, 
BIST I . A T E H C E E M A Q U I N A . 
La tercer máquina de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de Ja Compaílta de 
«ÍJf í í E t t es ol X3.1FÍOXX>DEí3:-^^iXI,ilTiW 
d é l a s m á q u i n a s de coser, ea decir, es superior A cuanto 
la idea ¡ra&da formarse de la perfeptibil idad de una már-
quiua. Eu absoluto, no hace ruido, como ráp ida y ligera, 
no tieue r iva l ; a) paso que por la peGaliariaaa de su 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
f O S T Í lOISES» P K R O , H E C H O R . BTECHOS. V E -
NTD Á V K K L . 4 Y P l l O B A D I . A . 
T J L T I M A R S F O H M A , 
E S I H q u e la Compañía de Sin-
grer acaba de hacer en m ¡ * po-
p u l a r e w má^umag d i - « O.HÜ'S, de 
S f N í i E f i . para familia tan BoaochlM •>« Ué «afioraa de 
(h)ba £ s t a refoiin:t. ^msis t f de paiif." pfesMié nuevaa, 
qutv da;! poi resultado que b máqu im. se;» f- ti- -«nida, 
más lijíeia > que no haga ruido. S é p a s t n'.u- et.u><-.ti loa 
único» nue recibimos las m á q u i n a s hXaírmAB y que 
TOí> Aüi L A S D E M Í S Q U E C O N E í . NO B K E D E 
S l X & f i T O X r SE V K N A ^ f U S O I A f t A S , - O N s í l l t t . 
PJiES M U T A C I O N E S , Y C O r O P R E C I O D R . 
8 A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




EL CÉLKBKE HILO DE KÁQUISi L A S A E M A S D E L A 
S A K A N A . REI.OJHS DK BOBKK MESA DE TOUAS CLA-
SES M A y u L N A S l)E CALAR CON TORNO P.VUA AFICIONA-
ucm. CAJAS KUEHTEB DE HIEHKO. C u A ü E R X O b r PA-
CáOKBR VA KA CORTAR VESTIDOS DK CLllMA MODA Y SIEM-
"B.^ l>K ¡ ÍOVEPAD. 
U V A R l ' Z V l í l l V S T - OH1HPO 1 2 3 . 
Comes t ib les y bebidas 
E J. D U L C E D E C J U A V A B A D E B A I N O A D E Santiago G o n i a y elaborado por el c é l e b r e A r g ü e -
Hez, es el mejor quo se conoce, y tiene su depós i to ge-
neral on el l i o t e l San Gárlos, Oficios n . 35. Su precio 
módico. 170Ü9 26-15N 
AV I S O A L P U B M C O . — L A T I E N O A M I X T A U t u l a d a ' • J í l Tr iunt 'u" , situada Vis ta Hermosa n . 3, 
Cerro, se híl trasladado A la calzada n . ñ55: sn duefio la 
ofre:e á sus favorecedores con Imenos efectos. 
18:!88 <-12 
A LOS IMPKESORES 
So vende uu cbivalete con cnatrs cajas con 70 l ibras de 
tipos, lectura surtida: se dan baratos. Obráp í a 23, n l -
macen de mús ica . 1837C 4-12 
i i i í i i r " 
CiSá DE PRÉST'MOS. 
J í E P T Ü J í O N . 
Loa d u r ñ u s de los lotes cuyos m ü n e r o s se couwiguan á 
cont inuación, p a s a r á n á recogerlos en el improrrogable 
plazo de 8 dia«, á contar desde la fecha, pa-jado el cnal, 
se pondrán A la venta. 




18,114. 18360 8-''2 
A l o a especuladores. 
Pasen por la calzada de L u j a n ó 85 y v e i á n 
llama vender barato. 18257 
lo que se 
4-10 
SARCOFAGOS. 
Se realizan á $G los grandes y á $3 los chicos. L u y a -
nó 85. 18250 4-10 
gmpoMiDie&to 
a* une de los ferrv^moses mttv \ 
enérgicos, puesto que ü!gux/&3 gotAs | 
cada dia bastan para devolver la | 
saiud en muy poco tiempo. 
E l U l E í m ú B ñ A V A / S j 
no produce ni c a l a m b r e s , ni ia- i 
t iga de e s t ó m a g o , ni d i a r r e a s . \ 
ni abstr icc ion. 
no tiene ningún sabor, ni olor, ni lo 
communica al vino ni á ninguno de 
los líquidos con que se debe tomar. 
es el menos caro de los ferrugi-
nosos puesto que un frasco entero 
dura de un mes i seis semanas; 
resulta pues el tratamiento de 
15 céntimos diarios. 
E í H I E R R O B R A V Á I S 
so smegrecQ j a m a s ladentadurs. 
fí. BÍUVÁKI m ffarmtizei la effleacia 
iel hierr» de que es inventor, sino citand* 
las etiquetas í t l frates llevan tu Firma 
ksaprouc ess r e j e . 
Aoempafia A eada (rasaa OB prespses í* 
¿a t sJ lad» , i n d l o a n d © l a m a n a r a da em-
¡pla&ir «sfcs p r e o í o e e garrtsglnose. 
testa f» Maye? i S™ SOUTROÜ 7 6* 
i s lh Si-LaMsn, 4§, Parí» 
ea titnA» LAS ntmctPALBS PAMACUS. 
M e d a l l a de Londres 1862. - D o s M e d a l l a s de p lata 
E s p o s i c i o n univ . P a r i a 1867. 
Fábrica fi i I M D I f i 1 1 C C Para Licores, Perfumes' 
especial do A L A t i l O I U U L O y Productos químicos. 
N u e v o A p a r a t o de destilación continua de 
ESG'J&OT, para destilar Aguardientes, Espíritus de 
vino ron, Aguardiente de arroz; ofrece las ventajas 
de instalación y marcha fácil, á la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulta un 
em baiaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapor ó c o n l a 
a c c i ó n d i r e c t a d e l l u e ^ o . 
B o m b a t o l d o p o r t á t i l sencilla, fácil á tras-
portar y puede servir como bomba de incendio. 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E 1878 : 
1 Medallas d e o r o y 1 M e d a l l a de Plata. . 
R O W L A N D S ' 
O D O N T O 
es un polvo dentífrico puro, oloroso y no are-
noso . £/ blanquea los Dientes, precave y detiene 
el deterioro de la Dentadura, afirma las encias 
y dá un olor agradable á la respiración.— 
Pídase^ an: todas las Djoguefias y Perfumerías, 
ROWLANDS'ODONTO de 20 Hatton Carden,LONDRES 
E n C a s a de todos ios Per fumis ta s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y del E s t r a n j e r o 
Bolvo de Á r m espesisl 
M K l ' A K A O O AL BISMUTO' 
POR C I 3 ^ 5 : V e s JE^Jh^^TY PERFUMISTA 
A G U A M I N E R A L - P U R G A T I V A 
La mas RIGA en principios minerales de todas las Aguas purgativas, Superior á todas las Aguas miRerales de Alemania 
Giaii Medalla de Oro.tn ta Esposicion iáternaiioñát Bslneúlógica de Fraacíort-sur-MeiR 
Á p r d í i a ó i b n 'dé í á Á b á d é i n i á c i é M e d i c i n a d e . P a r i s S 
S U A C C I O N , T A N P R O N T A C O M O S E G U R A N O P R O V O G A N U M G A C d i l S O ^ 2 
£1 A & X J J k . PURGATIVA DE E^TTE3I^a•-A.'Z• 
DipltA cout™ las E n t e r m e d a d e s Ac k.s I n t e s t i n o s , el E s t r e ñ i m i e n t o , 1̂ 3 C o n g e s t i o n e s , C a l e n t u r a s gástrica! Wb 
A c u m u l a c i ó n de Flegmas, Bilis, Obstrucciones abdominalen. 
Un vaso ordinario tomado por la mañana en ayunas con un medio vaso de agua azucaradaó de té lijero. • 
DEPÓSITO GENERAL EN I ^ A - I E ^ I S , 131. B0ULEVARD SEBASTOPOL Ea| 
En la Habana - J O S E S A R R A y e n l a s principales Farmacias y Droguerías. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
es desinfectado por medio del 
Alqui t rán , sustancia tónica y i 
tálsamiea Que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceita. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es /a única preparación que permite 
administrar el H i e r r o 
ein C o n s t i p a c i ó n ni C a n s a n c i o . 
DWOSITO general en PARIS 
21 , roe do Fanb'-Montrnartre, 21 
E n l a H A B A N A 
BLANCO, RUBIO 
YFERRUGINOSO] 
1 j " Lfgion de Honor.- ~x 1»^* 
J"*'** kialOrdtr.it 
D I P L O M A D E HONOR 
OKDBKADO POB TODAS LAB 
Celebridales Medicas 
DE FP.ANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
i ^ . BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
J O S É S A I ? . R A - : - X - . O B E ! y C " . 
A S M A 
O P R E S I O N 
G A T A R R i 
m m 
asegurada con el Farmacéutico-Q ímico óe ía clase de la Escuela superior de París . 
Una sola fumigación basta, las mas veces, para calmar los Ataques J ¿ 
T o s mas violentos y las mas dolorosos Opresiones.— 1 3 a ñ o s d é 
b u e n é x i t o . — Su reconocida eficacia y su fácil uso no producen al 
enfermo la menor fatiga y justifican la preferencia que los médicos y lo» 
enfermos dan al A N T l - A S M Á T I C O G A M B I E R . Xo habrá insomnio» ni 
opresiones por la noche, si se tiene cuidado, al tiempo de acostarse, de qúá" 
mar, en el cuarto do dormir, \m poco del A N T I - A S M A T I C O GAMBIER. 
SE HALLAN EN LA MISMA, FAIIMACIA 
Los GRANOS ANTI-NEVRALGICOS FEBRIFUGOS G A M B I E R ^ S T ^ 
cave las recaídas do las N e v r a l g i a s , J aquecas , los D o l o r e s de Cabeza, etc. — Su eficacia es indisputable par» 
combatir las fiebres proprias de los climas cálidos y húmedos, como la F i e b r e a m a r i l l a y la ¡ P i e b r e p a l ú d i o f e 
Depósito general; F A R M A C I A . G A M U I E M , en C o m p i e g n e [Francia). 
Eü la H a b a n a : s o s i i S A R R A . 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la PAPAINA (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fectia, para combatir l a s 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, M A L A S DIGESTIONES, &* 
UNA OOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
Al por mayor en París : T R O U E T T E - P E R R E T , calle Saint-Antoine, 46$ 
Exigir el S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las r a l s l f i c a c i o n e » 
Depositario en L A H A B A N A : J O S E S ^ E S E S - A . 
EXTRACTOS DEPüRATiyOS 
a l TOÜJIVO de P o f i i s s i n m 
deí Doctor de POITIERS 
Regenerar la sangre pu r i f i cándo la , borrar ias huellas que dejan casi 
siempre las Enfermedades c o n t a g i o s a s , paralizar la acc ión del M e r c u r i o , 
si se le h u b i é s c usado, sacándo le de la e c o n o m í a , tales son los principales 
efectos de este precioso depurativo que, en las Enfermedades s i f i l í t i c a s , 
es el complemento de toda c u r a c i ó n de los D e r r a m e s , sirve para preservar 
los Accidentes secundar ios 6 t i e r c i a r ios y los cura radicalmente cuando 
existen. — Estas Grageas se emplean t a m b i é n ventajosamente en los 
Reumat i smos , las Enfermedades c u t á n e a s y las Esc ro fu losas . 
Depósito gssieral en PABIS, calle Saiat-Dexds, a0 209. 
E u l a l í a h i t n a : J T O S Í Í S A J I U A , 4 1 , T e n i e n t e R e . y . 
•ÉHÉiMHMfli 
tí 
l a s 
D e A c e i t e d e E n e b r o 
Estas cápsulas obran en el cuerpo humano como estimulantes de lodos los 
irganos de secreción, y se recotan en las afecciones siguientes, que curan 
has A r e n i l l a s , expulsando los cálculos y depósitos arenosos, rojos ó 
unarillenlos, quo se forman en los conductos cruzados por la orina y amal-
gamándose constituyen la P i e d r a . — Los C a t a r r o s de l a v e j i g a , desem-
razanáo los orines, que en el estado normal son claros y abundantes, de 
impurezas que los putnílcan. — L a i n f l a m a c i ó n de l a v e j u j a , facililando 
.a emisión de los orines y así migmo la R e t e n c i ó n de o r i n a y Ta Ixematuria 
ó derrame de sangre. — L a Gota y el R e u m a t i s m o , disolviendo los depó-
sitos arenosos que se fijan en ias articulaciones. — hos dolores de l o s 
r i ñ o n e s y c ó l i c o s nefrit icos, activando la secreción y contribuyendo á la 
expulsión de los cálculos. 
Guando la bilis no se esparce naturalmente por sus canales, resultan 
ohslrucciones biliarias que producen la i c t e r i c i a , la i n f l a m a c i ó n del 
h í g a d o , y los terribles c ó l i c o s h e p á t i c o s . Las C A P S U L A S de V I A L 
disipan este estado restableciendo el curso de los humores. 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , Y EN LAS PRINCIPALES 
FARMACIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
C H A R L i E R S u c o t 
F . A - I R I S •4=3, c a l l e ZESicOaelie-ui., -^3 — Z E » . A J E A I S 
4 0 M E D A L L A S Y D I P L O M A S D E HONOR 
Medalla de Oro en la Exposición universál de Paris en 1818 
Fuera de Concurso, Miembros del Jurado en las Exposiciones de 
el Havre 1868, Lyon 1872, Paris 1875, Burdeos 1882, Troyes y Blois 1883. 
A R C A S F U E R T E S 
Para el Dinero y los Valores 
INCOMBUSTIBLES T DE TODAS GLASES 
H E C H A S todas de hierro y cada una de una sola pieza, sin junturas ui ángulos. 
C E B R A D A S por cerraduras de seguridad y combinaciones invisibles. 
(Privilegiadas) 1¡2 vuelta de seguridad. 
P V B B T A S sin EXTOAit&ADUBAS, blindadas enfrente de las cerraduras. 
BAXfUBAS CBVZADAS para evitar las junturas y precaver las fracturas. 
C E B H A D T T H A S d e S E S I T H X S A S de todas Claí 
B V S D A S y N Ú M E R O S para las Loterías, con cubiertas metálicas. 
HUESAS c o r a s z u A H A S para las Loterías. 
El CATÁLOGO se envia franqueado á las personas que le pidan. 
A R A B E D E D U S A R T 
de Lactofosfato de Gal 
Las experiencias de los más acreditados médicos del mundo entero han demostrado que el lactofosfato 
de cal en el estado soluble, tal como existe en el Vino y el Jarabe de Dusart, es en todos los periodos 
de la vida, el reconstituyente por excelencia del cuerpo humano. 
En las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del feto y basta á menudo para evitarlos vómitos y demás 
accidentes que acompañan al embarazo. Si se le administra á las nodrizas, enriquece su leche y ya no hay 
que temer para la criatura, ni cólicos ni diarreas : la dentición se verifica íácilmente sin dolores ni convul-
siones. Más tardo, cuando el niño está pálido, linfático, cuando sus carnes están flojas, y que se le pre-
sentan (/MWÍMÍÍS al rededor del cuello, se encuentra en el lactofosfato de cal un remedio que es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente no es ménos segura en las personas mayores cuando están anémi-
cas ó padecen de malas digestiones, asi como en las que están debilitadas por la edad, el trabajo ó los excesos. 
Su uso es de gran precio para los tísicos pues causa la cicatrización de los tubérculos del pulmón y 
sostiene las fuerzas del enfermo, favoreciendo su alimentación. 
En resumen, elJarabe y el Vino de Dusart estimulan el apetito, y aseguran la formación 
regular de los músculos y de la. sangre, 
P A R I S : Casa G R I M A U L T y Ga, 8, R u é Vívierme. Depftsito M las principales F a r m á c i a s j Brogaeriai. 
